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Hadrid , Octubre 12. 
V I A J E APLAZADO 
Asegúrase que con motivo de la en-
fermedad que padece el emperador 
de Austria, los reyes de España han 
aplazado su viaje á aquella Corte. 
U N BENEFICIO 
En el teatro Apolo se ha celebrado 
una función benéfica, cuyos produc-
tos se han destinado á las víct imas de 
la inundación de Málaga. 
Las localidades se vendieron á pre-
cios muy elevados y el teatro estaba 
de bote en bote. 
E N E L CONGRESO 
En el Congreso ha empezado la dis-
cusión del proyecto de ley sobre me-
joras en el servicio de comunicacio-
nes. 
E L PELAYO 
Ha llegado á Cádiz el acorazado 
"Pelayo." 
NOMBRAMIENTOS 
Por la jurisdicción de Guerra se 
han hecho los siguientes: 
De capi tán general de Aragón, á 
favor del teniente general don Adolfo 
Rodríguez Bruzón, procedente del Es-
tado Mayor. 
Y de consejero del Consejo supre-
mo de guerra, el teniente general don 
Enrique Franch y Trasserra, proce-
dente del arma de caballería. 
SIEMPRE LOS MOROS 
Unos barcos de pesca españoles que 
se haUahan e* lâ ? inmediaciones de 
i . . , ' í s u i l . -aO "AXC X& " f - i ' • -
moros. 
Perseguidos estos por el pretendien-
te Buhamara. fueron apresados y des-
pués de castigarlos, Buhamara envió 
emisarios al comandante general de 
Melüla." 
Los comisionados dieron explicacio-
nes del hecho é hicieron gra-ndes mani-
festaciones de adhesión á España. 
E l Liberal insiste en que nos dolió 
que se celebrara el aniversario del gri-
to de Yara, porque somos enemigos 
de íla independencia. • 
Y nosotros insistimos en que lo que 
nos doflió fué que se celebrase aquel 
aniversario en pleim intervención ex-
tranjera. ( 
Por eso, porque hoy por hoy Cuba 
no es independiente, ncs pareció una 
profanación y una burla sangrienta la 
invocación á los héroes y márt i res de 
la independencia que hacía E l Liberal 
el día 10 de Octubre, para decirles en-
fáticamente que podían dormir tran-
quilos porque ya'Cuba era libre. 
Esto, por lo que respecta al fondo 
de la cuestión, que cuanto á las alu-
siones personales de nuestros escritos, 
lo que podemos asegurar es que no 
fuimos nosotros les primeros en entrar 
en este vidrioso terreno; días antes del 
aniversario del grito de Yara, no se 
le ocurrió á E l Liberal cosa mejor pa-
ra defender al señor Sánchez que la 
de afirmar que si éste no era Nelson, 
tampoco el de las Actualidades era 
Sánchez. Lo cual era malicioso é in-
justo. Tan malicioso é injusto como 
sería recordar lo de Ibarra, si á su 
debido tiempo no hubiéramos sido no-
sotros- los únicos en declarar que en 
aquel episodio ' revolucioniario , para 
quienes pudiera haber desdoro era para 
los que dejaron solo, ó poco menos, al 
hoy director de E l Liberal y no para 
éste que acudió al lugar de la cita j u -
gándose La vida. 
A nosotros no nos importa que se 
nos tenga por menas esforzados que 
Sánchez. E l necesita ser valiente, por-
que se encuentra en los campos de ba-
talla dirigiendo ejércitos numerosos, 
mientras que nosotros lo que necesita-
mos ante todo y sobre todo es s e r pru-
dontes. para no comprometer los inte-
reses de las multitudes pacíficas de 
quienes somos humildes servidores. Pe-
•••• - \>••••• Fuérza había 
(]<• dolarnos que aquella alusión per-
sonal viniese de nuestro defendido de 
Ibarra,. 
Y va, ^ara concluir este enojoso in-
cidente, una ligera observación: decía 
•ayer el director de E l Liberal á un re-
pórter del Diario que "de todas ma-
neras" él prefería para. Cuba la situa-
ción actual á la anterior á 1868. 
Del 68 al 98 mucho había cambiado 
el régimen de este país ; pero por no 
entrar en discusiones inútiles, sólo di-
remos al ilustrado compañero, sin que 
esto sea por ningún concepto alusión 
maliciosa, á su posición desahogada de 
hoy. que es casi seguro que no pensa-
ría así cuando hace poco más de im 
año andaba conspirando contra el go-
bierno del señor Estrada Palma. 
"Que en este mundo traidor 
Nada es verdad n i mentira, 
Todo es según e.1 color 
Del cristal con que se mira . ' ' 
Hoy se embarca para los Estado:-; 
Unidos, donde permanecerá breves 
días, nuestro distinguido amigo el ca-
pitán J. A. Ryan, del ejército ameri-
cano y ayudante del señor Goberna-
dor Provisional. 
E l capitán Ryan. por su amabilidad, 
cortesía y caballerosidad se ha hecho 
acreedor al aprecio de cuantos le han 
tratado, a^í como por su inteligencia, 
ilustración y laboriosidad, se ha dis-
tinguido entre los más notables oficia-
les del ejército interventor. 
Le deseamos un feliz viaje y pronto 
resrreso. 
Exponemos gran surtido de este 
acreditado reloj. 
Joyer ía L A ESMERALDA, San Ra-
fael número 121/í>. 
BATURRILLO 
Es la buena doctrina, indiscutible 
á la luz del derecho de gentes, la sen-
tada por el Gobernador Magoon con 
motivo de la fatal huelga de emplea-
dos de ferrocarriles: la ley no permi-
te que sea obligado á vagar un hom-
bre, cuando él está conforme con su 
patrono y con su salario. 
Libre es el individuo pobre, de pe-
dir cantidad por^su trabajo, i ' libre 
el rico de ofrecer jo rna l ; de cuya l i -
bertad nace el fenómeno de La contra-
tación. Cuando no hay acuerdo entre 
el que trabaja y el que paga, lo pro-
cedente es que aquel abandone las he-
rramientas y vague, individual ó co-
lectivamente; como cuando nos pare-
ce cara ó mala una mercancía, no la 
compramos. 
Y si es verdad que siguiendo este 
criterio, bastaría que se coaligasen 
los patronos para oprimir á los obre-
ros, os indudable, en cambio, que 
cuando la razón que á estos asiste re-
sulta evidente. la sociedad entera res-
ponde ;} su llamamiento, todas las ma-
nos están prestas á alargar la dádi-
va, y el Estado mismo toma plaza 
al lado de los débiles. 
Aquí tenemos, fresquito. el caso de 
los tabaqueros, á quienes un solo co-
merciante fió 25 mil pesos, á quienes 
media población ayudó y en cuyo fa-
vor se pronunció decididamente el 
Gobierno Provisional en aquella céle-
bre carta, por equivocación llevada 
á manos de los reclamantes. 
Es delito penado en el Código, el 
que cometen aquellos que se confabu-
lan para encarecer el precio de las 
cosas, y más de una vez han caído 
en castigo patronos y comerciantes. 
Pudiera ser delito también la con-
fabulación para rebajar sin causa muy 
justificada, los jornales; pudiera cas-
tigarse á quienes, valiéndose de ar-
tificios ó amenazas de paro, estruja-
sen á los obreros, teniendo en cuenta 
que la miseria les har ía ceder. 
Justo el derecho de asociarse para 
defender los derechos de clase; defen-
sa legítima de agremiación, y el apo-
yo de unas colectividades obreras á 
otras, ya que el pobre necesita acu-
mular energías para sostener la lu-
cha con el que tiene en su caja podero-
sos medios de resistencia. 
Lo que no puedo explicarme como 
cosa legítima, ni calificar de otro mo-
do que como t i ranía de oligarcas, es 
la obligación de agremiarse, so pe-
na de no poder trabajar. Y lo que 
para mí se parece más que á la coac-
ción al despotismo, es que se levante 
á un hombre del trabajo, y se le 
insulte y ápalee, .porque él, hombre l i -
bre, dueño y señor de su persona, se 
eouGidera bien pagado con determina-
do jornal, y trabaje con el patrono 
que le plazca, por dinero ó de balde, 
por simpatía personal ó porque le 
dá la gana. 
He pensado mucho en estos días 
en una circunstancia, y tentado estu-
ve de pedir opinión á alguno de nues-
tros notables "jurisconsultos. 
El extranjero está obligado á respe-
tar las leyes del país en que vive— 
las leyes, entiéndase bien—al amparo 
del derecho internacional, el español, 
viene á levantar paredes aquí como el 
cubano va á torcer tabaco á los Esta-
dos Unidos, á hacer tercios á Méjico 
ó Puerto Rico; como emigran todos 
los trabajadores del mundo cuando 
no tienen empleo en su tierra. 
Sucede que se reúnen cuatro carpin-
teros ó veinte albañiles, y acuerdan lo 
que les place. 
Y al día siguiente, van á las fábri-
cas y levantan á este ó insultan á 
aquel, y condenan al hambre á un in-
dividuo ó á cien. 
¿Esa coacción, no sería bastante á 
determinar una reclamación diplomá-
tica? ¿Pueden tener carácter de ley&s 
del país, acuerdos de un gremio, re-
glamentos de un grupo, lo que á me-
dia docena de caballeros particulares 
úe. antoje resolver contra el derecho 
y la libertad a gen a? 
Si delito es coaligarse para encare-
cer el precio de las cosas, y si iniqui-
dad resulta confabularse para oprimir 
al trabajador, abuso es impedir que 
trabaje el que tiene gusto en ello, y 
delito llevar la zozobra al ánimo y á 
insulto al rostro de compañeros, cu-
yo bien no se persigue, sino -que es-
torban y molestan, porque nos impi-
den exigir doble jornal á título de 
pocos y necesarios. 
Y no se diga que. declarada una 
huelga, impuesta una húelga. todos los 
obreros so nsocorridos por los "comi-
tés de auxilios. 
A esto contestaré que el obrero nati 
vo alcanza más socorros porque coje 
ración para él y para su familia, 
mientras el extranjero no puede en-
viar raciones á la suya á t ravés del 
Océano. 
Y diré m á s : que cuando ese hom-
bre dejó hijos y hogar impelido por 
la miseria, y vino á pedir hospitalidad 
á nuestro país á cambio de su perfec-
to respeto á las leyes, no se propuso 
recoger limosnas: e-so lo pudo hacer 
al lá; vino á sudar mucho, á exponer 
la vida en la t ravesía y bajo extraño 
clima, para poder girar dinero á la 
madre ó los hijos, que allá quedaron 
míseros y temporalmente huérfanos. 
El trabajador nativo tiene otros 
medios de resistencia. E l deudo que 
le auxilia, el amigo que le presta; el 
hermano empleado, el vecino genero-
so : muchas veces, ni se advierte en la 
casa que uno de los individuos de 
la familia está de huelga. 
E l otro, en cambio, toma la ración 
cruda y no tiene quien se la condi-
mente; carece de relaciones en el 
pa í s ; comía de la fonda más barata, 
para enviar el sobrante de sus jorna-
les al hogar querido. 
Y he aquí que en nombre de la 
libertad, por interés de las familias 
obreras, y respondiendo á humanita-
rios sentimientos, se reúnen cuatro 
caballeros, se arman de piedras y ga-
rrotes, y dicen al emigrante: ea, suel-
ta las herramientas, huelga, mendi-
ga, pégate un tiro, pero no des un 
golpe más sin nuestro permiso. 
No pregunte el atropellado qué ley 
lo dispone: los puños. No inquiera 
qué será de sus hijitos ausentes: en 
las democracias estas, moral, piedad 
y justicia, se encierran en dos pala-
bras: audacia y matonismo 
Joaquín n . ARAMBURÜ. 
-<3B 
Gran Teatro Nacional 
Hoy último sábado azul.—Tres tandas.—Vis-
tas nuevas.—La ley del corazón.—Nuera es-
cuela de caballería.—Se necesita un aprendiz. 
Pobve puerco. —Caja de cigarros puros.— 
Hacia el abismo,—Carreras con zancos y Los 
titiriteros. 
P O R E S O S M U N D O S 
Un testamento á favor de un árbol 
Parecerá increíble, pero se ha hecho 
efectivamente ese testamento. 
¿En dónde? 
En Atenas. 
í 'ero no en la Atenas de Grecia, si-
no en la de Georgia (Estados Uni-
dos.) 
¿En dónde, si no. había de ocurrir 
semejante cosa ' 
La Atenas de Georgia, la yanki, es 
una villa de escasa importancia. 
Vivía allí un propietario, hombre 
feliz, enamorado de la Naturaleza. 
En una de sus fincas existía una 
magnífica encina, que se erguía or-
gullosa á enorme' altura, y se divisa-
ba, solitaria, desde muy lejos. 
La preocupación constante de su 
dueño era la de si aquela encina po-
dr ía llegar á ser derribada, cuando 
él muriese, por sus herederos. 
¡A la sombra de aquella encina ha-
bía él reposado y tal vez soñado tan-
tas veces! 
Resolvió un día hacer testamento 
consignando en el mismo una cláu-
sula que asegurase la independencia 
y la vida del árbol amado. 
En dicha cláusula declaraba á la en-
cina heredera de la porción de terre-
no que la rodeaba. 
Consiguió que se describiese un 
círculo, cuyo centro estuviera en el 
tronco del árbol y cuyos radios mi-
diesen nueve metros cabales de lon-
gitud. 
No hay que decir que legalmente 
no tiene validez semejante cláusula. 
Lo ocurriáo es qu'e los herederos 
de tan ^original propietario han res-
petado su voluntad en este punto. 
Habana, 10 de Octubre de 1907. 
Sr. Director del Diario de l a Marina , 
Muy señor mío: 
Queriendo hacer algunas rectifica-
ciones ó aclaraciones sobre el art ículo 
publicado por el doctor Garrido en la 
edición de la tarde de ayer del Diario, 
por creerlas no sólo de oportunidad 
grande en estos momentos en que Mr . ' 
Magoon está haciendo un estudio so-
bre estas materias, sinó que al propio 
tiempo de interés para los mismos far-
macéuticos y sus aspiraciones, me per-1 
mito suplicarle la inserción de estas lí-
neas, favor por el cual han de vivirle 
eternamente agradecidos, una colecti-
vidad acreedora á mejor suerte como 
es la de dependientes de farmacia. \ 
Dice el doctor Garrido: " M r . Ma-
goon barrenará las leyes implantando' 
aquí la habilitación de prácticos (mila-
gro que no dice intrusos) en la misma 
forma que existen en los Estados Uni-1 
dos." 
" N o porque se sepa hacer un cerato, 
preparar unas pildoras ó confeccionar 
un jarabe, pueden considerarse lo« 
prácticos capacitados, para ejercer por 
completo la profesión, pues el día que 
tuvieran que analizar una viscera iú-
toxicada ó unas manchas de sangre, se 
vería su falta de conocimientos. 
"Prác t icos hay, que no saben escri-
bir con ortografía una sola oración gra-
matical, por falta natural de la cultu-
ra que dan los Estudios de Filosofía 
(lo mismo pudo decir Teología) ante-
riores á los de farmacia." 
Bonitas manifestaciones en boca de 
todo un señor doctor en Farmacia que 
ha gastado diez años entre el Inst i tu-
to y la Universidad, y que van enca-
minadas á inf luir en el ánimo de M r . 
Magoon. para que éste desatienda no 
sólo las justas peticiones de los depen-
dientes de famacia. sinó que tal pare-
ce, desea el doctor Garrido que nuestro 
Gobernador Provisional, destierre de 
este país, ó tire á la bahía, por imper-
tinentes, intrusos y hasta perniciosos, 
á todos los quf1 tienen la mala suerte 
de librar el sustento propio y el de sus 
familias, trabajando en una farmacia 
desde las seis de la mañana hasta laa 
diez de la noche sin que valgan domin-
gos ni fiestas nacionales. 
Estos párrafos, escritos por uno áñ 
esos prácticos do 11 c( v.-cha del doctoa? 
G-arrido. que no saben leer ni escribir, 
tendrían seguramente su disculpa, pe-
ro, cueste moderno doctor, ¡ j amás! 
E l doctor Garrido al expresarse en' 
la forma que lo hace, pone de relieve 
muy manifiestamente: Primero, no sa-; 
beí en qué forma y con qué misión son! 
habilitados con títulos los, prácticos de 
Farmacia en los Estados Unidos y ea 
los demás países donde existen; Segun-
do, un desconocimiento absoluto, á pe-
sar de su título de doctor en Farmacia, 
de lo que es. una farmacia y su mani-
pulación; Tercero, ignorar por entero, 
cuál es el campo de acción del Farma-
cénutico y el del práctico, y por úl t i -
mo, hace público anuncio de lo ex-
puesto que está á reventar el que vaya 
á buscar que le despachen una rece-
ta en su misma botica; y ahora, vamos 
es-
allt t4-8 
Agua Mineral, única que cura las afecciones del es tómago, orina, có-
licos nefríticos, cálculos y arenillas del riñon. Depós i to : Muralla 46. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s a c r e d i t a d a s . 
S i q u i e r e e m o i e a r c o n p r o v e c h o s u d i n e r o no c o m p r e o t r a . 
á m p a r a s L A A L E 
R T U R O G . B O R N 8 T E E 
O R R A . P i A 2 4 S a n R a f a e l 2 2 . 
MOTORES Y BOMBAS ELECTRICAS 
W l a t e r l a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f u e r z a . 
2203 ait i o A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 
. A m b a r ^ V í o l e t a y H e l i o t p o p o 
gL *'Baño. Par» eLo*íí 
Crusellas 
En el pañuelo deleité 
En el baño íorUFica 
Q'Jgnta^gn todas las casas bien repuladas 
y 
E s t a m o s l i q u i d a n d o 5 0 0 p i e z a s 
n a n s u t b l a n c o m u y f i n o , c o n v a r a 
m e d i a d e a n c h o , á 1 5 c e n t a v o s . 
ALMACEMS DE "LA OPERA" 
GALIA.N0 70 Y SAN MIGUEL 60. 
Ayer día 10 de 7 á 8 de la mañana desa-
pareció del Parque de la Punta un perro 
buldok, de raza grande, color verdugo, que 
entiende por Tarlk. A la persona que dé 
rn^ón de él se le gratificará generosamente 
en Monte 2D casa Lorenzo Alvarez quedan-
do además agradecido. 
16680 3m-12-3t-12 
B O B A I N A Y H A R P E R 
A consecuencia de la huelga y laa malas 
negociaciones hemos bajado los precios en 
los Mulos y Caballos que tenemos en exls 
tencla que suman 75 muías y 25 caballos" 
todos maestros de tiro los cuales deseamos 
vender aunque sea perdiendo algo Carlos III 
número 1G. 
16439 iot 8 
S A L O N D E B A R B E R I A 
D E L BANCO N A C I O N A L 
situado en el segundo piso, el más fres-
co é higiénico de la Habana, entrada 
por la calle de Cuba. 
OílOOO alt tl8-18S 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
i i CnraüTi nioKzaate, ? fifcconsütweiifo 
T e n e m o s e n t o d o s c o l o r e s t i n t u r a d e D u v e a u . 
m 16742 n a W 
D I A R I O DE L A M A R I N 1 . . - E d i c i ó n de la tarda.—Octubre 12 de 1907. 
á (Ifinustrar, en parte, la verdad con-
cluyente de e»to, van las pruebas si-
guientes, que el doctor Garrido debe 
esl udiar y conservar en su memoria. 
En los Estados Unidos hay dos cla-
ses de dependientes de farmacia: los 
llamados prácticos con tí tulos y ha-
bilitados así mediante un examen ante 
el Tribunal que forman el Board de ca-
da Colegio de Farmacia, y no por el 
número de años de trabajo en una far-
macia como usted dice, porque puede 
un individuo estar veinte años en el 
mostrador de una botica y no saber lo 
que es un patente, así como hay mu-
ehos farmacéuticos con t í tulo que no 
conocen n i la borraja; esos prácticos 
titulares, repito, son los dependientes 
encargados de hacer las recetas en los 
dispensarios do las boticas, y los due-
Bos de las mismas están obligados á 
tener colocados á la vista del público, 
los títulos de ellos, incurriendo en 
grandes (resposabilidades el que así no 
lo hiciere; y la otra ela^e de depen-
dientes, son los que despachan al pú-
blico directamente los patentes, apara-
tos, perfumería, y demás artículos de 
venta en las boticas. Como puede ver-
Be, la misión del práctico, es exclusiva-
mente la do hacer recetas, y estando 
habilitados por su suficiencia para 
ello, lo están al propio tiempo para ser 
propietarios de boticas, puesto que hoy 
en día, la misión real y efectiva de una 
farmacia es, vender patentes y confec-
cionar las recetas de los señores médi-
cos, y para ésto, el señor Garrido sa-
be que no es necesario estudiar cinco 
años en una Universidad, sino al con-
trario, tener inteligencia y gastar esos 
cinco años trabajando en una botica. 
¿Puede negar el doctor Garrido que 
un farmacéutico acabado de salir de 
la Unversidad es incapaz de hacer una 
receta cualquiera y menos de estar al 
frente del despacho de una botica? 
¿Puede negar el doctor Garrido que 
un buen dependiente de farmacia sa-
be hasta más materia y Terapéutica 
Médica que el farmacéutico acabado de 
graduarse 1 y él no ignora que la far-
macia tan mercantil del día requiere 
en el que está al frente de ella, graif-
des nociones de estas dos ramas de la 
ciencia médica. De modo, pues, que si 
el doctor Garrido creía basta ahora, 
que en esos países los destinos y pues-
tos de Químeos de Laboratorios, Far-
macéuticos Militares, Farmacéuticos 
de Hospitales, Regentes de Farmacias, 
Químicos de fábricas de azúcar, y 
otras mi l industrias más, en los cuales 
está el verdadero campo de aoción del 
farmacéutico que ha pasado cinco años 
6 más en la Universidad y no en el 
mostrador de una botica, despachando 
pomos de emulsión ó latas de leche 
condensada, como el bodeguero despa-
cha latas de pimientos morrones ó po-
mos de aceitunas, si él creía, repito, 
que los prácticos con tí tulos podían 
ocupar los destinos antes menciona-
dos, está muy equivocado, porque sola-
mente los farmacéuticos son los que los 
desempeñan, y seguramente, en esta 
equivocación de él, tiene su base la 
campaña que de una manera tan abier-
ta y tan injustamente, hace contra una 
clase ó colectivdad, que el mismo doc-
tor Garrido es el primero que debería 
defender y ayudar en sus derechos por 
lo que tienen de nobles y levanta-
dos. Confiase el doctor Gatrrido, que 
I qué sería de los farmacéiiticos con bo-
ticas abiertas, sin la presencia en las 
mismas de un buen dependiente de 
farmacia! 
E l doctor Garrido desconoce en ab-
soluto lo que es una farmacia y me ex-
t raña, como es natural, muchísimo es-
to en quien como él, lleva tantos años 
al frente de la suya. E n las farma-
cias hoy en día, n i hace falta saber 
preparar un cerato, ná confeccionar 
pildoras, puesto que hasta las t intu-
ras, y es mucho decir, las venden, pre-
paradas ya, las droguerías, y menos 
aún, señor Garrido, necesita el prác-
tico n i el farmacéutico en su botica, 
anadizar un esputo, una mancha de 
sangre n i una viscera intoxicada, si us-
ted ignora donde se hace esto, yo se 
lo puedo indicar, pero usted sabe tan 
bien como yo, que no es la farmacia 
la encargada de esos trabajos. La far-
macia de cuarenta años at rás , no es la 
de estos tiempos en que vivimos, así 
como el estado actual de todas las 
ciencias no es tampoco y por las mis-
mas causas, la de aquellos tiempos pa-
sados. 
Los estudios universitarios no ense-
ñan al farmacéutico á confeccionar re-
cetas n i á despachar patentes porque 
muy razonadamente no es n i debe ser 
esa la misión principal suya ó mejor 
dicho, la del estudio de una ciencia 
que ocupa el primer puesto entre to-
das las demás; nó, m i querido amigo, 
la misión sagrada de ustedes, está pre-
cisamente ahí, donde usted dice anali-
zar visceras intoxicadas, esputos de 
tuberculosos, manchas de sangre, ori-
na, etc., pero es extraño, repito nueva-
mente, que usted ignore que esos tra-
bajos se llevan á cabo por los Quími-
cos de los Laboratorios, por no encajar 
en la manipulación tan mecánica de 
una farmacia. ¿Puede decirnos el se-
ñor Garrido, cuándo ha tenido que ha-
cer el análisis de alguna viscera intoxi-
cada? ¿Puede asimismo indicar qué 
farmacia se dedica á esos trabajos? 
¿Qué nos contestará usted á esto?: 
Que el doctor Martínez en su farmacia 
Santa Amalia los hace: pues, no se-
VEXDEMOS FLORES, P L A N T A S Y 
semillas de todas clases; además hace-
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ñor ; el doctor Martínez en su labo-
ratorio particular, con el doctor Pla-
seneia, y cuyo laboratorio forma un 
cuerpo independiente de su botica, es 
donde efectúa los análisis en general, 
y las recetas de la botica las hace el 
dependiente que tiene para ello, sin 
que tenga el doctor Martínez necesi-
dad, ni aún desde lejos, de inspeccio-
nar el tal despacho. 
Nada, doctor Garrido, con todo esto 
se demuestra que usted sólo habla por 
el deseo de hacer daño á quienes nin-
guno le han hecho, y personalizo á us-
ted, porque tengo la firme convicción 
de que en el inmenso número do com-
pañeros suyos que forman la Asocia-
ción Nacional da Farmacéuticos de Cu-
ba, figuran nombres tan venerables 
por su sabiduría y sentimientos, que 
no pueden de n ingún modo sustentar 
esas teorías snyas ni estar de acuerdo 
con ese proceder de usted, á pesar de 
ser usted Presidente de ellos, inmereci-
damente, usted mismo dice, y yo, la 
verdad, así lo creo y afirmo, sí. eso es, 
muy inmerecidamente, al f in , ha dicho 
usted una cosa muy exacta. 
En la farmacia de hoy, para que lo 
sepa bien el doctor Garrido, es más 
necesaria y úti l la presencia de un 
buen dependiente que la del farmacéu-
tico, á menos que este farmacéutico se-
pa igual que el dependiente, y la ma-
yor prueba de esta manifestación es, 
que ningún farmacéutico es el que ha-
ce ni vigila el despacho de recetas en 
su casa, y que el noventa por ciento 
de les farmacéuticos n i asoman la ca-
beza siquiera por su casa, como no 
sea por las noches á recoger la venta, 
ó é. día último de cada mes á tomar 
sus sueldos como regentes. Y conste-
le á usted, doctor Garrido, que las me-
jores farmacias que hay en Cuba, las 
que están mejor atendidas, las que ha-
cen más ventas y las que cometen me-
nos errores de esos que tan funestos 
son, son las farmacias de los prácticos 
que tienen sólo de nombre un regente. 
La habilitación por medio de esos tí-
tulos de suficiencia, sería pues, la re-
compensa justa y equitativa al tra-
bajo de esos seres que usted sin causa 
| alguna jutificable califica de intrusos, 
I y el primer paso de avance dado para 
| la regeneración moral y material de 
la farmacia en Cuba. Sí, señor, en es-
te país con tantas Ordenanzas de Far-
macias, tantas restricciones y tantos 
farmacéuticos como el doctor Garri-
do, tenemos, sin embargo, mi l veces, 
más inmoralidad que Méjico, como 
ejemplo más cercano, donde el ejerci-
cio de la profesión es libre. 
Dijo también el doctor Garrido que 
las aulas universitarias están abiertas 
para todo el mundo, y esto no es una 
verdad; las aulas universitarias es-
tán abiertas para los privilegiados de 
la fortuna, pero no para los privilegia-
de»? de inteligencia. Si al doctor Ga-
rrido se acercara un dependiente de 
farmacia, solicitando de él á la vez que 
trabajo la concesión de algunas horas 
par asistir á clases, el doctor Garrido 
sería el primero en negarle esa colo-
cación, ó le admit i r ía sin pagarle suel-
do, esto es lo corriente en Cuba: Díga-
me ahora si le es fácil á ese pobre de-
pendiente el terminar, n i aún empe-
zar la carrera a ú n cuando posea la 
más preclara inteüigencda. 
Y sobre los prácticos que no saben 
leer, n i escribir, n i formar oraciones 
gramaticales, ¿qué le contestaremos á 
usted, doctor Garrido? Pues sencilla-
mente, que tad vez usted hable así, por. 
que él práctico que en su casa tiene pa-
ra hacer receetas sea uno de esos, y 
si es así, no le arrendamos la ganan-
cias al enfermo que envíe ahí sus re-
cetas; muere sin testar; pero adverti-
mos al doctor Garrido que cada uno de 
los prácticos que aspiran á sufrir el 
examen que ha de habilitarles como t i -
tulares, sabe, si no más, tanta Farma-
cia práctica. Química Orgánica, Far-
macología. Incompatibilidades de sus-
tancias, Signominia, &, &, &, como él 
mismo pueda saber. Y el que estas lí-
neas escribe, mejor dicho, un intru-
so, está dispuesto á asistir vá cualquie-
ra de las juntas que la Asociación Na-
cional de Farmacéuticos celebra, y en 
esa junta, invitando al efecto al Cuer-
po Médico y á nuestro señor Goberna-
dor Provisional, demostrar al señor 
Garrido, que sabe y aspira al modes-
to t í tulo de práctico con más conoci-
mientos de la profesión Química Far-
macéutica que los que tienen muchos 
farmacéuticas, por ejemplo él ; y es 
muy probable que de esa especie de 
conferencia, naciera la regeneración 
verdad y necesaria de la farmacia, re-
generación que indudablemente ha de 
empezar por esa habilitación de de-
pendientes buenos, pero que no les es 
posible el asistir á las Universidades, 
y regeneración que por primera medi-
da debe anular por completo unas Orde-
nanzas de Farmacia escritas hace cua-
renta años, y que por lo tanto no se 
avienen con las necesidades de hoy, 
puesto que n i aún su petitorio sirve 
para nada, por estar ya en desuso el 
90 por 100 de los yerbajos de aquellos 
tiempos, sirviendo única y exclusiva-
mente esas ordenanzas, para que á la 
sombra de sus artículos, se cometan 
los mayores abusos contra los farma-
céuticos mismos,y especialmente contra 
los prácticos establecidos con regentes. 
Por tanto, Mr . Magoon en vez de ba-
rrenar leyes como da á entender el doc-
S E M I L L A DS T A B A C O . 
Vendo 32 arrobas de ta mejor ca-
lidad. - - Precio 4 centenos arroba. 
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tor Garrido, lo que hará será refor-
mar antiguas ó hacer modernas que en-
cajen mejor dentro del cuadro de las 
necesidades actuales. 
•Mr. Magoon podría sacar mucho en 
claro, para el estudio que de estas ma-
terias está haciendo, si escuchara, de 
una parte las necesidades de la far-
macia, de otra las aspiraciones, no de 
la Asociación Nacional de Farmacéu-
ticos, sino la aspiración del doctor Ga-
rrido, que cualquier día va á solicitar 
de Mr. Magoon, pena de muerte para 
todo el habitante de Cuba que no se 
enferme lo menos tres veces por sema-
na, y doble pena de muerte para el 
que no compre sus panaceas. 
¡Qué diferencia tan grande entre 
este doctor Garrido y aquel célebre co-
lega suyo de Madr id! 
Señor Director, m i l perdones por 
tantas molestias, y de usted queda muy 
atentamente, 
UN INTRUSO. 
D E S D E T A M P A 
Señor Director: 
E l dia de ayer, domingo 6 de Octu-
bre, debe escribirse con letras de oro 
en los anales de la historia tampeña. 
Y si se gravara en mármoles y bron-
ce, no se har ía nada de más, pues el 
espectáculo que ofreció al mundo toda 
la raza latina de esta cada vez más 
rica y populosa urbe, en el Pie Nic 
que en los terrenos del ya para todos 
querido Ballaat Point, celebraron las 
sociedades de socorros mútuos, sin 
excepción de una sola, en son de pro-
testa contra la actitud asumida por 
los señores doctores que integran la 
"Hillsborough Medical Association" 
en detrimento de las instituciones be-
néficas, de muchos años a t rás 
constituidas aquí, sería el mejor le-
gado que se otorgara á la humanidad 
que está por venir. 
Si, señor Director, espectáculos co-
mo el que pasaré á relatar, solamente 
se ven, cuando los mal aconsejados 
por la soberbia, ó por el orgullo, ó 
por el egoísmo,, y en muchos casos por 
todos estos desquiciamientos menta-
les unidos, provocan al león á dar la 
zarpada. 
No debe buscárseles á los pueblos 
las cosquillas. Eso es peligroso. 
No solo aquí, que es un país en el 
que el derecho individual y colecti-
vo es la base d t la vida en común. Aun 
en la misma China, en Turquía , el 
pueblo se subleva en contra de aque-
llos que van más allá de los límites, 
que el amor á todas las cosas de la 
vida aconseja respetar. 
A una madre se la quiere con de-
l i r io . Por ella, si es posible, damos 
la vida; pero esa misma vida se con-
vierte en carga abrumadora, sofocan-
te é imposible, si la madre, extreman-
do sus rigores, nos la hace odiar. 
¿Qué es lo que viene después? La 
solución de continuidad de dos al-
mas, una nacida de la otra; pero cu-
ya conjunción es imposible. Es el 
genio del mal quien las separa. 
Pues eso es lo que ha acontecido 
aquí" en este rincón de la Florida á 
donde nos ha t ra ído el destino por 
habérsele antojado hacer de este ex-
tensísimo arenal, el centro manufac-
turero del tabaco de Cuba, sin r ival 
en el mundo. 
Hasta hace pocos meses la vida pa-
recía deslizarse tranquila, apacible y 
sosegada en esta laboriosa comunidad, 
cuando de pronto antójasele á no se 
qué especie de celo científico, hincar 
su diente envenenado en el corazón 
de unos cuantos galenos; vuelve á 
presentarse otra vez en escena la So-
ciedad Médica Latina, que se contaba 
ya por muerta, pero esta vez con el 
pomposo nombre de "Hillsborough 
Medical Association", y . . . vuelta 
otra vez á las andadas. 
Despiertan los recelos, el temor re-
nace, aumenta la zozobra popular al 
chasquido de fuertes bofetadas con 
que unos médicos cruzan el rostro de 
compañeros suyos en la ciencia, y 
todo culmina en ol arresto y forma-
ción de proceso criminal contra el se-
ñor don José Otero, Director de el pe-
riódico local " E l Progreso de Tam-
pa", quien con los bríos de un hon-
rado paladín, se encarga de defender 
los amenazados intereses de las so-
ciedades benéficas. 
Empiezan los sordos murmullos que 
la desconfianza y el temor producen. 
La alarma cunde en todos los ho-
gares. 
. " ¡ Q u e quieren matar las socieda-
des de socorros mútuos , nuestra úni-
ca s a lvac ión ! " Es el sordo murmu-
rar de la comunidad, ya sobre ás-
cuas. 
" ¡ P u e s no lo consentiremos!" Es 
la respuesta. Nombran todas las So-
ciedades comisiones que debían reu-
nirse en el Centro Español para" que 
tomaran aquella actitud que debiera 
adoptarse ante tan delicada situa-
ción. 
Empiezan estas comisiones por 
nombrar un Comité de defensa per-
manente, y conocedoras estas Comi-
siones del deseo del pueblo, que no 
era otro que el de protestar, pero de 
una manera formidable contra los 
que de manera tan inhumana como 
injusta, amenazaban tratarle^, acor-
daron celebrar en los terrenos antes 
citailos. la fiesta de referencia, pa-
trocinada por todas las Sociedades 
benéficas existentes en esta ciudad 
Y ahora empieza lo bueno, señor 
Director, lo que ha sido el alma, pwe-





Esta part ió d* la Avenida, enlr^ 
las calles 17 y .18 á las 8 de la maña-
na (que por cierto se presentó nubla-
da y amenázacóra) en la forma s1-
giiicnte: Cninr/a lujosamente engala-
nada, en la que iba la Banda de mú-
sica que dirige el señor Felipe Váz-
quez. Unión de Anilladoras de ta-
bacos 12,557. Sociedad de Socorros 
Mútuos " L a Fe" . Sociedad de So-
corros Mútuos "Unione I ta l iana". 
Sociedad de Socorros Mútuos " L a 
Amér ica" . Sociedad de Socorros Mu-
tuos ' ' L a Fraternidad". Sociedad do 
Socorros Mútuos " L a F lor ida" . So-
ciedad de Beneficeni ia. Instrucción y 
Recreo "Centro Asturiano". Socie-
dad de Insirucción y Recreo " L a :\n-
torplia**. Sociedad de Beneficencii, 
instrucción y Recreo "Centro Espa-
ñ o l " . Unión de Fabricantes de Ta-
bacos". Sociedad de Instrucción y 
Recreo "Cí rcu lo Cubano". Unión 
Internacional de Escogedores núme-
ro 440". Sociedad de Socorros Mú-
tuos " L a Famil iar" . Sociedad de 
s. M. " E l Progreso". " U n i ó n de 
Tabaqueros número 462". "West 
Tampa. Sociedad de Socorros Mú-
tuos ^ L a Concordia". " U n i ó n de 
Tabaqueros número 500". Sociedad 
de Instrucción y Recreo " L a Auro-
ra" . " U n i ó n de Rezagadores". So-
ciedad Italiana de Socorros Mútuos 
de West Tampa. Sociedad de Ins-
trucción y Recreo "Círcolo I tal iano". 
Periódico " E l Progreso de Tampa". 
Representación del Comité de De-
fensa. Representaciones de las 
mas del "Cí rcu lo Cubano" y 
"Club de Yates de Palmetto". 
Cerrando la marcha una carroza 
engalanada en la que iba la Banda de 
música Italiana, precedida de un au-
. tomóvil, adornado con las banderas 
' cubana y española, ocupado por la 
i "Representac ión del comercio de la 
j 7a Avenida". 
Este fué el preludio de tan grande 
como conmovedor acontecimiento. 
Como era de suponer, á la una de 
la tarde la concurrencia era ya nume-
rosa, á las cuatro ya casi no se po-
día dar un paso por lis terrenos que 
rodean la Glorietta, ó mejor dicho, 
el salón. 
En este no se podía estar. Resul-
taba pequeño para el gran concurso. 
Las autoridades habían dado la 
orden, desde la víspera, de que no se 
vendiera "Lager , Beer" en la canti-
j na. Creyendo sin duda que esto en-
j t ibiaría el entusiasmo del pueblo, 
i pero . . . ¡ quiá ! 
Puede decirse, que pisaron la are-
na de los terrenos de Ballast Point, 
¡ muy cerca de nueve mil* personas, se-
¡ gún se deduce de la venta de entradas 
al lugar de la fiesta.' 
"Valían estas entradas: 30 centavos 
para los adultos y 15 centavos para 
los menores. 
A las tres de la tarde el sol brillaba 
en todo su grado máximo de esplen-
dor; las brisas suaves llegaban hasta 
nosotros impregnadas de ese peculiar 
aroma de los campos; el mar, como 
adormecido por las notas • musicales 
de la Banda de Felipe, parecía una 
interminable lámina de acero bruñido 
sobre la cual se destacaban, como 
blancas gaviotas adormidas, las frá-
giles embarcaciones de vela. 
Diríase que la naturaleza toda, co-
nocedora de lo que allí se verificaba, 
se sentía ladina, y que ella se alegra-
ba también. 
En los vastos terrenos se ve ían: 
aquí un gr i rx) numeroso de curiosos 
que veían á dos ó tres parejas de as-
tures, montañeses ó gallegos, bailan-
do al compás de la gaita, hábilmente 
tocada y acompañada por el tambo-
r i l habilidosamente manejado por el 
infatigable y siempre entusiasta Aga-
pito Cuesta. 
Mas allá otro grupo de jóvenes cu-
banos entonando canciones y puntos 
de mi amada Cuba. 
Y no muy lejos de estos, los nue-
vos. Pinos italianos, juventud no me-
nos entusiasta que las anteriormente 
mencionadas, y dispuestas siempre á 
probar que si saben ser bulliciosos y 
alegres, también saben protestar de 
toda ofensa que á la raza latina, que 
es su raza, se la infiera. 
Aquello era un constante himno á 
la Libertad, á la Justicia y al Dere-
cho. 
Y en mitad de este arrobamiento, 
de este entusiasmo, oyóse el metálico 
sonido de un c lar in : era llegado el 
momento de la recepción, de despe»-
dirse del público los oradores de an-
temano designados. 
Nos acercamos á la Tribuna amplia 
y sólida, para el caso levantada, y 
para los demás que vengan destinada. 
Un ancho festón blanco la envol-
vía, en el centro del cual, dando el 
frente al auditorio una gran cruz de 
tela roja, símbolo de humanidad que 
parecía decir: " A c é r c a t e , yo soy la 
Fe". 
El señor don Alejandrino Nistal, 
Presidente del Comité de Defensa, 
nos fué presentado al público. 
Hicimos uso de la palabra: yo, el 
señor Manuel Fuentes quien después 
de un corto, pero elocuente discurso, 
dio lectura á una carta de la Bociedad 
italiana de Socorros Mútuos de Wesl 
Tampa en la que dicha Asociación 
reiteraba á sus Sociedades hermanas, 
su sincero amor y su decisión por la 
campaña emprendida. 
A l señor Fuentes le sucedió el co-
ronel Mr. M. B. Meacfarlane, aboga-
do, el cual dijo entre otras cosas, 
"que él había venido hacía veint i t rés 
años á Tampa y que no había encon-
trado en ella más que edificios de ma-
dera, que hoy existen en Tampa mu-
chas construcciones de ladrillo y al-
gunas de mármol, debido todo á la 
gran industria del tabaco, que aquí 
se habían formado esas sociedades de 
beneficencia m ú t u a á las que él que-
ría, y que todo aquel que atentara 
contra dichas sociedades, no solamen-
te era enemigo de la humanidad, sino 
lo que es peor: enemigo de Tampa." 
(Grandes aplausos). 
A l señor Macfarlane le siguió en el 
uso de la palabra el joven italiano 
señor Arturo Matzolo, Corresponsal 
en esta de varios periódicos de Italia. 
Fué muy aplaudido, como lo fué tam-
bién el señor A. Hernández , en re-
presentación de la Revista mensual 
"Home Reven". 
Tocóle el últ imo turno para hacer 
el resumen al señor José Otero, Di -
rector del "Progreso de Tampa". 
Su aparición en la tribuna fué ob-
jeto de una verdadera ovación. 
E l señor Otero pronunció un dis-
curso brillante y sentidísimo, bajan-
do /de la tribuna entre aplausos ex-
truendosos. 
Solo me resta agregar que se calcu-
la en más de $1.500 la ganancia lí-
quida á favor de las sociedades de so-
corro mútuos. 
Se vendieron 127 cajas de sidra, y 
cuatro mil botellas de soda y Coca 
Cola que la "Tampa Coca-Cola Bot-
t ing Ca", regaló al pueblo como 
prueba de su adhesión al movimiento 
Esta es, señor Director, la reseña del 
"Pie N i c " monstruo que hemos cele-
brado el domingo 6 de Octubre del 
año de 1907. 
Ramón V. Pagés.—Corresponsal. 
Tampa Octubre 7 de 1907. 
Ved ahí ya 
cada nm-slra pran cuestión. 
¿Por qué unos pueden gozar y «t 
no? ' ros 
Porque los unos son ricos v W ^ 
1US otros QO. 
¿ Por qué unos son ricos y otros not 
Porque los unes han trabajado y l 
otros no. 
Lo cual no pare; ,' ya tan injusto 
Si subsiste aún la desigualdad, no es 
ya obra de Dios sino del hombre- v 
ed hombre que es su autor no tiene 
ya d,Techo d\> revolverse contra ella 
Resta no obstante un recurAO á log 
rebeldes. 
Y es imputar la falta á sus ante, 
pasados. 
¿Es culpa mía que mis antepasados 
no hayan acumulado ese trabajo que 
constituye la riqueza? ¿Por qué he 
de sufrir yo las consecuencias. 
Y francamente, yo no veo bien lo 
que puede responder aquí la razón hu-
mana; ella, que con tanta indignación 
y fura se revuelve contra el pecado 
original de la revelación cristiana. 
¡Miserable! no admite que un pri. 
nier Adán nos haya desposeído de la 
gracia, y vcdLa ahí acorralada entre 
todos los Adanes intermedios que nos 
desposeen de la salud, de la riqueza, 
del ingenio, y aún del honor. 
¡Ahí está el hecho y fragante! 
¿Qué responderá la razón humana! 
Pronunciará una gran palabra: 
" ¡ S o l i d a r i d a d ! . . . ¡Sol idar idad!" Así 
decía también ha poco; " ¡ Hereneia! 
¡ Herencia!1' Pero esta es una palabra 
vacía que hace constar el hecho sin ex-
plicarle, y resuelve la cuestión por la 
cuestión misma. 
Cuando se pregunta á los médicos 
por qué comiendo de un mismo gui-
sado de almejas uno se envenena y 
otro no, os responden que es por 
idiosincrasia. Y cutudo se les pregun-
ta qué es eso de idiosincrasia os di-
cen que es una disposición personal 
que hace que uno se envenene y otro 
no. , 
La solidaridad tiene un valor seme-
jante al de esa idiosincrasia, os dice 
que por la solidaridad es por lo que 
gozáis de trabajo ó sufrís las conse-
cuencias de la pereza de vuestros an-
i 1 :-pasados; me guardaré yo de protes-
tar; nada hay más verdadero; pero eso 
i equivale á decir que gozáis ó padecéis, 
porque se goza ó padece en consecuen-
E l oro por si sólo no puede nada; ci,a ^ lo que ^ nuestros an-
uo puede más que la azada del labrador ; ^ ^ ¿ 0 3 . La eosa u0 pUe(ie ser más 
y el martillo del herrero. Pero se apo- ¡ senciiia. ¿ y no quedáis satisfechos? 
dera de él ed trabajo, y de repente el ¿Qué respondeo-á la razón humana a 
contacto de la inteligencia ó del brazo , los infortunados que, después de ha-
del hombre lo fecunda. ^ ,trabajaa0 „mcho, en una crisis r?-
E l capital es inerte mientras no se p a t i n a han visto desaparecer todo el 
le agrega la actividad humana. fruto de su ,trabajo, ó á los que busca-
Haced la prueba, si dudáis de ello; | ban trat>aj0 v n0 :le hallaron? ¿Por 
P O B R E S Y R I C O S 
presentará en la calle despoiaí„ 
honrado, envilecido, hai 
. - ^ u t o * 
mélico y más pobre aún que el Za-
de los pobres; y si no, examinad Imo 
ma, no hay fuego; tentad sus i,8'1 al" 
no hay nervios; tocad su c a l ^ . ^ 
vacía, y más vacío aún su eo r¿¿ ^ 
[mego á la segunda pregunta ^' -
res, que os hacía ha poco, hay n'.**110" 
puesta; pero una soiLa: d res" 
"Luego la riqueza es el traba" 
trabajo en reserva, economizarlo J0' f 
raacenados; no es otra cosa." 
> den. 
singularmente 
n-a ti  1 u* 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J. 
(Contlnaa) 
encerrad mililones en una caja, y de 
jadlos allí dormir durante siglos 
¿Creéis que contándolos después ha-
brán aumentado ni un sólo céntimo? 
No, i no es vendad? 
¿Y qué necesidad tenéis de esta ex-
periencia? ¿No véis lo que sucede en 
esasf familias ricas, poderosas, domina-
doras, de donde huye un dia el traba-
jo expulsado por la invasión de la mo-
Meie? ¿No véis lo que sucede todos 
los días? 
¿Creéis que permanecen en un esta-
do fijo? ¡No! Caen y se derrumban 
como esas viejas ruinas feudales, de 
las que cada vendabal arranca una 
piedra.' 
¿Por qué? ¡ A h ! si el trabajo no hu-
biese hecho más que huir, ta l vez se 
hubieran podido sostener ellos como las 
momias en los hipogeos faraónicos. 
Pero cuando el trabajo se va, deja la 
la puerta bierta- y entonces una en 
pos de otra entran las pasiones devas-
tadoras: caballos, juego, feminismo... 
jaurías turbulentas y enloquecedoras 
del placer. ¡Oh! ¡y qué presto dan 
cuenta de todo! A l son de los cánti-
cos y de las risotadas ¡cuán veloz-
mente ss disipa todo ese noble trabajo 
de los siglas!. . . Y un día, el último 
retoño da tan gloriosa alcurnia se os 
qué? ¿Por qué? 
Puede ila razón decir y dice al d-es* 
graciado que se queja: " ¡Tan to peor 
si' te quejas; no adelantas nada con 
quejarte; ¡ infeliz! ¿ qué quieres que Ü> 
haga yo? ¡Te ha tocado mal número 
en la lotería! Es triste cosa; conven-
go en ello. Pero las cosas son así, j auá 
te 'las compongas!" 
¡Ay! " ¡ T a n t o peor!' 
A y ! " ¡ a l l á te las compongas 
Pues bien, ved aquí lo que * M 
vez os va á responder el pobre: ' jl-11 
momeuto! Yo tengo hambre, teng1' 
sed. y maldita la gracia que me hacfl 
morir como un perro. Vosotros te-
neis demasiado que comer y Q11C £ 
'ber!.. . ¡ Venga, venga!.. . ^ e Ja.* 
ceis bellísimos discursos acerca J 1 ^ 
pasado... Yo no conozco el pasado, 
yo no conozco más que el presente. 7 
el presente es claro. Yo trabajo 
vosotros no hacéis nada. P™* ^ u ' 
venga vuestro d ine ro . . . ¡Paso, u 
pedio á t i e r r a ! " 
No digo yo que discurra bien ^ 
pobre; me limito á consignar que. 
nuestros días, muchos discurren 
y están dispuestos á obrar de esa m ' 
ñera . 
(Continuará)-
i W P o r u n p e s o 
L o q u e a n t e s v e n d í a m o s e n S E I S 
Así es como liquida todo lo de verano, durante el raes de Octu-
bre el gran 
r i l l G I O D E H I E R S O 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
( I t e r o > B o l o m i n a s í ! -
os una g a r a n t í a . 
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P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Areasuma.—El anuario astronómi-
co "Counaissanee des temps para 
j9()7", dice que el paso de Mercurio 
p0r el sol será el 13 y 14 de No-
viembre, tiempo astronómico. Quiere 
¿¿cir esto que el fenómeno se verifi-
cará desde por la mañanaá la tarde 
c i d W, contando sepún el tiempo 
civil- En la cuenta dé tiempo astro-
uómico el día cambia á las doce 
del d ía ; mientras que en el tiempo 
civil el día cambia á las doce de la 
noche. Así es que en tiempo astronó-
mico, hoy, por ejiemplo, estamos á 
11 de Octubre por la mañana, y á 
22 por la tarde. En realidad, para 
nuestra cuenta de los días el paso 
d,. Mercurio ocurr i rá el 14, y en 
fjuba solo se verá media faz por la 
¿ a d r u g a d a , al salir el sol. 
El l ibro de FLammamrión "Astro-
nomía de las Damas", dice en la pá-
gina 136 que hab rá paso ¿e Mercurio 
el 12 de Noviembre de 1907; pero 
debe de haber en ello una errata, 
porque el anuario astronómico, al 
señalar el día 14 la hora, los minutos 
y los segundos, lo hace con absóluta 
certeza, y los números están corre-
gidos con mucho cuidado. 
T. C.—Se llama " tour i s t a " al que 
viaja por recreo- San Everardo se 
celebra los días9 de Febrero, 5 de 
Julio y 22 de Agosto. 
E . R. y M. I . S.—Cuando son las 
doce del día en España, son cerca 
de las ocho de la mañana en Chile. 
G. M. L.—Es buena la Retórica de 
Ríos; pero no estorbará tener alguna 
otra, la de Monlau ó la de Arpa, por 
ej-emplo. 
J. P.—El Campo de Marte de la 
Habana y -la plaza de Cataluña de 
Barcelona, tienen casi la misma ex-
tensión. Es un poco mayorel Campo 
dre Marte. 
Violeta—Lo más acertado es con-
formarse, siquiera aparentemente, 
con la disposición en que el tornadi-
zo joven la ha dejado. No dar nin-
gún paso n i hacer demostración al-
guna de que Y d . le quiere. Reserva, 
frialdad y desvío. Mucha dignidad en 
todo, y dejarse ver pocas veces. Dar-
le algunos celos, sin demostración de 
alegría, pero con buena cara, es de 
tuen efecto. Si resiste esta prueba, 
es que ya no la ama á Vd. el muy 
pillastre. 
A.—Adelardo se incomodó porque 
dije que es inteligente en cosas de 
Galicia. Le ha parecido poco, y 
quiere la exclusiva en asuntos de 
amor, por la razón de que Adelardo 
es joven, bello é irresistible. . 
Lo celebro en el alma; y dispense 
que no haya caído en ello. 
'¡Ay! al pensarlo el corazón se me hincha! 
es joven, arrogante y primerizo; 
mas tiene la blandura del erizo: 
por dom1'̂  quiera que lo tocan, pincha. 
Sr. D. Nicolás R i vero. 
Distinguido señor : En busca de su 
valioso apoyo le dirijo estas letras, 
á fin de que por su ilustrada media-
ción conozca el público en general, 
pues mis'amigos y discípulos lo sa-
tén , que en mi domicilio, Egido 16 
(su casa por ahora), tengo abierto 
mi estudio de Declamación que esta-
blecí hace cuatro años, época en que 
fui llamado para desempeñar la Cá-
tedra de Declamación del Conserva-
torio Nacional que dirige el reputado 
maestro Sr. Hubert de Blanck. A 
,Vd., soldado de la Prensa, de esa 
Prensa que tanta bondad tiene con 
el veterano actor, como cariñosamen-
te me llama; por su valiosa coopera-
ción á mi propósito en este momento 
publicando estas líneas, le anticipa 
las más expresivas gracias, coopera-
ción que desde luego me ayudará y 
pres ta rá aliento para cultivar mis 
más bellas experiencias, estimuladas 
por mi acrisolado amor al arte escé-
nico -en toda mi larga vida y lleva-
das á la práctica en mi estudio (el 
cual pongo á su disposición) en pro 
de algo que contribuirá al adelanto 
y cultura de Cuba. 
De Vd. afemo. s. s. 
Pablo Fiidain 
S|c. Egido 16-
D. Pelayo.—En Covadongu 
111 
Que D. Pelayo hubiera sidospatario 
de Rodrigo, no está probado por nadie; 
y porque no está proba do, hemos supues-
to que se-, encontraba en Cantabria: la 
muerte de su padre, las persecuciones 
de que el mismo fuera objeto, los pe-
ligros á que entonces se exponía quien 
en los asuntos de Estado se interesaba, 
ed modo que de subir al trono su pr i -
mo don Rodrigo tuviera—creo, como 
seguro, que don Rodrigo dio la muer-
te á su antecesor Witiza—y quizás el 
haber por aquel tiempo casádose con 
Gkiudiosa, razones me parecen suficien-
tes para suponerle tranquilo y retira-
do, en su territorio propio, disfrutan-
do del amor y del sosiego. 
T pongo en esta época la fecha del 
matrimonio de Pedayo, porque la ley 
requería para, heredar la corona vein-
ticinco años de edad; diez y nueve rei-
nó é l ; en el 737 falleció, sucediéndole 
Faívilla; necesitando este tener, al me-
nos, veinticinco años en el 737, llan-
que poner su nacimiento al menos, en 
el 712; en el 711 fué cuando princi-
palmente se hicieron sentir los árabes: 
no era aquél tiempo oportuno para an-
dar en matrimonios quien, como don 
Pelayo, por su rango y ascendencia, 
no podía aparecer indiferente ante la 
suelte de España. 
Antes, pues, ó en tiempos pues, de 
la subida al trono de Rodrigo, casóse 
don Pelayo; de su esposa, puedo decir 
tan sólo que era bella; y dígolo, no 
porque conste así en parte ninguna, 
sino porque su nombre nos lo indica: 
Gandiosa, viene de gaudium, alegría, 
gracia, deleite, y Gaudiosa creo yo que 
la llamaron por su gracia y su belleza. 
Tuvieron á poco un hijo, y en la 
comparación de fechas que hemos he-
cho, está el por qué de e s t e ' á poco: 
llamáronle i ^ ' i í a , y creo yo que en 
memoria del padre de D. Pelayo que se 
llamaba Favüa . 
F i l i um Fafüanis—denomina Dulci-
dio á don Pelayo. 
F i l ilí n i . . . Fáfüani ducis—le ha lla-
mado Sebastián. 
La crítica moderna fúndase en el 
Albeldense para creer á Pelayo hijo de 
un tai Veremundo: son ganas de des-
barrar ó de decir cosas nuevas; Dulci-
dio concluyó su crónica en el 883; Se-
batían, sinó en el 866, muy poco des-
pués ; el Albeldense, después del 1014; 
conceder más autoridad á la última 
que á las dos primeras, Sólo á la crí-
tica de hoy puede ocurrírsele. Y eso, 
aparte de que yo creo demostrado que 
el monje de Albelda no hizo más que 
continuar lo que Dulcidio dejara, y 
eso. aparte, de que la genealogía de 
Pelayo, que en el del Alberda aparece, 
según Saz, fué sólo escrita—y no se sa-
be por quién—para rellenar un hue-
eo. 
Antes ó— mejor—después de tener 
á don Favila, tuvo Pelavo á Hormisen-
da. 
Gozando de sus amores debía encon-
trarse en Cantabria, cuando llamó á 
las armas don Rodrigo, con el f in de 
hacerle frente á la invasión de los mo-
ros. Entramos ahora en hipótesis que 
no tienen más fundamento que la ló-
gica: de suponer es que Pelayo aten-
dió al llamamiento del monarca; de 
suponer es que acompañado de los cán-
tabros leales, saldría de su Cantabria 
para juntarse al ejército del rey; y 
sí, como el obispo don Servando afir-
ma, los cántabros, vascos, galaicos y 
astures se reunieron camino de Anda-
lucía, de suponer es que Pelayo entró 
en Asturias—una tradición afirma 
que dejó á su esposa allí—¡ de supo-
ner que en Asturias se le agregaron 
más tropas, y de suponer que todos 
penetraron en .León, donde—también 
lo dice la crónica gótica del obispo de 
Orense—los leoneses se les unieron. 
" E as companhas de Galiza. Astu-
rias, Vizcaya, León é Vascos, caminha-
b a n . . . " 
Y apenas habrían salido de León, lle-
garía á ellos la nueva de la derrota 
del Guadalete; así calculo yo el tiem-
po: mientras unos y otros se prepara-
ban llegó á Cádiz don Rodrigo con 
los suyos; en los ocho días que la ba-
talla duró, recorrieron esos unos y esos 
otros el camino de Galicia, Asturias y 
Vasconia á León; á su salida de León, 
enteraríanse del desastre sufrido por el 
rey godo. 
Y entonces, dieron la vuelta: ' 'e se 
volveron para defender os pobos... " 
No avanzaron: regresaron á sus tie-
rras, que conocían mejor que aquellas 
á donde iban y que amaban mucho 
más. 
E l obispo don Servando nos da cuen-
ta de que entraron por Galicia; la ge-
nerailidad de los autores eso dice: que 
acudieron á Galicia—aunque los creen 
huidos del Guadalete. 
En Galicia, debieron recibir á los 
que con las reliquias salieron de Mé-
rida, ante el temor de que los moros 
•las profanaran; y por ellos, se entera-
rían seguramente de la suerte de Ro-
drigo. Y como creo que con, éstos de-
bió salir el rey de Badajoz, y como 
creo que fueron éstos los que en V i -
seo le dieron sepultura, cuando con él 
se dirigían camino de Galicia, creo 
también que ya entonces, conocida la 
muerte del rey godo, fué nombrado 
rey Pelayo. primo de don Rodrigo, de 
estirpe regia y guerrero. 
No debieron haber permanecido lar-
go tiem'po en Galicia; problamente. el 
deseo de Pel'ayo, sería el de llegar á 
su Cantahria, y entró en Asturias, 
quizás con dirección á Cantabria. Los 
gallegos no debieron decidirse á de-
jar sin defensa sus hogares, y en Ga-
licia se quedaron; y cuando los inva-
sores avanzaron y penetraron en ella, 
en Galicia principiaron los .combates. 
Hay ima autoridad que nos lo di-
ce: el rey D. Sancho Ramírez en el 
prólogo de los fueros de Sobrarbe. 
"Qu'anido mores eonquirieron á Es-
paña. . . . ovo hy gran matanza de cris-
tianos, é estonce perdióse España de 
mar á mar, sino en Galiza et las Astu-
rias " ' 
Y no en'Galicia, porque les resistie-
ron: en las cumbres del Cebrero pone 
la tradición la resiáíincui. 
ENEAS. 
C o r r e o d e E s o a r í a 
Las tormentas.—En Málaga.—-Desbor-
damiento.—Víctimas.—Daños. 
Dice un diario de la corte madri-
leña : 
Ayer se recibieron en el ministe-
rio de la Gobernación los siguientes 
despachos telegráficos del gobernador 
civil de Málaga : 
" M á l a g a . 24.—Gobernador á minis-
tro. 
A la una de la madrugada se des-
bordó río Guadalmedina. inundando 
barrios Perchel, Trinidad y Capuchi-
nos, y aun por lado izquierdo calle 
Larios y barrios céntricos hasta proxi-
midades Catedral. 
Desde las dos hasta la hora pre-
sente he recorrido parte de la po-
blación, para disponer socorros donde 
fueran necesarios, impidiéndome co-
rriente violenta aguas pasar á los ba-
rrios de la margen derecha del río. 
Hasta ahora salvadas tres personas. 
En La misma entrada de la Alameda 
recogidos dos cadáveres. Tengo no-
ticias de otros varios, y sospechas fun-
dadas de haber bastantes en los ba-
rrios antes citados, adonde me'trasla-
daré en el momento en que descen-
so de agua, que se va iniciando, lo 
haga posible. 
Comunicaré noticias de esta visi-
ta. 
El tren número 83 estuvo detenido 
en Alora, por interrupción de la vía 
á causa de la tormenta en El Cho-
r r o . " 
Acompañado del teniente coronel 
de la Guardia civil , he recorrido á ca-
ballo todas las calles de los barrios 
inundados, marchando en muchas de 
ellas con el agua al pecho del caballo. 
Hasta ahora se han recogido 16 ca-
dáveres ; pero es de temer aparezcan 
más, pues se sabe de algunos entre 
los escomros y de otros que el río 
ha arrastrado. 
Los destrozos son enormes. 
Casi todas las casas de las calles 
más castigadas tienen arrancadas las 
puertas por el empuje de las aguas, 
que han alcanzado gran altura. 
Solo ha quedado en pie el puente 
de Tetuán, habiendo desaparecido por 
completo otros dos y el del ferroca-
r r i l , cerca de la desembocadura del 
Guadalmedina. 
Las aguas continúan bajando, pe-
ro el tiempo amenaza lluvia. 
La vía férrea está cortada en va-
rios puntos, entre dios Campillos, 
donde ha habido grandes destrozos. 
También he recorrido las calles 
céntricas, donde está el comercio r i -
co, que ha sufrido mucho, especial-
mente el de la calle Nueva. 
He visto dos casas completamente 
derruidas. 
Ordenaré un reconocimiento gene-
ral , pues son muchas las casas que 
amenazan ruina. 
En la iglesia de la Aurora las aguas 
han arrancado y arrastrado las puer-
tas v altares, subiendo más de dos 
i metros. Tamhién las parroquias de 
San Pablo y Santo Domingo han su-
frido mucho, perdiendo el archivo es-
ta últ ima. 
Otro muy grave conflicto surgirá 
por haber destruido la avenida el si-
fón y parte de la cañería de Torre-
molinos, que surten de agua la ciu-
dad. 
Debo también manifestar que ya 
empiezan á acudir á este Gobierno fa-
milias sin pan ni hogar, que implo-
ran socorro, y és evidente que este 
problema ha de presentarse en segui-
da con caracteres graves. 
He convocado para esta tarde jun-
ta de autoridades, y para esta no-
che reunión de las entidades más im-
portantes y de los mayores contribu-
yentes. 
Por el pronto, el diputado por esta 
circunscripción, señor Alvarez Net, 
reparte limosnas y mil radones de 
comid a. 
Conferencia telegráfica 
Desde las ocho hasta más de las 
(lie/ de la noche duró ayer la con-
ferencia celebrada por telégrafo en-
tre el señor La Cierva y el gobier-
nador civi l de Málaga, marqués de 
Unzá del Valle. 
Este manifestó que. posteriormen-
te al primer despacho, la avenida en 
el río Guadalmedina había destruido 
otra porción del muro del cauce y en 
un sitio tan importante, por haber 
una curva, que de reproducirse dicha 
avenida t raer ía fatales consecuencias 
para los barrios de la Trinidad y Per-
chel. 
Añadió que había recorrido de nue-
vo, á caballo, todas las calles inun-
dadas, que los cadáveres encontrados 
hasta ahora en la capital suman 19; 
que les destrozos en las casas de va-
rios pobres son enormes, teniendo 
destruidos los muebles y objetos casi 
en absoluto, y que las aguas han ba-
jado, pero una espesa capa de lodo 
obstruye las calles y los pisos bajos. 
Dice también el señor Velazco que, 
ante tan penosa situación, ha reiínido 
á las autoridades. 
Según noticias del alcalde de Vé-
lez—Malaga—en la madrugada de 
ayer se desencadenó una espantosa 
tormenta sobre aquel término y el in-
mediato de Benamargosa, causando 
terribles daños. Iban extraídos ano-
che 16 cadáveres de los ríos a que 
dan nombre ambos pueblos, temién-
dose haya causado mayores pérdidas. 
E l vecindario hállase consternado. 
El alcalde de Benamargosa ha par-
ticipado que la inundación anegó la 
iglesia é innumerables casas, quedan-
do sus moradores sin ninguna clase 
de recursos, y añade que hasta aho-
ra han aparecido ahogadas ocho per-
sonas, siendo de creer que pertenez-
can á las anteriores. 
De Campanillas las noticias son con-
fusas, pero, según los informes que 
se reciben, es de creer que sean bas-
tantes las víctimas y de gran impor-
tancia los daños. 
También comunica el gobernador ci-
vi l de Málaga, refiriéndose á la ca-
pital , que ni la fábrica del 'gas. ni la 
Compañía Alemana de Electricidad, 
pudieron suministrar luz anoche, y 
que escasean las aguas potables por 
destrucción de una de las dos cañe-
r ías de Torremolinos y por desper-
fectos en el acueducto de San Tel-
mo. 
Envlos momentos en que conferen-
ciaba anoche él gobernador, el hori-
zonte aparecía completamente despe-
jado, alejándose por tanto el temor 
de otra inundación. 
El ministro de la Gobernación dió 
instrucciones al gobernador de Má-
laga, ofreciéndole- el envío de las 
Püerzáf que considerase necesarias y 
de aquellos otros auxilios que puede 
realizar de momento el Gobierno. 
El marqués de l 'nzá del Valle 
agradeció la actitud del señor La 
Ciérva; añadió que procurar ía evitar 
desmanes, disponiendo de las fuerzas 
que tenía á sus órdenes ; dijo tam-
bién que la Guardia civil se ha con-
ducido extraordinariamente bien, au-
xiliando á cuantos estaban en peligro 
y distinguiéndose especialmente el te-
niente coronel. 
Hállase muy fatigada, y ha queda-
do casi toda la fuerza acuartelada en 
la capital, donde ha sufrido grandes 
perjuicios, pües la inundación alcan-
zó á las viviendas de los casados y 
de algunos oficiales, quienes han per-
dido sus ajuares, no pudiendo n i si-
quiera cambiar sus empapadas ro-
pas. 
Le ha parecido justo darles algún 
descanso y que puedan atender á sus 
respectivas familias. 
Él gobernador mili tar de Málaga 
dispuso ayer que se diesen 300 ran-
chos, como así se hizo. 
En La Palma de Huelva 
Durante la madrugada de anteayer 
descargó sobre.La Palma de Huelva 
una tormenta, durante la cual llovió 
copiosamente, inundándose varias ca-
lles y llegando el agua en algunas ca-
sas de las calles de Cánovas del' Caa-
ti l lo. Almirante Pinzón y Cañaveral, 
hasta un metro del suelo. 
La plaza de Abastos está inunda-
da, y los puestos han sido traslada-
dos provisionalmente á las calles de 
Calvo y Sil vela. 
Algunos vecinos de las casas inun-
dadas se hallaban durmiendo en el 
momento de la inundación, y se le-
vantaron precipitadamente, viéndose 
obligados á salir desnudos. 
Uno de esos vecinos estuvo con el 
agua hasta la cintura. Para salvar á 
dos criaturas tuvo que tenerlas en al-
to durante tres horas. 
En la estación de la línea férrea y 
en los pueblos inmediatos á La Pal-
ma han caído varias exhalaciones, sin 
ocasionar desgracias personales. 
En Puente Genil 
También descargó anteayer una tor-
menta sobre Puente Genil; pero el 
agua, lejos de causar los perjuicios 
que mencionados quedan, benefíció la 
cosecha de aceituna, muy necesitada 
de lluvia. 
E n Valencia 
Valencia 24.—A las siete de esta 
noche descargó una terrible tormen-
ta, cayendo el agua á torrentes, acom-
pañada de truenos y relámpagos. 
Las calles quedaron en poco tiem-
po convertidas en lagunas, haciendo 
imposible el t ráns i to . . 
En la bajada de San Francisco era 
un verdadero torrente el que corría, 
llegando á tal extremo que el agua 
penetraba en los tranvías, producién-
dose gran alarma entre los viajeros. 
Los bomberos se multiplicaban acu-
diendo á los sitios de peligro, avisan-
do á los vecinos de las calles de Que-
vedo. Encarnación, Corret, Maestro 
Aguilar. Embart, Aparicé Guijarro, 
Hospital Al ta , San Vicente, Cullá, 
Claracher. San Luis, Roca, Vega, Bar-
cas. Triador. Mar, Trinquete, Caba-
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U CASo IeL PANTANO 
ívOVELA ESCEITA EN INGLES 
por 
FLOREKGB W A R D l ^ X 
iraihicida al castellono por 
Antonio Cnyás y Armeiígol . 
tt'Sla novela publicada por la casa editorial 
APploton v Cu.. New York, se encuentra 
J«í venta en la librería La Moderna 
fuesía. Obispo 123. —Habana. 
11 üNTINDA > 
^1 doctor MaitMnd. un caballero de 
e,lad iuc. Mg-ún me dijo confidencial-
^ t e el señor Rafyner, vivía descan-
*ando do sus trabajes con el orgullo de 
a-aber rara vez fallado en "matar á su 
gerente", entró míen/tras tocábamos. 
^ el vecino más próximo de los A l i -
' y á menudo iba por las uoches á 
J11?̂  el ajedrea con el señor Rayner, 
MUien .siempre Le ganaba. Escuolió la 
r^iea con gran asombro y mucrtio pla-
^ durante largo rato, basta que supo 
Ûe leía 
la música de repente, y que 
J'0 habi'a acompañado al señor Ray-
f r '"''¡i voz. Entonaos quedó estupe-
M'U) y exclamó: 
^ . ^ ¡ l ' o r vida de! . . . ¡ Jamás lo hu-
jj1*9 creído! ¡Si parece que una mis-
41 alma anima á los dos!.. . 
Despules de lo cual, su asombro^ evi-
dentement-e pudo más -en su espíritu 
que el placer derivado de la música en 
sí. E l señor Rayner -me dirigió una ex-
ppesi'Viá sonrisa al oír las palabras del 
doctor, y yo le contestié con una sonri-
sa, pues'me divertía mireího ver el efec-
to -que nuestros .es-fuerzos producían en 
un kigo en mlúsica. 
A l terminar, el señor Rayner iba á 
meter el violín en su caja, cuando ob-
servó que en un rincón de ella haibla 
un poco de humo dad. 
— ¡ A h ! esto no conviene.—dijo con 
tanta ansiedad como si se tratara de la 
salud de un amigo.—Taiíto valdría te-
nerlo en el ja rd ín como en esta cu-eva, 
—añadió algo irritado, pues la mú-
sica siempre le ponía en un estado de 
gran excitación.—Toma, Sara, — dijo 
voliviéndoso á la criada, que acathaba 
de entrar con Las palmatorias.—Lleva 
esto á mi habitación; con mndio cuida-
do ¿oyes? 
Su habitación, pues, no debe ser 'hú-
meda, pensé; de lo contrario no permi-
tiría que su proeieso violín estuviese 
en ella. Me despedí y llegue al corre-
dor á tiempo para ver á Sara que des-
aparecía con el instrirauento por el pa-
sillo que condueía al estudio, por la de-
reciha de la escalera principal. Ahora 
bien, el ala donde se hallaba la habita-
ción de la señora Rayner estaba a La 
izquierda de la escalera. 'El señor Ray-
ner ¿dormía, pues, en el despaeho? No 
podía satisfacer mi curiosidad siguien-
do á 'Sara, aumque deseaba vivamente 
aclarar ese pequeño misterio. Conocía 
bien el piso superior de la casa, y con 
exeepción del cuarto en qné Juanita 
dormía con Mona, el de la •cocinera, el 
de Sara y La habitación que yo había 
ocupado, todas las demás tenían trazas 
de no haber tenido morador en mucho 
tiem'po. De muy mala gana. pue?;. me 
diriigí 'á mi cuarto. Pero al llegar al 
pie de la escalera de caracol que con-
ducía á la torre, y que estaba á pocos 
pies del tramo superior de la escalera 
de servicio, oí los pasos de Sara abajo 
en el pasillo. Dejé la luz en el suelo y 
fui con sigilo á mirar por el ojo de di-
cha escalera, la que también tenía su 
correspondiente puerta: pero ésta 
siempre estaba abierta y sujeta de mo-
do que no pudiera cerrarse. Me causó 
mucha gracia ver á Sara sacudir la 
caja del violín con rabia, como si fue-
se nn dbjeto para ella detestable. Lue-
go sacó un ILavín y abrió una puerta 
cercana al pie de la escalera. Ese, pues, 
pensé, debe ser el cuarto del señor 
Rayner. Pero al ver la puerta abierta 
y á Sara sacar la llave de la cerradu-
ra, salir y cerrar -de nuevo tras de ella, 
observé que esa pufrta no daba á nin-
gún cuarto, sino al ja rd ín . 
'En cuanto á este punto, por tanto, 
las suposiciones del señor Reader eran 
acertadas. Pero quedaba aún t n pie la 
cuestión: ¿dónde dormía el señor Rav-
ner? 
CAPITULO X 
Fué Mona quien me puso en camino 
de aclarar el misterio sobre el lugar 
en que dormía el señor Rayner. Esa 
niña, de aspecto de duende, lejas áe 
resentir el abandono en quo se la tenía, 
estaba muy satisfecha de'la libéfrt&d 
que se le concedía de poder vagar por 
donde quisiera; libertad de que se 
•aprovediaba para hacer su santa vo-
liwitad, para jugar sobre los lechos de 
flores y para sentarse en el barro, ¿1 
borde de la laguna, hasta convertirse 
en el ser m!ás sucio que pueda verse. 
Acostumbrada á esa libertad, se opo-
nía resueltamente á toda cortapisa ó 
sujeción. Ese descuido en que se la te-
nía, no era juicio ni caritativo. Si Sa-
ra ó Juana la veían cerca de la casa á 
la hora de la tarde en qu epodía llegar 
so de sus chuLlidos, y la encerraban en 
su cuarto. Pero si la niña no se dejaiba 
ver. las criadas se olvidaban de ella, 
dejándola que se entretuviera cogien-
do caracoles ó haciendo otras niñadas 
en sus escondites favoritos, hasta la 
hora del té, en qúe la gana la obligaba 
á entrar en casa. 
E l tiempo estuvo muy lluvioso du-
rante el día que siguió al en ¡que dimos 
el concierto. Me hallaba cerca del bal-
oón tomando las lecciones de Haidée. 
cuando vi á su hermanita en el jardín, 
aguantando la lluvia sin nada en la 
cabeza. La l lamé; pero como ño me hi-
zo caso, f ui en buisca de mi paraguas y 
corrí tras de ella. Después de mirar en 
todas direcciones, la vi alejarse resuel-
tamente por uri caminitb medio oculto 
entre los árboles, que se dirigía á las 
eoi herási La seguí sin hacer ruido y 
sin llamarla, pues sabía muy bien que 
si notaba que se la perseguía, se lanza-
ría por entre los árboles, entregándose 
sólo cuando las dos estinviésemos cala-
das hasta los huesos. 
Las codheí-as estaban situadas en te-
rreno mucho mlás elevado qué la casa, 
cerca de la carretera y rodeadas le ár-
boles. Nunca me había acercado á ese 
si t io; mas en ..sa ocasión, siguiendo á 
Mona, tuvo que llegar hasta el mismo 
edificio, delante del cual ella se detuvo 
y se puso á 'bailar. Luego miró hacia 
dos Vtutanas del piso superior, hizo al. 
gunas muecas horribles y acabó por t i -
rar á ellas piedrecitas y pedazos de 
madera que recogía del lodo. Caí sobre 
ella y la cogí en mis brazos tan de re-
pente, que su sorpresa no le dejó gri-
-tar en el primer momento; pero ape-
nas me había vuelto para llevarla á 
casa, cuando recobrando sus poten-
cias, principió á chillar como un ener-
gúmeno. Tra té -de calmarla y conven-
cerl.a de que era por su bien; pero en 
esto, una (Lj Jas citadas ventanas se 
abrió, apareciendo en ella el señor 
Rayner. 
— ¿Qué pa«a? ¡Vamos, señorita 
Ohristie; sorprendida en el acto de se-
cuestrar á una c r i a lu r j ! 
—¡ A h ! señor Rayner; esta niña per-
siste en estar fuera con esta lluvia, sin 
nada en la cabeza, y eso no puede serle 
bueno.—contesté. 
—No importa. Parece que no Le hace 
daño. Creo que ya se lia convertido en 
semi-rana.—dijo el padre con menas 
cariño del que consideré hacía al caso. 
La niña no tenía la edad suficiente 
para comprender que hacía mal en de-
testar á su padre; pero él la tenía so-
brada para saber que debía tenor más 
afecto á su hija. 
—Pero usted también se mojará, los 
pies; hija mía.—dijo en tono muy dis-
tmlo.—^Suba usted á sentarse al lado 
•11 fuego, mientras voy por sus zapa-
tos de goma. Nunca tha visto usted mi 
estudio, donde paso muchas horas en-
tretenido en pintar y fumar, cuando el 
tiempo no permite salir. ¿Le molesta á 
usted el olor de la trementina ó el hu-
mo del tabaco? 
Mientras hablaba, sostenía una pipa 
en una mano y en la otra una paleta 
cubierta de colores. 
—No, señor; pero no puedo subir, 
muchas gracias; estoy ocupada con las 
lecciones de Haidée. 
{Continuará»), 
DIARIO D E L A MARINA. de la tard-e.—Octubiv 12 de 19()7. 
inte el pla-llcros, Reparadoras, Gibraltar, Sagun-
to y otras cuyas casas se inundaban 
de tal suerte que era de temer pol-
la vida de sus habitantes. 
Los esfuerzos de los bomberos ha-
ciendo funcionar las bombas de des-
agüe, (operación que aun continúa) 
conjuraron el peligro, evitando mu-
chas desgracias. 
Una anciana que se hallaba enfer-
ma en cama, corriendo gran peligro 
de perecer ahugada, ttté puesta á sal-
To por los bomberos. 
Hasta ahora no hay. por fortuna, 
desgranas personales (pie lamentar, 
si bien existe la de las- pérdidas mate 
riales. que son de gran 
ción. 
Bl gobernador civil recorre las ca-
lles inundadas, visitando las casas. 
La muerte de "Pernales" 
El ministro do la Gobernación ha 
remitido al gobernador de Albacete, 
para que las reparta con la solemni-
dad posible, las siguientes sumas, co-
mo premios á los que en modo alguno 
han coadyuvado á la captura y muer-
te de los/dos bandidos neciamente fa-
mosos : 
Dos mil quinientas pesetas al so-
breguarda de Bienservida. q*e donun-Lg aiimeutará un panecillo para el de-
ció la presencia de los facinerosos; | savuü0 -
R00 a cada uno de los tres prácticos j ij0S acampados no solo se quejan 
las dos de la madrugada, llegaron á su 
casa tres individuos armados, y lo 
llamaron, y al preguntarles que quié-
nes eran, le contestaron que la Ru-
r a l ; que él se levantó, y al abrir la 
puerta, vió á tres individuos disfraza-
dos, y que al salir con un farol le dio 
uno de ellos con el machete al farol, y 
se lo rompió ; que se dirigió entonces 
al aposento con él, y le d i jo : "abra 
usted ese b a ú l , " y que él mismo sa-
có una cartera, donde tenía 41 pesos. 
A S U N T O S U A R í O S 
y 500 para otras seis personas, entre 
ellas dos mujeres que ayudaron en 
la prestación de este importante ser-
vicio. 
Alabamos estas públicas recompen-
sas, muy oportunas en esta época de 
sensiblero enternecimiento para los 
grandes criminales y de persecución 
y crít ica para todo el que, haciendo 
un bien á sus conciudadanos, los de-
júbilo, golpeaban 
to con la cuchara. 
Estaban condimentadas las sopas en 
los Asilos de San Bernardino, y á 
los "go l fos" no gustaron por encon-
trarlas desustanciadas. 
La vena epigramát ica de los "go l -
fos", su gár ru la pa labrer ía y su me-
nosprecio del principio de autoridad, 
se patentizaron entonces. 
Las protestas eran unánimes. Pa-
ra formularlas no hubo laboriosos n i 
holgazanes; pero guardias y capata- pidiéndole, además, el dinero del ta-
ces consiguieron calmar los ánimos. ¡ baco que había vendido ayer en T i 
Como quiera que v es atendible la ¡ A r r i b a ; que él le dijo que no tenía 
queja de Jos "go l fos" fundada en que jmás , y que lo amenazó de matarlo, si 
nsidera-jse les dé la comida fría y sin sustan- no entregaba lo demás ; que les con-
cia, se trata de encargar al Asilo de' t e s tó : que el dinero del tabaco lo te-
Huérfanos del Sagrado Corazón de i nía su padre; y entonces lo amarraron 
Jesús , r-¡siempre los clericales han de ¡y se dirigieron á la casa de és te ; pe-
ser el remedio de los desvalidos y losjro que su padre, al oir un disparo que i Valdés Rodríguez, 
que saquen de apuros á las autori- ¡ ellos hicieron, se escapó, yéndose de Decano, doctor Francisco M . Casado, 
dades!—de condimentar las comidas; la casa, y que al volver para la del Vice-Deoano doctor Andrés Segura y 
y si esto no es posible, se instalarán | participante, ya él también se había Cabrera. 
hornillos portát i les en el mismo cam-: escapado. Y lo participo á usted para j Secretario, señor Rafael Vélez y Ma-
pamento, lo cual parece más eficaz, su conocimiento, manifestándole que ¡ yorga. 
porque desde el Asilo al campamento I también he dado cuenta al señor juez j Vice, señor José Tomás Rivas. 
hay no poca distancia. ¡munic ipa l . " Y yo, á mi vez, tengo el Tesorero, licenciado señor Carlos 
A cada " g o l f o " se dieron ayer 460 honor de ponerlo en conocimento de Viasseur. 
gramos de pan: 230 para la comida j Usted con manifestación de que he j Vice, señor Herminio Núñez. 
é igual cantidad praa la cena, y hoy dado traslado á la Guardia Rural, pa-
ra que practique diligencias en per-
secución de los malhechores. De us-
ted respetuosamente.—José F. Díaz. 
La partida de Niquero 
Setgún nuestras noticias, la Secreta-
ría dé Gobernación ha recibido ira te 
Desaparecido 
Se solicita en " E l F í g a r o " , Obispo 
63, al joven Ar turo Damborenea, de 
16 años, natural de Santander, que 
hace tres años ha desaparecido del 
establecimiento de víveres de don 
Auiceto Armaza, en el Gabriel. 
Se agradecer ía á la persona que 
tenga noticias de dicho joven, se sir-
van participarlo en dicha redacción. 
Colegio de Peritos Calígrafos de la 
Habana < 
En la úl t ima junta general de aso-
ciados, ha sido electa la siguiente Jun-
ta de Gobierno: 




de la mala calidad de las comidas, 
pues al parecer están acostumbrados 
á faisanes y pan de Viena, sino de 
las tiendas de campana, porque no se, , ^ ^ Alealde mu.nicipal de Mfm 
(as que, al parecer, zanill0) C(>nfirniando existencia de 
la partida de Niquero, la cual dice cŝ  
Toreros heridos y muertos 
Un recorte . . . de un periódico: 
"Machaqui to" y " C a m a r á " hállan-
se en estado relativamente satisfacto-
rio, puesto que no tienen fiebre, des-
cansan grandes ratos y están animo-
sos. 
' E l doctor Zofío. al visitarles ayer 
por mañana y tarde, encontró las he-
ridas en ta l estado, que no duda po-
d r á n abandonar el lecho, lo ' mismo 
Machaquito" que " C a m a r á " . antes 
de lo que al principio se supuso; pe-
ro no podrán torear en mucho tiempo. 
Ayer fallecieron en el Hospital Pro-
vincial el novillero Tomás Padilla, 
herido en una corrida que anteayer 
hubo en Arganda, y el picador de to-
ros Francisco Rubio, " e l Sargento", 
que el 16 del mes último sufrió un 
par de coces en Badajoz, desde don-
de fué t ra ído á Madrid. 
En Móstoles también ha sido herido 
de gravedad el novillero Rafael Ri-
bera, que ha sido conducido al Hos-
pital Provincial de esta corte, donde 
contim'ia grave." 
¡Y siga la fiesta! 
La Marcha Real 
El capitán general de Cataluña ha 
dictado la orden siguiente: 
"Siempre'que en eualquier'sitio ó 
lugar se toque la Marcha Real, que 
es himno de la nación, y al efecto de 
enaltecerla, cuantos individuos del 
Ejérci to se hallen en las inmediacio-
nes, deberán escucharla puestos en 
pie y en la posición del primer tiem-
po del saludo, desde el primero al úl-
t imo acorde. 
Lo mismo se pract icará cuando, con 
motivo de algún acto público, festejo 
con carác ter oficial ó salutación á au-
toridades, y en galante corresponden-
cia, alguna música ejecutara un him-
no nacional extranjero. 
E n los casos citados, si los himnos 
se tocaran estando presente ó' cerca 
alguna fuerza con armas, las presen-
t a r á durante aquel mismo lapso de 
tiempo, y si se tratara de^ alguna 
guardia, formará con ellas, presen-
tándolas t a m b i é n . " 
La prestación personal 
Copiamos del "Universo" lo si-
guiente, que es curioso: 
"Cerca del paseo de Ronda, en las 
inmediaciones de la Guindalera, se 
han colocado cinco tiendas de cam-
p a ñ a : una para los encargados de v i -
gilar á los individuos que han de 
efectuar la prestación personal, y las 
cuatro restantes para estos indivi-
duos. 
Algunos "golfos" , ya que así se ha 
convenido en calificar á quienes vo-
luntaria ó forzosamente no trabajan, 
algunos de esos desgraciados, se pre-
sentaron espontáneamente en el cam-
pamento, a t ra ídos por el anuncio de 
las 2.50 pesetas unos, y deseando otros 
no parecer de alimentación. 
Cada tienda es capaz para 25 in-
dividuos. En ellas hay petates de 
crin vegetal, lavabos y retretes. 
han dejado olvidadas en las cuevas 
y solares donde pernoctaban. 
También piden calzado y vestidos y, 
según parece, el señor Sánchez de To-
ca está dispuesto á que. desde luego, 
se proporcione á cada uno de los 
acampados un par de alpargatas y 
una manta. 
A fuerza de paciencia es probable 
que se consiga inculcar á los "go l -
fos" el estímulo al trabajo." 
" EL T I E M P O " 
OBSBRYATORIO D E L J 0 L E 6 1 0 BE BELEN 
Octubre 12 de 1907. 
íá mandada por Urbano Guerra y un 
tal Oé&'pedes; manifestando al propio 
tiemlpo que los doce ó quince hombres 
que la forman, van "mal armados. 
Hemos tenido estos días baja baro-
métrica poco pronunciada en el mar 
del Sur, sin centro definido. Parece 
que el centro muy dilatado de «íspira-
eión se baila actualmente, 8 a. m. ha- i orden á dicha fuerza para que preste 
cia el Sur del Gran Caimán. todo el auxilio que necesiten los enu-
Llamamos la atención pública, por- meradores del campo. 
(Por te légrafo) 
Manzanillo, 11 de Octubre, á 
5 y 40 p. m.) 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Fuerzas de la Guardia Rural y del 
ejército de ocupación signen persi-
guiendo la partida de Urbano Gue-
rra. Según noticias son ocho hombres 
armados de machetes y revóhrers, ca-
si sin municiones-
La opinión pública califica dicha 
partida de bandoleros. Ayer amena-
zaron al enumerardor Edilberto Do-
mínguez. E l Supervisor de la Guar-
dia Rural de la provincia ha dado 
que estamos casi á mediadas de Octu-
bre, y aunque el temporal no ha acu-
mulado hasta el presente muchas ener-
gías, está sin embargo, en lugar donde 
lo puede hacer. 
No vemos señal segura de que ha de 
recurvar pronto, pero como los tempo-
ralas al Sur en- esta fecha suelen ser 
(traidores, no nos hará daño el tener 
en cuenta esta advertencia. 
E l 17 del mes anterior, se deshizo 
una perturbación, próximamente en 
ese paraje; deseamos tenga ésta la mis-
ma suerte. 
L. Gangoiti, S. I . 
E l Corresponsal 
E S T A C M CEKTKAL METEOEOLOGCU 
Cablegrama de la Dirección del 
AVeather Burean de los Estados Uni-
dos : 
L A H U E L G A 
Pedradas á un maquinista 
A l pasar la mlá'quina número 5 del 
Ferrocarril del Oeste por el puente de 
Agua Duilce, dos individuos desconoci-
dos que se hallaban en el crucero co-
nocido por "San Felipe," le arrojaron 
piedras, rompiendo un cristal de la 
I casilla de la locomotora, sin que cau-
sara daño al! maquinista. 
E l guarda-barrera do "San Felipe" 
dice que dichos individuos huyeron 
tan pronto arrojaron las piedras. 
Detenido por coacción 
Por el vigilante 554 fué detenido en 
la calle de Casitillejos esquina á Salud, 
el moreno Francisco Armenteros, peón 
de afbañil, el qup encontró arrojando "Washington, 11 Octubre.—Aviso á 
las 5 p. m. : Perturbación sobre el I piedras á la casa en constricción Hos-
Mar Caribe, a l WSW. de Jamaica, d i - pital esquina á Salud, para impedir 
rigiéndose hacia el W . " 
Esta perturbación, por su poca in-
l^isidad. no ofrece por ahora peligro 
alguno para Cuba; en la que es pro-
bable que produzca algunas lluvias, 
que serán basbante benfioiosas para to-
dos los cultivos; y en panticular para 
la caña que se halla atrasada en su 
desarrollo. 
(Por te légrafo) 
Santa Clara, Octubre 12, 
á las 9 y 15 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
E l centro de la per turbación se ha-
llaba ayer tarde entre Santiago de 
Cuba y Cienfuegos. 
Jover. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la llepública, se nos han 
iacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana. Octubre 11 de 1907. 
que trabajasen los operarios que esta-
ban allí. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
Agresión á pedradas 
Cuatro individuos huelguistas, per-
siguieron ayer, desde la casa en cons-
trucción Belascoaín 28, hasta San Lá-
zaro y Marina, al moreno Pablo Cha-
mozo San'tana, peón de aFoañil, á 
quien lesionaron arrojándole piedras, 
y con una cuchilla que portaba uno de 
suis perseguidores. 
No fué detenido ninguno de los 
hueiguistas. 
Diputados, pr imeo, señor Manuel 
Núñez. 
Segundo, doctor Constantino Horta. 
Tercero, señor Manuel Cobreiro. 
Cuarto, señor Pablo M. Esplugas. 
Obras Públicas 
E l miércoles se encontraba en Sanc-
t i Spír i tus el ingeniero señor Macha-
do, con emeargo de replantear el pro-
yecto de puente sobre el arroyo de las 
Guanábanas, en el camino del Prínci-
pe, reconocer el puente ruinoso sobra 
el arroyo de Palma en el camino del 
JíbÓTO, y estudiar el proyecto y nece-
sidad da urna carretera entre aquella 
ciudad y el poblado de Cabaiguán. 
Comunicaciones 
Desde ayer ha quedado abierta al 
servicio público y oficial una oficina 
local de -comunicaciones en La Sierra, 
provincia de Oriente, cuyo servicio te-
legráfico será limitado. 
Complacido 
Habana. 11 de Ootubre de 1907. 
Sr. Director del Diario de l a Marina , 
Ciudad. 
Muy señor mío : En el número 239 de 
su ilustrado periódico correspondien-
te al día 8 del actual, he leído con sor-
presa una denuncia formuliada por el 
señor Patricio San Esteban contra mí, 
y á f in de que las personas que me 
conocen sepan ila verdad de lo ocurri-
do, le ruego dé publicidad á estas lí-
neas. 
Don Antonio Ibáñez Andrés, apode-
rado del señor Patricio San Estelan, 
me ha vendido con todos los requisi-
tos legales una patente que estaba ya 
embargada por la Hacienda y que co-
mo bien adquirida por mi parte, los 
tribunales en definitiva han de decla-
rarme exento de toda responsabilidad. 
Antis ipándele las más expresivas 
gracias, este motivo me proporciona la 
ocasión de ofrecerme de usted atenta-
mente. 
S. S. Q. B . S. M. , 
Jaime Lluch, 
También fué curada una parda, 
acometida de un síncope, cuyo nom-
bre no pudo dar por el estado de ex-
citación en que se encontnil'.i. 
^ a .estación que primero dió leí 
aviso de fuego fué la establecida en 
la casa particular del Brigada don 
Rafael Sunoso. 
Es digno de elogio el cumplimien-
to de los empleados y operarios de la 
sierra del señor Vila, que estuvieron 
trabajando en los primeros momentos 
hasta la llegada de las bombas. 
Cuando se inició el fuego se hizo 
uso del donki de la casa, funcionando 
por gran espacio de tiempo. 
w m m m e l g i í 
ESTADOS liviftos 
S e r v i c i o de l a Prensa A 
F R A N C I S C O JOSE M u y Mai 
Viena, Octubre 1 2 . - L a pasad/" 
che según los facultativos era la h 
d a t o , peligro para el Emperado/J, 
t ú a por minutos, pues la fiebíe4 
La ansiedad de los médicos se acen 
si por completo la masñm^^ZS 
dad del Monarca. Aumenta la faS: 
mación de los pulmones y los médi 
hacen cuanto pueden por impedir Q0* 
En la estación telegráfica sin hilos 
establecida entre el Morro y la Caba-
ña, al estar subiendo una pieza de 
hierro en la nueva torre de 50 metros 
de altura que allí se construye, tuvo 
la desgracia el operario Francisco 
López Várela, vecino de Bernaza 
371/2, de que se rompiera el cable con 
qué~trabajaban, el que dándole en la 
cabeza lo hizo caer hacia a t rás que-
dando enganchado en los hierros de la 
torre. 
A l acudir en su auxilio sus com-
pañeros Enrique Rui Zenea y José 
García Bayane, cuando ya llegaron | 
á donde estaba él, observaron que era 
oadáver. 
" Una vez que fué bajado de allí, 
el cadáver del desgraciado López Vá-
rela, fué reconocido por el Dr. M . 
Sixto, quien certificó que presentaba 
una herida contusa que se extendía 
desde la región parietal derecha has-
ta el ángulo del maxilar del mismo 
lado, con fractura de los huesos pa-
rietal, puntal y maxilar y pérdida de 
la masa encefálica. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio y el juez de Instrucción del Es-
te conoció de este suceso. 
ce presente alguna otra complicaci6 
más grave. Dicen, sin embargo aüa 
todo depende de como el enfermo n6 
se la noche. Si la pasa bien y se 1 
En el Centro de Socorros del se-
gundo distrito, fué asistido el blanco 
José Manuel Sandara Carcer, de 33 
años, vecino de Maloja 124, de una 
herida como de 20 centímetros en la 
parte lateral derecha del cuello, hasta 
dos centímetros por debajo de la teti-
l l a en diclio lado, de pronóstico gra-
ve y de tres heridas incisas en el 
músculo derecho y una contusión en 
la rótula . 
Estas lesiones se las causó un mo-
reno que sorprendió en el patio de su 
casa y el cual se fugó después to-
mando la escalera de la azotea. 
Dice Sandara que él lo persiguió 
pero al llegar á mitad de la escalera 
le faltaron las fuerzas y no pudo se-
guirlo. 
En una habitación de la casa Lam-
parilla 94, apareció muerto, por sui-
cidio, el blanco Ramón Junco, de 56 
años de edad, y del comercio. 
A l abrir la habitación, por haber 
notado su ausencia hacía tres días su 
primo José Quesada, se lo encontró 
tendido en su cama, ya en estado de 
putrefacción y cuyo individuo parece 
se suicidó disparándose un t i ro de 
revólver. 
E l cadáver fué remitido^ al Necro-
comio. 
vanta hoy, se darán por satisfechos-
pero si sucede lo contrario, entonces 
hab rá que esperarse á que la enfer 
medad se agrave. 
E L " R A I S U L I DEL SUR'.' 
Tánger , Octubre 12.—Según infor. 
mes recibidos en esta ciudad, que mo! 
recen entero crédito, el famoso jefe 
Anfloos, conocido por el "Raisulí del 
Sur," se ha apoderado de la ciudad 
de Mogador, encarcelando al Qober. 
nador y asumiendo el dominio de esté 
es t ra tégico lugar. 
Dos buques de güera franceses han 
salido para dicho punto con objeto de 
restablecer el orden. 
Las personas bien informadas es. 
tan convencidas de que Anfloos se 
opondrá á la intervención y témese 
que se repita el bombardeo de Casa 
Blanca. 
U N ADMINISTRADOR DE 
CONFIANZA QUE FALLA 
Nueva York, Octubre 12.—George 
Brouwer, administrador de confian, 
za de loe negocios de los conocidos 
corredores de valores James H. Oli-
phant y Compañía, ha sido preso y el 
juez exige que preste una fianza de 
$30,000 por haberse hallado en sus 
cuentas una diferencia que se cree al. 
canzará á $100,000. 
T A F T E N HONG KONG 
Hong Kong, China, Octubre 12. 
Ha llegado aquí hoy el Secretario 
Taft, asis t i rá esta tarde á, una gran 
recepción que se da en su honor, en 
el Consulado de los Etados Unidos! 
.concurrirá después á un banquete que 
le da el gobernador y por la noche, 
saldrá directamente para Manila. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Nueva York, Octubre 12,—Proce-
dente de la Habana, llegó anoche á 
este puerto el vapor "Morro Oastle", 
de la línea de Ward. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 12.— Ayer, 
viernes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 863,400 bonoa 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uní-
dos. 
HOY E N PAYRET 
Hoy viernes función de njoda.—Pro-
grama atrayenteí 
B I O G R A F O 
ENRIQUE ROSAS. 
Máx. MIn. Medio 
29.0 2a 0 26.0 
A las seis de la mañana, unos 20 | I d . id . , 4 p. m 
Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.74 20.16 
Humedad relativa. 92 77 
Barómetro corregi-





"golfos" , de los 08 que ya están en I Viento predominante. Variable. 
las tiendas de campaña, salieron, cus-1 Su velocidad media: m. por 
todiados por guardias municipales de ! gundo 
Total de kilómetros. 
Lluvia m i 
206 
0.0 
Infan te r ía y Caballería, á inaugurar 
los trabajos, que consisten en acarrear 
espuertas de tierra y entregarlas á los 
peones, todo bajo la dirección de los 
capataces municipales. 
Algunos vagos no quisieron traba-
ja r y permanecieron sentados en el 
suelo, con la espuerta sobre las pier-
nas apoyados en ella los brazos, con-
templando á los que trabajaban. Es-
tos no percibirán sueldo alguno. 
A las siete y cuarto llegaron los 
encargados de transportar las ollas 
que contenían el desayuno. Consistía 
éste en unas sopas de ajo. 
A l ver los "go l fos" que llegaba el 
momento del desayuno, proveyéronse 
del plato de hojalata y de la cuchara 
de palo que cada cual ha recibido, y j e l señor Enrique Suárez, vecino de 
al propio tiempo que ciaban gritos delPonupo, que ayer. eWB á la una ó 
POR LAS OFICINAS 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
NOTICIAS VARIAS 
Ampliando nuestra información de 
esta mañana referente al fuego ocu-
rr ido ayer tarde en el depósito de ma-
deras del señor Vi la , d i c h o s que los 
bomberos estuvieron trabajando has-
ta la una de la madrugada, hasta 
que fueron apagadas por completo 
¡ todas las tongas de maderas en que 
el fuego se había cebado. 
Las bombas " C o l ó n " , "Cervantes*' 
y "Desamparados", trabajaron con 
gran regularidad, la primera hasta la 
completa extinción del fuego y las 
dos úl t imas hasta las ocho y diez de 
la noche, respectivamente. 
De la cantidad de medio millón, y 
no un millón como dijimos por error, 
de piés de madera que allí había de-
positados, se han salvado más de la 
mitad, calculándose las pérdidas en 
unos quince mil pesos. 
A causa del penoso trabajo sufrie-
ron espasmos y lesiones, el segundo 
Brigada Rafael Jumero, los bomberos 
Ramos, Jacinto Cueto, Antonio Jor-
1 (láu y Antonio Llano, de sofocación; 
;Jo&é Vera, herida punzante en el pie 
¡derecho; señor Fernando Suárez, p r i -
mer brigada, sofocación; Juan Bal-
EL ORDEN PUBLICO 
Asalto en Ponupo 
En el Gobierno Provincial de Orien-
te se ha recibido la siguiente comu-. 
nicación del Alcalde Municpal de Alto 
Songo: 
" A l t q de Songo, 8 de Octubre de 
1907.—Sr. Gobernador de la provin-
cia.—Santiago de Cuba.—Señor.—El 
alcalde del barrio de la Maya, en co-
municación fecha de hoy, me dice lo 
que sigue:_" Con esta fecha participa 
P A L A C I O 
E l Capi tán Ryan 
A bordo del vapor americano "Sa-
ratoga", se embarcó hoy, á las doce, 
para los Estados Unidos, en uso de 
una corta licencia, el a3'u:lante del 
Gobernador Provisional, Capitán 
Ryan, quedando heclo cargo do los 
asuntos qeu le estala1.) confiados á 
dicho oficial el Major Foltz-
Lleve feliz viaje el simpático via-
jero. 
A despedirse 
A dispedirse del Capitán l íyan , 
estuvo hoy en Palacio el Superior 
Ot los A.'»;:i. tinos. 
E l Juez EspeciaJ 
El Juez Especial de la causa ins , 
t ru ída á los detenidos por la ú l t i m a ! ! ^ ulJ8auf' 
conspiración descubierta Sr ^ j c o n ^ e s en la mano derecha; 
nave, se entrevistó 1 ^ con el Gober-1 f ^ T ' Í ^ Ü ? 
nador Provisional * lo y los paisanos Salustiano Méndez, 
herido en la cabeza; Gregorio Torres, 
contusiones en la mano derecha. G O B I E R N O P R O V I N G J A b 
Agresión.—Tren demorado 
Según comunica al Gobierno el 
agente, ayer á las siete de la noche 
fué agredido Antonio López, Alcal-
de de barrio de la Salud, por Cayeta-
no Echezabal y otros, que fueron de-
tenidos y puestos á la disposición del 
Juzgado. 
E l tren de pasajeros que regresaba 
anoche de Morón á la Salud, tuvo que 
hacer alto porque la vía se encontra- ¡ 
ba untada de sebo. 
Trabajando en la fábrica de dul-
ces " L a Estrella," calzada de la In -
fanta, tuvo la desgracia el operario 
José Fresno, de causarse una herida 
en la región supercilar izquierda, de 
pronóstico leve. 
E l lesionado fué asistido en la casa 
de salud " L a Covadonga,,' pertene-
ciente al Centro Asturiano. 
A l transitar ayer por la calle de 
Manrique esquina á Maloja, el mestizo 
Eusebio Cárdenas González, vecino de 
Rayo 69, (accesoria,) el menor Alfon-
so Piña, de 12 años de edad, le arrojó 
una piedra causándole una escoria-
ción sobre el ojo derecho. 
Detenido dicho menor, negó la acu-
sación, pues quien t i ró la piedra, di-
jo, que fué otro menor que se fugó. 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Secclfin í e Recreo y Aiorno 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para verificar un gran BAILE DE 
SALA en la noche del domingo 13 del ac-
tual se anuncia por este medio para co-
nocimiento general de los señores asocia-
dos. 
Será requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de la fecha á 
la Comisión de puertas, para su acceso 
al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el 
artículo . 3 de la Sección, por el cual so 
podrft retirar del local la persona ó perso-
nas que estimare conveniente la Sección 
sin dar explicaciones de ninguna clase. 
NO HAY INVITACIONES. 





M b I C i i 
AGUILA 
D I R E C T O R : 
i r 
12 Y SAN IGNALIO 49 . 
L U I S B . C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. Caligrafía, Mecanografía, 
Idh m etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E L I B R O S . 
L a policía trabaja activamente pa- ¡ flaua ¿ f ^ a l T u o c l T , m e d i 0 8 , 7 e X t e r n 0 S - C l a 8 e d e 8 d e l a raa-
ra di 16307 
M A R I A G U E R R E R O 
La famosa artista, próxima á llegar á la 
Habana tendrá nueva ocasión de admirar 
los lindos trajes de nuestras damas, pues 
las que tienen gusto en el vestir acuden 
por sus adornos y trajes A La Rosita, la 
gran sedería y tienda de ropa situad» 
en Salud y Galiano. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P r l i n i M M v Mn? Ilustre Arcmcoía-
i ia le María Saiilísíina í e los Desar 
paraíos. 
El domingo 13 del corrlent» 4 las 10 ^ 
la mañana se celebrara la nolemne nu» 
reglamentarla en el Altar Privilegiado a» 
María Santísima de Desamparados 
Se ruega & los Sres. Hermanos la a»" 
tencia. 
Habana 11 Octubre 1907. Nicanor S. Troncos». Mayordomo 
16668 2t-11.2m-l»_ 
26-1 Oc. 
L a S r a . G i e i i S c i i 
yínia í e Sonto 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra maQana domingo á las 
ocho de la misma, sus ente-
nados, ruegan á las perso-
nas de su amistad se sir-
van encomendar su alma a 
Dios y acompañar su cadáver 
desde la casa mortuoria, ca-
lle de Inquisidor número 3' 
al Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán terna-
mente. 
Habana Obre. 12 de 1907. 
Sor Minia do la Asunción. 
Baldomero, Ramón y Francisco 
Souto de la Ro'̂ a. 1(, 
16746 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo 13 celebra la Archico-
fradía del Purísimo Corazón^ de Ma-
ría, su fiesta mensual. A las 7 exposi-
ción cLe S. D. M. , misa y comunión ge-
neral con cántiieos, y á las 8 misa can-
tada, pli t ica, bendición y reserva del 
Santísimo Sacramiento. 
A . M . D. G. 
16672 2 t - l l 2f!-l2 
5̂ 
Parroqnla de Ntra. Sra. de Guadalupe 
El Domingo 13 del actual & laS oCê-
y media de la mañana, tendrá, lugar n̂ ,a 
ta Iglesia la festividad del Santo Crisio 
la Salud. „ _ ni,niel 
El sermón está ñ. cargo del R. P« ^ 
Ibarra, Franciscano. 
Habana 11 de Octubre do 1907. 
El Pflrroco. —La t'»n»*r^*l2 
16675 2t-ll-l",>: 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — E . l i m ó n de la tard».—Ootiíbre L2 de 1907. 
'5 
M a ñ a n a domingo 
- «a lucharán los americanos ^anaua ' 
el ' ' ^ ^ ' 
primeros van dispuestos á pro-
0̂S o ellos son buenos y sus con-
r.ílU0jensan hacerle lo mismo que 
rflrios f 
azules-
E n B a ñ e s 
« c r i b e n de B a ñ e s d á n d o n o s 
ü del magníf ico desaf ío efectua-
cUní pl pasado domingo entre los 
! ' Y a r a " y " S a n Car io 
n n 
j j 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
O A S t i S D E C A M B I O 
Habana. Octubre 11 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
il1 
V ^ ' a   *'Sa  darl s", per-
eiite el segando al Central Bos-
!Dev el primero al B a ñ e s . 
" Y a r a " lleva celebrados siete 
afíos y toclos los ha Kanado-
eJ anotación por entradas de ese 
esafío es como sigue: 
0 0 0 0 0 1 0 0 2—3 
ara 
an 
Carlos 0 0 1 0 0 0 1 0 0—2 
E n P i n a r del R í o 
v] nasadd domingo lucharon los 
hibs ^ a a v del R Í 0 " y ".1 d^ Ca-
O llería", obteniendo la victoria el 
7 rimero con una anotac ión de 5 ca-
beras por 3. 
E l Champion del Mundo 
para que sean conocidas de los 
aficionados qne aquí e s tán interesa-
os en la gran contienda que se es tá 
ihrando en los Estados Unidos entre 
os clubs " C h i c a g o " y "Detro i t" , 
jamos á cont inuac ión algunas de las 
reglas que rigen el actual Campeó-
l o del Mundo: 
" E l emblema del Champion de ba-
se ball Profesional del Mundo, con-
listirá en una bandera que se regala-
rá todos los años al club victorioso, 
* un recuerdo apropiado en forma 
je botón que se rega lará á los juga-
dores de dicho club. Ambos regalos 
jerán elegidos por la Comis ión Na-
cional. E l costo de la bandera y bo-
tones serán pagados por la Comis ión 
Nacional. 
Tres juegos s erán celebrados en las 
ciudades de cada uno de los clubs 
contendientes. L a Comis ión determi-
nará por sorteo á donde se han de 
telebrar los tres primeros desaf íos . E n 
caso que se haga necesario celebrar 
el séptimo juego, para decidir la serie, 
la Comisión de terminará la ciudad en 
que se ha de jugar dicho desaf ío . 
Los clubs c o n t i n u a r á n jugando to-
dos los días de acuerdo con las fechas 
autorizadas, hasta que uno de ellos 
haya ganado cuatro juegos, d á n d o s e 
entonces por terminada la contienda. 
E l club vencedor t e n d r á derecho á 
f l o t a r la bandera del Champion del 
Mundo durante el siguiente a ñ o de 
la temporada y á los jugadores se 
les permitirá usar el recuerdo ó bo-
tón hasta que les plazca. 
E l dinero que produzcan estos jue-
gos será dividido en la forma si-
suiento: 
E l 10 por ciento de la entrada bru-
ta será pagado á la Comis ión Na-
cional. 
Del 60 por ciento del balance de 
los cuatro primeros juegos, se for-
mará una piña para los jugadores 
de los clubs y esta cantidad será di-
sidida en dos partes, correspondien-
do el 75 por ciento á los jugadores 
victoriosos y el 25 -por ciento á los 
vencidos. 
Deducido el 10 por 100 de l a Co-
misión y el 60 por 100 que corres-
ponde á los jugadores, el balance de 
'a entrada bruta será dividido por 
partes iguales entre ambos clubs-
La bandera y botones serán pre-
sentados por la -Comisión al club vic-
torioso y sus jugadores, y es la ún ica 
autorizada para arreglar la ceremo-
nia de dicha p r e s e n t a c i ó n . " 
i w011 ?a ^etor ia alcanzada ayer por 
eI 'Chicago" y que y a es la tercera, 
cfi8i se puede asegurar que será 
^ Champion del Mundo. 
E n Holguin 
E l club " A z u l " de Holguin con la 
Novena que hace pocos d ías publ i cá -
i s , ha ganado y a un desaf ío en el 
l a m p i ó n que a l l í se e s tá celebrando, 
J0» la siguiente a n o t a c i ó n : 
Infantry. . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
Azul • . . , 1 3 1 0 1 0 2 1 x—9 
Parpetti, con tres hombres en ba-ses 
1116 un borne run. 
Mendoza. 
i ^ p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
J ^ o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A L . 
fRONTONJAI-ALAI 
el jart^os y quinielas que se j u g a r á n 
aomingo 13 á la una de la tarde en 
n p o n t ó n J a i - A l a i : 
Ki mer partido á 30 tantos entre 
las?C0s y azules. 
' egiindo partido á treinta tantos 
Al%blanC0s y azules' 
** m L flnal de cada partido se j u g a r á 
[ ^ quiniela. 
dpi 0 -.s.8 c^ai'án contraseñas para salir 
e |^i f ic io . 
PHrí3 Vez juí?ados los 15 tantos del 
^ t r i ^ F ^ 0 no se d e v o l v e r á la 
pen^a si por cualquier causa se sus-
•—Desde esta fecha, hasta e l 
en J^go 13 actual, se entregarán 
Vor ^ ^ m » i i s t r a c i ó n 'los pases de fa-
la 0<>ncedido por esta Empresa para 
m-esente temporada. 
¿0ras de despacho: de 8 á 10 a. m. 
^ ^ n a , Octubre 5 de 1907. 
E l Administrador. 
Plata española 




tra oro español 
Oro amcncauo con-
tra piara e spaño la . . . 
Cemenes.. 
Id . en tamidades.. . 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
E n plata española . . 
94% á 94% V. 
101 á 103 
3 X á 4 V. 
110 á 110% P. 
15 á 1 5 X P. 
á 5.55 en plata, 
á 5.57 en piaña, 
á 4.44 en plata, 
á 4.45 en placa. 
1.15 á 1.15% V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Octubre 11. 
Publca E l Camagüeyano un art ícu-
lo titulado Parece raro" , en su edi-
ción del d ía 8 del actual, ref ir iéndose 
á nestra información pecuaria, porque 
á pesar de no circular los trenes de 
Vuelta Arr iba , debido á la huelga de 
los empleados de los ferocarriles y ha-
ber por ese motivo dejado de llegar á 
esta plaza, s e g ú n dice el colega, unas 
mil reses, hemos publicado que "con-
t i n ú a la plaza con mucha existencia, á 
pesar de no arribar partida alguna 
procedente de Vuelta A r r i b a " , y que 
si afirmamos eso es debido á que no 
obtenemos nuestras notas ded mercado 
pecuario, sino de personas interesadas 
en el negocio. 
Nosotros informamos á nuestros lec-
tores con los datos que recogemos en 
el mercado, sin apasionamiento de nin-
g ú n género, supuesto que no ejerce-
mos esa industria y creemos cumplir 
un deber in formándoles de las opera-
ciones diarias, lo mismo si favorecen á 
los de una ú otra provincia. 
Aunque ¡le parezca raro á E l Cama-
gü-eyano, tenemos que ratificar nues-
tra in formación , de que hay mucha 
existencia de ganado en L u y a n ó y que 
les precios en plaza cont inúan bajos, 
demostrándolo así, .las partidas que lle-
garon hoy y las que se esperan maña-
na, así como las ventas realizadas, las 
cuales se pueden probar. 
Sobre la conveniencia que pudieran 
tener los compradores en ocultar la 
verdad de las operaciones que se rea-
lizan no las discutimos, pero ésto sería 
aügo dif íc i l , puesto que son públ icas , 
pues cuando llega á L u y a n ó un lote de 
gando, son varios los que participan 
de él, y antes de tomar ninguna par-
t ida se les dan las precios para su go-
bierno, cosa muy corriente en todas 
las transacciones. 
Cuando hace cuatro meses af irmába-
mos que el ganado escaseaba en L u y a -
nó, estábamos en lo ciento, a l igual 
que hoy afirmamos que hay mucho, 
porque si es verdad que en aquella fe-
cha podía existir mayor número de ca-
bezas que hoy en provincias, debido á 
la contrariedad del tiempo el ganado 
se encontraba flaco y no se podía uti-
l izar para é . consumo inmediato, que 
era lo mismo que si no lo hubiera. 
E n esa época s* v e n d í a el ganado en 
L u y a n ó á 6 centavos la l ibra y hoy se 
vende á 4^2 y 5 cnetavos, 
¿ P o d r í a decirnos E l Camagüeyano 
c u á l es la causa de esa diferencia en 
el precio de hoy, comparado con el de 
hace euatro meses ? 
Porque no le extrañe á E l Cama-
güeyaru) de que no escasee el ganado 
en la Habana sin que lleguen trenes 
de Vuelta Arr iba , y vea que. nuestros 
informes son ciertos, f íjese en las ope-
raciones que se realizaron y que á con-
t inuac ión publicamos: 
Llegaron hoy á dos corrales de L u -
y a n ó las iguientes reses: 
50 procedentes de San Cristóbal. 
125 de Melena. 
145 de Güines . 
125 de Batabanó . 
97 de Matanzas. 
542 en total. 
Es ta s partidas se detallaron á razón 
de 4% á 5 centavos la l ibra, menos 40 
toros'chicos (criollos) que se vendieron 
á 51/4 centavos la Ibra. 
M a ñ a n a se esperan de Vuelta Abajo 
304 reses; de Güines 70; y de Jaru-co 
80. 
T a m b i é n pasado mañana se esperan 
20 reses de Nuevitas y 100 de B a h í a 
Honda. 
E n el rastro se beneficiaron hoy 
255 cabezas de ganado vacuno, 164 de 
cerda y 38 lanar, que fueron vendidos 
de 18 á 24, de 35 á 38 y de 36 á 38 
centavos el kilo respectivamente. 
Puede estar seguro E l Camagüeyano 
que en nuestras informaciones somos 
neutrales y que lamentamos que tanto 
el colega, como a l g ú n hacendado de 
esa provincia, hayan creído lo con-
trario. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Mercado de Nueva Y o r k 
Extracto de la R-evista Azuoarera de 
los señores Czarnikow, Mac Dougall y 
C o m p a ñ í a : 
Nueva York , Oetuibre 4 de 1907. 
" A principios de semana, el merca-
do europeo se m o s t e é /Jesfavorable é 
hizo que los compradores se pusieran 
más inldiferenteá de lo que habían es-
tado hasta ahora, á las ofertas de azú-
car que se les h a e í a n ; y de'consiguien-
te, eran inobtenibles los precios de la 
semana anterior. Después , mejoró la si-
tuación en E u r o p a , produciendo un al-
za en los precios de azúcar de remola-
cha, al nivel de los de la semana pa-
sada, é indujo á ano de estes refinado-
res á comprar unas 2,600 toneladas de 
Culba y Puerto Rico, en almacén, al 
preoio corriente de 3.95c., base 96°. 
Diciha ventla disminuye las existen-
cias almacenadas, pertenecientes á im-
pontadores, á 13,000 toneladas, y por 
estas piden sus tenedores una pequeña 
fracción más del precio actual. 
H a sido destinado á E u r o p a otro 
cargaanento de Java , sumando ya 5 
cargamentics, es decir, 30,000 tonela-
das, las qu'e han sido enviadas á aquel 
mercado, ü n cargamento de unas 
6,100 toneladas, que debe llegar á fi-
nes de este mes, finé vendido aqní al 
ciqui valen te del precio de azúcar en 
plaza. 
L a s tres cuartas partes de los arri -
bos en esta scimana fueron procedentes 
de J a v a . E s probable que los recibos 
disminuyan .notablemente en la próxi-
ma quincena porque solamente dos 
cargiamentos d'e J a v a -formarán parte 
de dichos recibos; uno ya en puerto y 
otro para llegar. H a y para vender á 
lOs. 6d. cf .s . un cargamento de J a v a 
que debe ri'cgar á fines de este mes; pe-
ro por azúcar'es de lleigaUa posterior, 
piden mayores precies sus tenedores. 
P o r el momento, el mercado se halla 
en actitud de espera. No hay exceso de 
azúcar ni .aíiá'n de vender, pero por 
otra parte, tampoco los refinadores de-
sean comprar, por anticipado, en ma-
yor escala d'e lo que lo han h e d i ó has-
ta ahora. Con azúcares de Bemerara, 
que generalmente han abastecido á los 
refinadores durante los ú l t imos meses 
del añ , y cuyos arribos-ascendieron á 
20.000 toneladas en Noviembre y D i -
ciembre de 1906, no pucd'e contarse en 
ette año, porque dicha isla va á tener 
ulna cosecha de otoño muiy pequeña, 
debido á la prolongada sequía, que ha 
•puesto la caña en una condic ión m'ás 
desfavorable q-ue desid'e bace muoíhos 
años. 
E ' l mercada europeo, cómo ya hemos 
dteho, estnvo muy abatido y más ba-
jo á m'ediados de esta semana, pero 
después los preoics han sobrepasado un 
poco á los de la semana anterior. Co-
tizamos : Oetubre-Noviejn'bre, 9s. 9d.; 
Enero-Marzo, 9s. l O ^ d . ; Mayo, lOs. 
OVíjd. • 
Loa recibos semianaíes fueron de 
39,560 toneladas, coido sigue: 
Toneladas. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
De Cuba 10,095 
" J a va 29,390 
" Var ios 75 
LUISIAiNlA.—«El tiem'po cont inúa 
favorable para la eosech'a. Nuestros 
corre&'ponsales nes informan de que, 
probablemente, alonaos hacendados 
comenzarán la coseciha hacia el 10 del 
presente. 
¡ R E F I N A D O . — H a 'habido alguna 
dem'anda por azúcares de pronto em-
barque, por cuenta d'e ventas anterio-
res; pero en cambio, no se observa ani-
mac ión respecto á nuevos pedidos. Los 
pr'ecics conti'núan sin camibio á 4.80c. 
míenos 1 por ciento, con e x c e p c i ó n de 
The F edera l Suigar Refining Co. que 
ccitiza á 10 p-untos menos. Estos úl t i -
mos refinadores están a ú n atrasados, 
en una ó dos eemanas, en sus entregas, 
pero los demias refinadores se hallan 
casi a l d ía en sus embanques. 
Existencias: 
(Willett & Gray . ) 
19U7 19ütt 
N>w York, refinadores. 142.853 326,186 
Boston 32,095 20,490 
Fíladelfla 45,578 24,630 






Centf. n. 10 íl 
16, pol. 96.... 3.95 á3 .98 á 4.00 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.45 íl 3.48 á 3.50 
Az. de miel, 
pol.89 3.09 á 3.12 a3.25 
Brasil , pl. 87 íl á 
Manija, supe-
rior á. í 
lio, l io n. 1, 
p. 88, Noml á 8.26 N A 0.32 
Surtido, p.84 á 2.90 „ íl 3.04 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
^6, Cuba 2.56 íl 2.65 
Ctf. pol. 
96 2.27 íl 2.32 
Mascaba-
dos p.89. 2.01 á 2.04 
lio l io n. I , pl . 88, 
nominal á 2.18 N . 2.24 á 
Surtido, 
pol. 84 á 2.01 „ 2.06 á 
á 2.64 
á 2.32 
á 2 . 0 6 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto.. 4.65 6,4.75 4.55 á 4.75 
A z ú c a r de remolacha . 
Embarque de Hamburgo y ü r e m e n , 
costo y Aere: 
1907 1906 
Primeras, ba-
se 88 análisis l O i l X á 10i2 9 i 8 X á 9 i 8 % 
Segundas, id. 
75 análisis S j l X í í8 |2 7 i 8 X á 718% 
Ventas anunciadas 'desde Septiem-
bre 27 á Octubre 3: 
20,000 sacos centrífuigas de Puerto 
Rico y Cuba, de ahuacén , á 
3.95-c., base 96°. 
6,000 toneladas centr í fugas de Java , 
para lltgar á fines del mes, á 
lOs. 4yod. cfs.. base 96o." 
E ' L O l i l V I E T T E 
lEn la m a ñ a n a de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano O/i-
vette, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
Esíte buque se hará nuevamente á la 
mar en la tarde de hoy,, con destino á 
los puertos de su procedencia. 
E L S A & A T O G A 
P a r a New Y o r k sa ldrá en la tarde 
de hoy el vapor americano Saratoga, 
con carga general y pasajeros. 
E L E X C E L S I O R • 
E l vapor americano de este nombre 
sale hoy para New Orleans, con carga 
y pasajeros. 
L o n j a d e l C o n u r c ñ 
de l a H a b a n a 
/ - v t ^ s RPiSCTUADAfl E O Í 
Almacén: 
12 - jarrón Aguila, $4.75 caja. 
s - ~ TVmix. $6.75 id. 
400 libs. embuchado Tío Morkon $1.25 
libra. 
. \J ..vi-riles cerveza negra Basilisco, 
?13.Ü0 barril 
80 cajas queso patagrás R. H . $27.00 
quintal. 
150 id. peras Beston, $6.00 caja 
75 il mantequilla Veterson üuo gms. 
$54.00 qtl. • 
130 id . id. Hayman, id . , $44.00 id-
375 sacos café tostado Borinquen sacos 
de 100 libras, $24.50 id. 
230 id. Id . id. 25 id. $25.00 id . 
283¡3 manteca pura extra Sol TIN, 
$12.75 Id . 
345 ctes. id . id . id . chicos, $13-00 Id. 
125 cajas, id. id . L | . de 17 libras, 
$15.25 id . 
95 id. id . id. 7 i d . , $15.75 id. 
90 id. id. id. 3 id . $16.75 id. 
15¡3 jamones Farris, $22.25 Id. 
250j4 pipas vino navarro Vega de Haro 
$64.00 una 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Octubre 12 de 1907 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Es . 
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 l i -
bras de $14.50 á $14% latas de 9 libran 
$15.50 á $15.95 latas de 4 ^ libras de 
$16 á $16.50 quintal. 
E l mezclado se ofrece de $9.00 á 
$13.25 quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga-
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $6% á $8^-caja el español y de $6.50 
á $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
latí:. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de ir. á 50 centavos ba 
rriles grandes. 
AJOS. — Los de España de 30 á 45 
centavos según tamaño. 
' A L C A P A R R A S . — A 35 centavos ga-
rrafón. 
ALMENDRAS. — De $31 á $32 quintal 
A L P I S T E . — '-¡scasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3% á $3^4 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del pal§ se 
cotiza de $5% a $6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á $3^, quintal: el Inglés 
á $3.50 quintal. 
ANIS — E l de Málaga $13.50 quintal; 
el de México á $8.50. 
ARROZ. — E l de Valencia de $4% á 
$0 quintal clase buena. 
E l de semilla de $3.50 á $3.60 quir.-
tal. 
E l de Canilla, de $4.75 á $5 qtl. 
A Z A F R A N . — Se cotiza de $5 á $11.50. 
BACALAO. — Halifax. No hay en plaza 
E l robalo. — De $4% á $5. 
E l noruego. — Se cotiza de $10 ú 
$10.50. 
Pescada. — A $5 quintal. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$4 á $4%. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $21>á $22 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $2114,á $21.75 quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
C E B O L L A S . — Lab de Canarias de se-
milla á $450 quintal. 
De Galicia á $4, Americana á $3.50. 
C I R U E L A S . — De España á $2% á 
$2%. 
De los Estados Unidos de $2% & $2V¿ 
caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 á 
$11 caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
La cerveza ingiecia y alemana, y la de 
marca superior á $12 cajá de 96 medias 
botellas. Cargando además el Impuestc, 
Las marcas ele más crédito se cotlzaü 
y barriles habiendo otras desd'? $7% u 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me* 
días botellas. Cargando más el Impuer •>. 
COÑAC. — Español y francée. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10^ á 
$15 caja. 
COMINOS. — Se cotizan á $15.50 quin-
CHICHAROS. — Se cotizan $6.75. 
CHOCOLATES. — Según clase de $16 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1% á $1%. 
De Vizcaya de $4 á 41/4 quintal. 
F I D E O S . — Los de España se venden 
de $61/4 á $71/£> las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden ¿ $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $1.95 á $2 quin-
tal. 
Del país. — A $1.75 á $1.80 el quintal. 
E l Argentino — De $1.60 á $1.70 qtl. 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.85 
quintal. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.95 á $2 
quintal. 
Heno . — E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
F R I J O L E S . —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla. — De $4.50 á $4.75 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ue 
$6.26 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 quintla de México de $4.25 á $9 
según tamaño. 
^ I N E B R A . — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 máa 
los sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6.7 o a 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $5.50 á $7.2 5 
saco. 
HIGOS. — Se cotiza $1.15 
JABON. Rocamora de $7.25 & $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á §4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
Can<i>'lo de $5 á $5^4 quintal. 
Hav».,.í» City de $7 á $7% quintal. 
Llave de $ 5 ^ á $5.30 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $16 quintal. Neto y 
Sisal á $12% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $17. 
JAMONES.— De España se venden 
á $31 quintal. Americanos, de $16 á ¿á 
quintal. 
L A C O N E S . — A $5.50 ios grandes y 
$4.25 los chicos. 
• L A U R E L . — A $9 quintal. 
L E C H E CONDENSADA. — ^Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
4 b latas de las marcas conocidas. ^_ 
LONGANIZA — Se cotiza á $0.1» cts. 
MANTECA. — Cotizamos de $13 á 
$13 50 quintal en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $14% á $10% quintal 
nabiendo marcas especiales de más alte 
precio. , , - .» 
MANTEQUILLA. — La de España de 
$34 á $37.50 quintal. Americanos, $15 á 
$13 quintal. De Holanda de $42 á $44% 
quintal. 
M O R T A D E L L A . — Regular demanda 
y mediana existencia á 30 centavos I28 
212 latas; cuartos á 40 cts. 
M O R C I L L A S — No hay en plaza. 
OREGANO. — No hay en plaza 
PIMIENTOS." — Se cotizan de $3 á 
$3.25 las milatas. 
PATATAS. — De los Estados Unidos 
en barriles á $4.25. 
De Canarias á $3 quintal. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13 á 
$15.50 quintal. 
PASAS.. — A $1.40. 
QUESOS, — Patagrás cotizamos de 
$14.50 á $14.75 quintal. 
De Flandes á $15; del país do.ide 
$10 qnlnUI. 
S A L — Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vendo aa 
$19 á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5^. caja, según marca; impueti-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 c«ja. Otras marcas, $2.25. —. 
Inglesa, de $2.50 á $á.7b según marca. 
TASAJO. — A 26 rls. arroba. 
TOCINO — De $12.50 á $15 según 
V E L A S . — De Rosaomra de $8 & $16 
según tamaño Del país á $16.50 y $7.aü 
según tamaño. 
VINO TINTO: — Cotizamos de $84 & 
$64.50 pipa, coii derechos para litros pa-
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especitu á $67. 
VINO SECO V D U L C E . — Es algo soli-
citado el legitime de Cataluña, á $7.75 7 
$8.50 el octavo y <^cimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha haoldo demanda, oscilando los pre-
cios según marca de S5 á $71 pipa. 
W W J J Í 3 « 3 , 7 3 5 1 3 , 
B L U S A S , S A Y A S , 
V E S T I D O S , E T C . 
L A PRINCESA 
S A N R A F A E L N . 1. 
Señoras y señoritas,: 
Esta gran fábrica de confecciones pa-
ra señoras ha rebajado todos sus artículos 
á menos de la mitad y ahí van los pre-
cios: 
Blusa de nansú, toda adornada, á 50 y 
85 centavos. 
Blusas de nansú finísimo, adornada 
con valenciennes, á $1.40. 
Blusas de senalina, preciosas, á $1.60. 
Sayas de warandol, de pliegues, á 85 
centavos y $1.40. 
Syas de warandol bordadas, con en-
tredós, á $2.75. 
Sayas de etamlna finísima, de todos 
colores, á $2.50. 
Sayas de seda bordadas á $7.50. 
Monte Carlos de seda á $4.80. 
Monte Carlos entallados y bordados á 
$8.60. \ , 
Batas, sayuelas, camisones, trajecltos, 
etc., todo á precio de fábrica. Mis con-
fecciones son conocidas en toda la Isla, 
vendo ropa buena, bien cortada y bien 
hecha y más barato que todos. 
Hay dos casas: - | 
S A N M L 7 5 
Entre Manrique y Campanario. 
Octubr 
S E E S P E R A N 
13— Sabor. Amberes y escalas. 
14— Mérida, N. Ycrk. 
„ 14—México, Verp.cruz y Progreso 
i 4 — L a Champagne. Veracruz. 
14—Catalina, Barcelona yesca-
las. 
16—Havana, N. York. 
16—Antonio López, Cádiz y es-
las. 
16— Progreso. Galveston. 
,, 16—Mars. Amberes. 
„ 17—Nordamerik. Hamburgo. 
18—K. Cecille. Tamplco y Vera-
cruz. 
18— Martín Saenz, Barcelona y 
escalas. 
„ 19—Reina M. Cristina, Veracruz. 
21— Morro Castle, N. York. 
( 21—Monterey, Veracruz y escalas 
22— Altenburg. Hamburgo y es-
calas . 
23— Saratoya. N .York . 
24— Ernesto, Liverpool. 
fP 25—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 23—Castaño. Lverpool y escalas. 
28—Miguel Gallart, Barcelona. 
30— Sabor, Veracruz y escalas. 
Noviembre: 
2— Albingia, Veracruz y escalas 
SALV&AJU 
Octubre. 
14— Mérida. Progreso y Veracruz 
15— México. N. York. 
„ 15—La Champagne St. Nazaire. 
„ 15—Sabor, Veracruz y escalas. 
17— Antonio Lópéz, Veracruz. 
18— Progreso. Galveston. 
19— Havana, N. York. 
19— K. Cecille, Santander y esca-
las. ( 
„ 20—Reina M. Cristina, Coruña. 
21—Morro Castle, Progreso y Ve-
racruz. 
„ 22—Monterey, N. York. 
ti 26—Louisiane. Progreso y esca-
las. 
31— Sabor, Canarias y escalas. 
Noviembre: 
3— Albingia, Vigo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
ZALÜRJJf 
Cosme Herrera, de la Hat «¿a te&s loa 
lunes, álaa 5 de la tarde, para áagua y Caí-
bariéu. 




De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette capitán Turner, 
toneladas 1678 con carga y pasajeros 
á G. La\Vton Childs y comp. 
SAL LD AS 
Día 12: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette 
Para New York vpor americano Saratoga. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celslor 
Para Cárdenas vapor alemán Heldelberg. 
Para Jacksonwille vapor noruego Aurora. 
Para Galveston va.por noruego Gotthard. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 11: 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Antonio L 6 -
ped por M, Otaduy 
B U Q U E S D E S f A C H A D O S 
Día 11: 
Paa Cárdenas vapor alemán Heldelberg 
por Schwab y Tillmann. 
De tránsito. 
Para Jacksonwille, vapor noruego Aurora 
por'Carlos Reyna 
E n lastre. 
Para Galveston vapor noruego Gotthard 
por Lykes hno. , 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. A. Artolazaga — G . Nichols — 
Luis Martínez y 1 más — J . Sánchez y 1 
más — A. Amador — Francisco Sánchez 
— Narclsa Maceda — F . González — E . 
S. Smlth — W . Robertson — Juila Sán-
chez — M. Mas — Celestina Paronda 
Natividad Sánchez — Manuel García 
A . Carrillo — E . J . Grandal—José Díái. 
SAN R A F A E L 1, Frente á la .ioyen:-. " L a 
Acacia" y junto al hotel 
" E l Louvre" 
Para los pedidos fuera de la Habana 
se pone la mayor atención. Todo pedido 
tiene que ser dirigido á 
H . GONDRAND, San Rafael 1. 
Se hace cualquier clase de ropa, por 
medida, en el mismo día. 
16741 1-12 
E L JEREZANO f l E n i ^ i 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
de Francisco C. Laiasi. 
CENAS A 4 0 C E . í r i V J J 
todas las aocasi disli 11 i L. 
H O Y : F r i t u r a s de croTjiU'tas d « 
ave. 
Beet'tcack á l a criol la. 
A r r o z blaueo. 
.Postre, pan y éa fé . 
E x t r a A r r o z cou pollo 
H a y jjaz;pacho á todas iiop.u. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando a la Habana. 
T e l é f o n o 55(5. K i o j a Liaitiez; 
15̂ 01 628-13 8li 
Cora radical en 30 días 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para e [ 
enfermo por su fácil régimen curativo con el 
Millares de personas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1S94. 
S ü COSTO ES MUY BARATO 
He remite franco de porte á todas partes da 
la Isla. 
Para informes y depósito principal ObispD 
75, esquina á Aguiar, 
PELETERIA " E L PASEO" 
De venta: Farmacia E L AMPARO del Dp. 
Castells, Empedrado y San Juan de Dios, Dr. 
Buenaventura Abella, Salud tí. 
c 2015 ale 15-20 . 
m m u Goiiiffl 
i m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i -
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consullas de 11 á. 1 y de 3 a o 
411 i L A U A \'A. 4 * 
C. 2237 Oct. 1 
C O N S E R V A T O R Í O 
D K M U S I C A r l S É C L A M A C I O N 
D K I j A H A B A N A 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA D E BUFFA JLÜ 
DIRIJ1D0 POR C, A. P E Í R E l L i D E 
K E I N A N Ü M , 3 
E l ' día 16 del mes de Septiembre, res-
nudará, su clases este Centro artístico. En 
su Secretarla se halla abierta la matrícula 
todo el año y se facilitan prospectos, do 8 á 
10 de la maflana, todos los días laborables. 
C 1902 alt 26t-27A^ 
al Fosfato de Cal 7 (Jaleg v, 
Indispensable á las N O D l i t Z A S y 
M A D R E S que cr ian sus hijos. 
E L FOSFATO DE GAL y la QALlíGA enri-
quecen y aumentan la leché de lacriandera y 
hacen de una criatura débil y raquícíca uq 
niño robusto y fuerce. 
Depósito principal: Farmacia del Ledo. Do-
min¿o Amador, LAMPARILLA 74.—De ven-
ta en todas las Farmacias acreditadas. 
18744 1-12 
l a r 
Gran depós i to de mármol para fábri-
cas, muebles, panteones, etc., blanco, 
gris, negro, rosa y verde jaspeado. Des-
cuentos al por mayor. Importac ión di-
recta. 
J . C A R B A L L O . 
E S T R E L L A 134 T e l é f o n o 1.908 
! X O T A : Los pedidos del interior, serán 
puesteen el punto de embarque, libro 
de envases. 
16743 1.12 
M A I M I N 
Nuestros vinos de mesa de los princi-
pales cosecheros españoles son puros; pí-
dase el CATALOGO D E A R T I C U L O S quo 
tiene la casa. 
T A B E R N A M A X I N 
| C. 2295 
Obrapía 00. 
alt. 4i>8-4ár9 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición ño m tatcfc.-^üotuDfw (Te m n , 
H a b a n e r a s 
Í N O T A S 
r i l a r . 
Ks la IVslivu'. I del <lía. > 
Kt'i* .l:tiv i utre las damas de la sa-
lad habanera un ^nupo distinguido 
que rt'ichra hny »Q liesla onaiuáslicu. 
(íiii[)i> que forman laa señonus Pilar 
Fiórez Viuda de Morales», Pilar Bulet 
Ponoe, BÚaP Radíllo de Lañéis y 
Pilar Martin de lUanek, (spo»a esta 
última del ilustre director del Conser-
vatorlb Naeiona!. 
Sofl tambiáq los diaa de una Pilar 
i iuc toda la Habana emioee. la Pilar de 
ii,:s simpatías, Pilar 8. d»Jl Toro, la 
dueña de los grandes hoteles, y entre 
fcstr.s. el famoso Caitij^anior. 
Su bija, la amable y buena Püarina 
éo piquera eejelira igualmente sus 
días. 
Tres seiíoritas. 
l ' i iar Váz<!uv/.. Pilar Romero y Pi-
llar López. 
Kst-a última, ta ha-mana de Lola Ló-
pt-z, es una adorable >evillanita. muy 
graciMa y muy simpútica. 
La exjlonia aragonesa, me en años 
no lejanos celebraba alegre y anim : la. 
mente la f.slividad de la Pilarica. se 
limitará esta vez á ofreivr en honor de 
mi exeelsa paíronu la gran función re-
ligiosa dispiüsta para el día de maña-
ua en el templo de la Merced. 
Organizadora fué de estas fustas, y 
siempre con el nü^mo calor y el mis-
mo entusiasmo, aquella ilustre Conde-
áa de Ibáñez. camarera de la Virgen 
del Pilar de Zaragoza. 
Después le su muerte, tan sentida, 
ha qufdado esa misión encomendada á 
la Soci-dad dg Culto.s de (pío forman 
parte principalísimas tres hijos de 
Aragón que 111?;ntienen vivo, en esta 
tierra, el culto de la Pilariea. 
•Me refiero á los señores Avances, 
Liis.-^ y Lanao. 
La fiesta de mañana en la aristo-
crática iglesia se celebrará con toda 
pompa y todo estplendor. 
Ks ya una tradición. 
* • 
Frás las í^ilsr, los Eduardos. 
No son pocos los que en la sociedad 
üabanera celebran mañana sus días. 
Eduardo Dolz, el brillante redac-
tor de La Nota del Día de JM Discu-
sión, figura en primera línea entre el 
grupo de los Eduardos á quienes en-
vío, por anticipado, mis felicitaciones. 
Dos Eduardos más hay en nuestra 
prensa. 
Ambos de E l Mundo. 
Como que son sus populares redac-
tores Eduardo Várela Zequeira y 
Eduardo Alonso. 
Este último el Amadís tan leído y 
tan simpático de las revistas teatrales 
del batallador diario de la maííana. 
¡Sigue un grupo de amigos. 
S i respetable y muy estimado caba-
llero Eduardo Guilló, jefe do una fa-
milia de las m)ás conocidas, rüás sim-
páticas y más distinguidas del mundo 
habanero. 
USO: doctor Edutardo Echarte. 
¡El joven y afortunado compositor 
Eduardo Slánchez de Fuentes. 
ÍEl maestro de armas, director de la 
lala de su nombre. Eduardo Alesson. 
lEduiardo Bellido. Eddy Machado. 
Bduapdo Morales. Eduardo Azoárate, 
Eduardo Usabiaga y el conocido doc-
tor Eduardo Rodríguez de Armas. 
E l simpático capitán del Cuerpo de 
Artillería Eduardo Pujol. 
E l joven Eduardo Arcllano. 
Y dos amigos ausentes. Eduardo 
Diez de Ulzurrum. el Marqués de San 
Miguel de Aguayo, y Eduardo Del-
gado. 
lA todos, felicidades! 
De viaje. 
A bordo del vapor Sara-toga sale es-
la tarde con rumbo á Plew York, lla-
mado para asuntos profesionales, el 
juve 11 abogado y amigo excelente Ra-
fael María Angulo, tan conocido en 
U;s mejores círculos de la sociedad 
habanera. 
Estará de vuelta el señor Angulo en 
tOa primeros días dé Noviembre. 
L k v e uu viaje feliz. 
Otra despedida. 
iLleva también el Saratoga á las pla-
yas americanas, con objeto de buscar 
í s otro« climas el restablecimiento -de 
w salud, á la bella señorita Sofía Saa-
verio. 
Au re ra ir. 
La Banda Municipal en receso. 
Bfto es. que no dará retreta esta no-
Bbe ni mañana, ni el martes, como tie-
ne c.siablecido. la popular banda que 
iirige el maestro Tom'us. 
Tregua de seis días necesaria para 
hacer un recorrido cnmpMo del ins-
trumental y tamlbién para que gocen 
de un merecido descanso esos inteli-
gentes profesores. 
Se reanudarán las retretas de La 
Banda Municipal cui la del jueves en 
el Malecón. 
K' ¡reta de moda. 
•El abono de la Guerrero. 
¿Se venció el plazo dado por la re-
presentacíón de la Empresa pa^a los 
que tenían hechos pedidos de locali-
dades y solo han quedado á disposi-
ción del público cinco palcos. 
'El número de lunetas abonadas ex-
cede, á esta f cha. dp trescientas. 
Hay nuevos abonados. 
A palcos: 
Kl doctor Antonio Díaz Albertini y 
el señor Ignacio Almagro. 
A luncta.s: 
Señor Manuel López, '2 \ señor Dio-
nisio López, 2; srñor Pedro Pereda, ' i ; 
.señor Francisco duarrero, señor 
Francisco C'onill, 4; señora Viuda de 
Pórtela, 3 y señor José E. Reboul, 1; 
sefior Domingo Balsinde. 1 ; señor Mi-
guel L. Nuñ(t. 1 : s-ñor Diego Fernán-
de/,. '1 ; señor Francisco A. Coto. 2; se-
ñor F. Mcndíaáhal, 2; señor Isidoro 
Váziquez. 2; señor Francisco Buz, 4; 
señora Celia Ileyman de Recio, 2; se-
ñor Ramón Argüciies. 1 ¡ doctor Delio-
gues. 2; doctor M. Carballo. 1; señor 
Manuel Fernández Rocé, 2; señor An-
gel Alonso. 1 ; señor Francisco Salaya, 
8; Madama Ceme,.2; señor José Gui-
llermo Díaz. 3; señor Francisco Gran. 
3; doctor Miguel A. Calbello, 1 ; señor 
G. Ayaúoés, 2 ¡ señor W. Lawton. 4; se-
ñor Ramón Montiel. 1; .señor Ernesto 
Plasencia. 1 ¡ señor Peregrín Masí^ort, 
2; (jeneral Alejandro Rodríguez. 2. 
Acerca de la obra inaugural de la 
•temporada ya se sabe, de modo defini-
tivo, cuál es la elegida. 
Se pondrá en escena la comedia de 
Tirso de Molina Kl vergonzoso en Pa-
lacio, finalizando Ir. reprasentación con 
el juguete Hotel Inglés, pará debut de 
Pepe Santiago, actor cómico que es el 
mejor, en su género, de los tectros de 
España. 
La segunda noche se representará 
Don Juan Tenorio. 
Y después. La pasadera. 
Obra ésta que recuerdan los espec-
tadores habaneras de la gran tempo-
rada de la Réjane. 
* « 
Está enfermo un amigo. 
Un amigo que es un joven tan cono-
cido como Fernando ilesa, postrado en 
cama, desde comienzos de semana, á 
causa de una alta é implacable, fiebre 
gripal. 
A su casa de l'a calle de Empedra-. 
do 37 acuden amigos numerosos á en-
terarse de su estado. 
Mis votos por su más pronto y to-
tal restablecimiento. 
F^ta noche. 
Un concierto en la Sala-López. 
Sábado azul de La temporada cine-
matográfica del Nacional. 
Y segunda parte, en Actualidades, 
del beneficio de k bella Carmela. 
Es todo lo que hay. 
ENRIQUE F O N T A X I L L S . 
P a y r o t 
Muy animo es el programa que ha 
combinado Enrique liosas para la fun-
ción de hoy sábado, viéndose en el 
programa de Payret. f igurar las más 
notables cintas que últ imamente ha 
proyeccionado Rosas. 
Por el "¡Sexteto Torroella" serán 
ejecutadas muy bonitos vals, two-
step y danzones, entre estos últimos 
los dos estrenados anoche, que los ha 
titulado "Ernel ina" y "Ofel ia" , su 
autor, que lo es él reputado Maestro 
Tata Pereira. 
Para mañana, domingo, matinée de-
dicada á los niños. E l programa está 
formado por 32 proyecciones, todas 
muy cómicas (pie harán pasar agrada-
ble el tiempo á los pequeños. 
Por la noche tres tandas. Cmi ex-
traordinaria; á las T'-o, la primera á 
las 8% y la segunda á las O1 
El programa de estas tres tandas es 
de lo mejor que ha combinado Ro-
sas, habiendo películas de todos los 





T E A T R O J L B I S Ü 
Hoy 12 de Octubre, función por tandas. 
L a pese ta eHf ' e n n a , 
M a r a v i l l a 9 
L a g a t i t a b l a n c a . 
A l b i s u 
La zarzuela estrenada anoche es uno i 
de tantos estrenas conque la empresa 
nos hace amena la semana, en espera 
de esos otros, pocos, por desgracia, cu-
yo éxito hace época. 
Sencilla y sin que haya nada que 
pueda oalificanse de sublime, despier-
ta Maravilla interés en el desarrollo de 
su trama, siendo" algunas escenas lo 
suficientemente cómicas para acreditar 
gracias y otras todo lo dramáticas para 
provocar el aplauso. > 
E l final es un arranque generoso de 
Rafael (Arozamena) que por lo ines-
perado y noble,' da solución apropiada 
á la obra haciendo que el público 
aplauda y s? retire satisfecho. 
La interpretación, buena. Palome-
ra distinguiéndose, por no perder la 
costumbre, hasta en el papel de bo-
rracho.- uno de los empeños más difí-
crles en el teatro, sobre todo cuando 
el personaje tiene que sostener duran-
íoda la obra la acción de la bebídia. 
Hoy va Maravilla en segunda tanda 
y La peseta enferma y La Gatita 
blanca á primera y última hora, res-
pectivamente. 
Quéjase ayer E l Mundo de las fra-
ses soeces que alguncs bien educados 
dirigen á los artistas que no son, por 
lo visto, de sus simpaitías, aprovechan-
do el momento de retirarse del teatro. 
Llama con tal motivo hacia esos 
grupos la -atención de la policía^ y pre-
gunta si será posible que nos veamos 
libres de la "golfemia del aroyo." 
l Y dónde deja el colega la golf?mia 
que no es del arroyo; la de levita, que 
es peor cien veces y más molesta que 
ninguna otra ? 
¡ Cuántos desmanes y atropellos se 
cometen ail amparo de una corbata y 
una americana kimona partida por ga-
la en dos! 
T. 
í k i i e s Tealrale; 
( N a c i o n a l 
La función de ayer fué brillante y 
notable por la novedad de los asaltos 
ds armas que amenizaron el segundo 
acto. 
Concurrió numeroso público, sobre 
todo en los palcos de E l Casino y del 
Unión Club. 
Los cuatro* asaltos á florete, á espa-
da y á espada y daga, fueron intere-
santísimos, porque hubo incidentes de 
gran importanciia. Lo más notable fué 
el «salto de los maestros G-alante y 
Alesson. Lucieron también los seño-
res Rivas, Baldi Ercole, Granados y 
AlfomK). 
ll<:y va la última funciónde "sába-
do azul", con un programa espléndido, 
porque el sábado próximo debutará la 
Compañía del mági-eu Raymond. 
Habrá hoy estrenos notabilísimos co-
mo " L a ley del corazón" y " L a nue-
va escuela de cabal ler ía ." "Las carre- i 
ras de zancos" v "Los ehauffeurs ban-
didos." 
Ya salx'ii que habrá un lleno y que 
se prepara una gran matinée mañana, 
el lúnes. la función extraordinaria á 
beneficio de los empleados d i Xacio-
nal. 
• P. G. 
M a r t i 
Como siempre, lleno. E l público re-
bosaba, y valga el verbo. 
Las vistas muy aplaudidas. . 
Para hoy. anuncia el programa 
"Venganza de inquilinos", "Los chi-
cos hacen novillos" "Cása te y verás" , 
" L a cenicienta", "Pobj'e maestro" y 
"Los perros de pol ic ía" con otras va-
rias. 
Trabajará la Ricarte. 
Mañana, gran matinée, y á la noche. 
Más llenes seguros, pues, 
i Tendrá imán para A público este 
Adot ? Yo creo (pie sí. 
A c t u a l i d a d e s 
La Carmela. 
Fuera mucho más extenso el teatro 
de la calle de Monscrrate; fuera doble-
mente extenso, y anoche se encontra-
r ía lo mismo de bot^ en bote con lo 
mejor de la sociedad cubana. 
AetuMlidadcs parecía estar de fies-
te : se conocía que lo estaba. Aquel 
público, aquel minorar continuo, aque-
lla animación, aoudla música tenían 
iayer un carácter particular distinto 
del que tienen otras véces; se lo cree-
ría todo más alegre; se lo cre3ría to-
do una amalgama, resultado de aplau-
sos de la gente y d-» aplausos de ta 
música, anticipados á la gracia, á 
h beUeza que sobre el tablado aquel 
había de presentarse: hervía la vida 
allí, con una inusiladci intensidad. 
Apareció la Carmela. . . . 
Las numerosas .bailarinas que fue-
ron por los teatros de la Habana des-
filando, habían hecho concebir á nues-
tro público el baile español muy otro 
de como es: con contoneos provoca-
tivos y atrevimientos procaces, que no 
son hijos del baile, sino de Jas baila-
rinas que pretenden alcanzar por esos 
medios las que con su eseiíso arte no ha-
brían podido alcanzar... El baile es-
pañol no es eso: el baile español es 
noble: es en los contorneos todo gra-
cia, es en los movimientos arte todo; 
es el que baila Carmela, cuando en el 
escenario se presenta como una maja 
goyesca que sonríe, como una pura 
manóla envuelta en luces... Y cuan-
do flexiblemente, pulcramente, bella-
mente, sobre las tablas, rauda, se des-
liza, cual si tuviera sólo piés, cual si 
pisara sólo flores; y cuando en el so-
nar de sus palillos vibra la canción del 
baile, dulce, armónica, andaluza; y 
cuando su ligereza la hace aparecer re-
volviéndose entre gasas y entre nu-
bes; y cuando con la sonrisa de su bo-
ca va rimando la sonrisa de sus ojos. . . 
Ese es el baile e s p a ñ o l . . . Ese hos 
presentó anoche una vez más la Car-
mela. 
Y por eso se derramaron flores á sus 
piés y por eso la envolvieron los 
aplausos. 
Su aparición de ayer ha sido un 
triunfo que ella conservará siempre 
en la memoria, que nosotras jamás 
olvidaremos. 
Y.\ baile español qu? pasa. . . E l bai-
le español que pasa, va llevando tras 
de sí aplausos v corazones. 
H . 
agai» Cbw 
TEATRO I M T I 
D E 3 m . i o x » © s » c t - A . c X o t y C U . 
Tres tundas diarias. 
¡Matinée y 4 tandas los DominsroV 
Cinematogrralo Pathé.— Variedades. 
Estrenos de pel ículas todos los días. 
Luneta 10 cts. Ter tu l ia ,> oís. 
L a Casa Grande.—Según nos mani-
fiesta nuestro querido amigo d señor 
don José Inclán. gerente de k popu-
lad tienda de ropas La Casa Grande. 
Galiano y San Rafael, desde el íunes 
empezarán los sorteos diarios de los 
objetos con que esta importante casa 
obsequia á sus favorecedores. 
Para más pormenores véase el anun. 
cío que aparece en la sexta página de 
:sta edición. 
Ofelida.— 
No te Inquiete saner que no te escriba 
cuando de ti m<; aparte; 
siempre trt v iv irás dolida yo viva, 
pues lo eres todo en mi: oarlfio y arte. 
Cuanto m&B lejos, m á s en recordarte 
lat irá el corazón, y cuanto menos 
sepa 'do tí, por Inflexible suerte, 
más ardientes y plenos 
han de ser mis afanes para verte. 
Las aves amadoras en sus viajes 
He van de donde anidan, 
y al travos del .espacio no so olvidan, 
y no se cruzan cartas ni mensajes. 
M. B, IMelnmlo, 
Tn M.iPA QU» VALE SUBTE MILLONES. 
Ki Zar je RlBia, lia regalado á la 
nación francesa un mapa de Francui 
de un valor iumenso. 
Cubre 92 centímetros cuadrados y 
• conipucsh) de gran número de 
piedras preciosas, cada una de las cua-
les prOYÍené las niina.s de Rii«ia. E l 
fondo rimaste en jaspe pulimenta lo 
(variedad opaca de cuarzo); los H7 
departamentos eskin arreglados y 
adornados de manera que los colores 
armonizan perfectamente; las costas y 
el mar son dé mármol gris que tira á 
blanco. 
Las capitales y ciudades eslián re-
prrsntadas por piedras preciosas de 
clases especíales: J'arís es un rubí. Lí-
11c un diamante, Havre una esmeral-
da, Burdeos una aguamarina. Nanles 
un berilo, l/vón una turmalina, Rouen 
un zafiro, Oherbourg una alexandrita. 
Todos los nombres están grabados en 
oro sólido"y los ríos en platina puli-
menta.ia. 
Este mapa se cakuía { • ' • . v.-'.e -iete 
millones de pesetas. 
E l bobito.— 
Como es bobo no trabaja ¡ 
como es bobo le desprecian... 
Pues no es tan bobo, que fuma 
pectoral de La Eminencia! 
L a nota f i n a l . — 
En la estación. 
Gedeón se presenta ante La taquilla 
con uin perro y después de tomar el 
biU te, le dice el empleado: , 
—'El perro también paga. 
—Bueno; pu),:s leme uátefl 111- lio b i . 
Hete, 
—¿Medio billete? 
—'Sí. señor; no ha cumpli io los sie-
te años. 
Hurques, Concluía SolerVuplel' 
Debut de la Srita Loln n. I 
de la bolla Monta. rea J 
L a h ig i ene pr^hTirT^ 
de los a lcoholes , y v ^ 1  
e l uso de la cervey-i « , ""M 
l a de L A T R O P I C A J ^ 
CUIANI >KUA Joven penlrisnin 
ses df parida, no tlen ¿'ino 
su II r «Ir la ; la luí IKI. San | 
16761 
Sociedad " L a Unión de 
D E L A H A B A N A 
E s t a BOdedad facilita cotin 
Hoteles, Bestaurants y FondiTí08 
Is la; así como & las casas . pe t< 
particulares L a Sociedad garantí,»111* 
cumplliulenlo fio sus asociados v '1 
pecial cuidado, al mandar el ¿pí ^ 
sea adecuado para las casas quo 1 
Recibe órdenes todos ios días hlk 
una & cinco de la tarde y (ie "(Jl"''1 
de la noche,, en Amistad 156. aitn. i 











M e V. 
Kl 
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E S P E C T A C U L O S 
Teatro Nacional.—Cinematógrafo 
de la Metropolitan Go.—Función por 
tandas y los domiugocs matinée. 
Teatro Payret .—Cinematógrafo de 
Enrique Kosas.—Función por tandas y 
los domingos matinée. 
Teatro Albisü .—Compañía de Zar-
zuela. Función por tandas. 
A las ocho: La peseta enferma. 
A las nueve: Maravilla. 
A las diez: La gatita blanca. 
Teatro .Martí .—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. 
Teatro Actualidades. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinée. 
Teatro Alhambra.—Compañhi 
Zarzuela,—Función por tandas. 
A las ocho: La Minina. 
A las nueve: E l hijo del diablo. 
L e g r a d u a r e m o s la 
V I S T A GRATli 
Puede V . ver hacer sus-









nuestros clientes para qur no pinenpJ 
OBISPO 04 sin visitarnos y veruuesd 
i-eh'cto surtido de GEMELOS de ¿¡I 
vistH. BAROMETROS, TERMOMí 
TltOS, IHOROMKTKOS, LINTI 
Ñ A S DE PROl ECC10N, KSTEREO 
( OPOS y vistas de todos ios paises. 
TEODOLITOS, NIVELES, GRJ 
FOMETROS y TAQUIMETllOS, | | 
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
i»*. Gonsaler: // C<>mp\ 
A p a r t a d o 1 0 2 4 , 
P A R A UN B U E N 
se solicita un socio, que solo tendí 
que aportar de 4 á 5 mi l pesos; se 
ta de la explotación de una indusl 
nueva en este país, con destino á ji 
diñes, parques, paseos etc. Ofrece 
negocio muy buenas utilidades, 
riesgos de ningún género. 
L a persona que desee infermes y 
ferenciás puede dirigirse al Adnrá 
trador del D I A R I O D E L A MABIHi 





























de - CAMISAS BUENAS 
A precio» razonables o E l Pasaje. a| 
lueta S2: entre Teniente Rey y ObraPl»- ' 
16326 alt. 13t-l-13ra-r 
T I N T U R A FRANCESA VEKETJU 
La mejor y más seiicillii de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s 3 d o r i 3 9 . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
15449 t26-7 St 
C U E R P O S E S B E L T O S 
No ret-ordanuti quien dijo <nic ('aba t-s t • {'.lí.s por fx^eLTu-ia de las mu-
j res beipi^as f in más gani'ho y más aquel que la misunísima teutaci'ón y 
fon tal perfección Je líneas ique quitan el sentido, y efectivamente, no scre-
tnoé nosotros quienes osen desmentir t a l afirmación, sobre todo, desde que 
nosotras vendemos los mejores modelos de O O R S í / r S , los mm oómodos y ele-
erantes que salen de los más afamados talleres de Par ís , para gruesas y del-
gadas. 
Con nuestros DJiOIT-DEVANT no hay cuerpo que no luzca bien por 
defectuoso que sea. Preeios: $5.30 y $8.50. 
Se remiten francos de porte á todos los pantos de la Isla. 
LOS GRANDES A L M A C E N E S GENERALES 
LA CASA GRANDE1 
G A L I A N O 8 0 Y S A N E A F A E L 3 8 
A v i s a a ! P ú b l i c o 1 
Q U E E L L U N E S P R O X I M O D I A 1 4 
e m p e z a r á a r e p a r t i r á s u s f a v o r e c e d o r e s l o s g r a n d e s r e g a l o s d i a r i o s , a d q u i r i d o s e x p r e s a m e n t e 
p a r a e l l o s e n P a r í s y B e r l í n . 
E s t o s r e g a l o s , l l a m a d o s g r a n d e s p o r s u m u c h o v a l o r , s o n o b j e t o s d e a r t e , c o m o J i R R ^ f 
C O L U M N A S , G U E R R E R O S d e B R O X C É , « R O S y R E L O J E S D E M E S A . J U E G O S . E S C R I B A N I A S y 1 ^ ' 
C H E R A S D E P L A T A , e t c . , e t c . , e t c . , y d e s u m é r i t o p u e d e j u z g a r e l p ú b l i c o e x a m i n a n d o l a g r a n '>v 
p o s i c i ó n q u e d e l o s m i s m o s t e n e m o s e n e l c e n t r o d e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
D e e s t o s a i t í c u l o s s e s o r t e a r á u n o d i a r i o y p a t a t e n e r d e r e c h o á é l s e r á p r e c i s o h a c e r | 
g a s t o d e S E S M T i C K X T A V O S . L o s p e q u e ñ o s r e g a l o s , c o m o g l o b o s ; e s p e j i t o s , e t c . , e t c . , e t c V j 
D e n u e s t r a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s , d e n u e s t r o i n m e n s o s u r t i d o , y d e l o s p r e c i o s á q u e v e n d | 
m o s n a d a d e c i m o s , p o r q u e y a e l p ú b l i c o s a b e q u e n u e s t r a s m e r c a n c í a s s o n r e c i b i d a s d i r e c t a i n ^ 
t e y e n g r a n d e s c a n t i d a d e s d e l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s f a b r i l e s d e l m u n d o . 
cSV Correo de ¿París, 06 i s p o s o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C a . , 
uA CA£ A DE LOS KEGAIX)S y los CORSETS E L E u ^ t f TES. 
C. 2208 
Oct. I c 22S0 
No pierdan tiempo. EncamíneDse directamente á estos expléndidos almacenes 
D I A K I O D E L A MARINA.—Kilición de la tarde.- Octubre 12 de 1907. 
0GLISH PAGES 
O F T H B 
I p I O D E L A M A R I N A 
C ^ ^ H O . Octohev 12. 1 9 0 7 
•'"'"iiulgAT THE 
' ' ^ l i , •' A C T U A L I D A D E S ' ' 




S A Y T O D A Y 
iVl *— 
were embittered on aceount of 
celebratiou of the anniversary of 
'8ra because we are enemies of Cu-
an independenee. 
•fie insist that we were sorry only 
í caúse that anniversary was cele-
rated when the country is under 
b§reign intervention 
gecause of that, beca\ise. today Cu-
a is not independent, it séemed to 
a profanation and a mockery to 
[ddress the héroes and martyrs of 
independenee as E l Liberal did, even 
Itating emphatieally they could sleep 
luietlly because Cuba was already 
free. 
This as f a r as concerns the question 
Lelf . As regards the personal allu-
noDs in mv writings, what we can say 
that we were not the first to enter 
npon that slippery ground. Some 
lys before the anniversary of Yara 
liberal declared, as the best means 
defending Señor Sánchez, that 
BlthoTigh he is not Nelson neither is the 
riter of the Actualidades Sánchez, 
vhich words were malicious and un-
Hust. As malicious and unjust,—^we 
É a y _ as it would be to bring to 
liad what happened at Ibarra if we 
not been the first/at the right 
Itime, to declare that i n the Ibarra 
revolution those to blame were only 
Ithe ones who deserted or almost 
Ideserted the editor of E l Liberal who 
[went to the place of meéting at the 
risk of his life. 
























ino á jd 
Ofrece iL 
ades, a valiant than Sánchez. He neeeds to 
be valiant because he is on the field 
of battle leadiug large armies, while 
we need, before and above all, to be 
prudent in ordei* not to place in jeo-
pardy the interests of the peaceful 
masses whicli we humbly serve. But 
trnly it must hurt us to suffer a 
personal allusion from the man we 
defended in the Ibarra affair. 
To cióse this annoying incident. 
The editor of E l Liberal yesterday 
informed a repórter of- the DIARIO 
that at all events, on Cuba's aceount, 
he prefers the present situation to the 
one existing prior to 1868. 
From 1868 to 1898 the political 
regime in this country has under^one 
quiet a change; but we will only say 
to our learned colleague, and this is 
no allusion to his improved position 
today, that it is almost sure he did 
not think as he does now when litle 
more than a year ago he was cons-
piring against the government of Se-
ñor Estrada Palma. As the poet said: 
" I n this treacherous world.—No 
thing is true or false.—Everyting 
appears according to the color.—Of 
the glass through which one looks." 
C A P T A I N R Y A N 
Today Captain J . A. Ryan, of the 
American Army, aide to the provisio-
nal governor. leaves for the United 
States Avihero he well stay a few days. 
Captain Ryan by his amiability. 
courtesy, and gentlemanliness, has 
made himsélf appreciated by all who 
have had anything to do with him; 
also by his intelligence, education and 
laboriousness he has distinguished 
himself among the most notable of-
ficials of the army of intervention. 
"We wish him a happy voy age and 
a quick return. 
W A T E R S R E O E D I N G 
B y Associated Press . 
París, Oct- 11.—The situation in 
tlie flooded districts is improving, 
for fue waters are either stationary 
or receding. 
S T R I K E R S R E S O R T T O 
V I O L E N C ! 
Attacked a Western Train at Agua 
Dulce Yesterday Afternoon 
Breaking Its Windows 
P R O T E C T I O N W A N T E D 
Strikers Enter Homes of Men Who 
Would Return to Work and 
Threaten Women and Ohildren 
Strikers yesterday afternoon en-
deavoured to stop a train on the 
Western near the station of Agua 
Dulce. The engineer kept mov-
ing, and made his way through 
the crowd assembled on the track. 
He became the traget for a shower 
of missles, which however did him 
no serious harm though they demag-
ed the cab somrewhat, breaking the 
glass of the windows. 
A message informing the general 
management of the situation was sent 
to head offices at Cristina Station 
while the disturbance was still going 
on, and the pólice of that district 
were at once informed. 
Manager Coombe, of The Western, 
said to a representative of the 
DIARIO'S E n g l ü h Payes yesterday tihat 
he had no complaint to make against 
the pólice, for they have afforded 
him protection willingly, as far as 
they were abie. the incident at Agua 
Dulce however goes to indicate that 
they are not able to provide all the 
protection needed. 
Manager Coombe is well aware 
that his engeneers would be glad to 
return to work, if they had the 
courage to defy the unión by so 
doing- They have entered no com-
plaint wüiatsoever against The Wes-
tern Railway Company, their strike 
being purely "sympathetic", and 
forced on them by the Federation 
which called them out to support the 
United engineers. 
Mr. Coombe is informed of cases 
whwere the homes of men who would 
return to their cabs have been enter-
ed at night and their wives and 
children threatened with bodly in-
jury, by strikers who thus effec-
tively intimidated the men. They 
da.red not go to work for fear the 
threats made against their families 
be carried into eífect. Neither do they 
daré report these matters to the 
pólice. 
The Western firemen asked for eight 
liours instead of the nine or nine and 
a half they are working. The railway 
company is already paying in Ame-
rican money, so there was no com-
plaint as to the kind of money 
rece i ved. 
The management of The Western 
in convinced that right is on the 
sido of the Company, and not on 
that of the men,- and is resolved not 
to yield a single point. 
Manager Coombe is accepting the 
services of any and all applicants for 
positions, and when the applicants 
prove fit they are retained and con-
tinué work. When asked wheter 
or not he was employing ''tourists'" 
oh his line Mr. Coombe remarked 
that he did not inquire into the an-
tecedents ot the men who came to 
him for work, but merely asked as 
to their abil,ity to fill the posts they 
wanted. Having sent north for 
nobody, however, The Western does 
not particularly expect to find 
"tourists" among the applicants for 
its vacaut jobs. 
Manager Coombe expressed a keen 
desire to see the present situation 
bettered at once. The incident at 
Agua Dulce yesterday does not 
indicate that conditions are of the 
best along The Western line. The 
road wants adequate protection, as 
against, not the majority of its em-
ployees who are out, but the tur-
bulent minority of them and the 
rabble which is attracted to join the 
few who resort to stoning of trains, 
for instance, and threatening women 
and children-
At a meeting of strikers held at the 
labor unión's headquarters last night 
it wás asserted that fifteen of the 
Cítourists" who arrived on the Mon-
terey have been employed. It was 
not specifically stated by what road, 
but The Western is named in this 
connection. 
At this same meeting complaint 
was entered that on a United engine 
which came in from Ciénaga there 
were no less than sixteen persons, 
and a mounted policeman rodé ahead 
as a guard. 
Manager Orr complained to the 
pólice yesterday that the train from 
Cárdenas found that some of the 
track had been greased, the intention 
being to make the wheels go round 
uselesslv. 
M U H A F I C W I L L 
ÁTTACnHE F R E N C H 
One of Moorish Leader's Armies Ap-
proaching Casa Blanca with 
Hostile Intent 
A N O T H E R R A I S U L I 
Caid Anfloos Takes Possession of 
Mogador.—French Warship to 
the Scene 
O O N F I D E N T I A L M A N 
George Brouwer Said to Be Short 
a Hundred Thousand or Therea-
bouts in Accounts 
B y Associated Press . 
New York, Oct. 12.—George Brou-
wer, confidential manager for James 
H. Oliphant Company, stockbrokers, 
is under $30,000 bail, because of a 
shortage in his accounts said to 
amount to a hundred thousand or 
thereabouts. 
B y Associated P r e s s . 
Tangier, Oct- 11.—Advices from 
credible uative sources are to the 
effect that the famous Chief-
tain. Caid Anfloo, known as 
the "Raisuli of the south", has oc-
supied Mogador, thrown the local 
governor into prison. and assumed 
control of this most valuable strategic 
point. Two' French warships have 
been hastily despatched from Tangier 
to control the situation. Well inform-
ed residents here are convinced that 
Anfioos will ressist their intervention. 
It is feared that a ropetition of the 
Casa Blanca bombardment will 
oceur. 
Paris, Oct. 11.—General Drude 
reports that one of Mulai Hafig's ar-
mies with four pieces of artillery is 
within twenty miles of Casa Blanca. 
N A T U R E ' S O W N G O L O R S 
Exhibition of the Pictures of Mr. 
Stieglitz and His Friends at the 
Photo-Secession Galleries. 
The recent announcement that M. 
Lumiere and his sons had solved the 
problem of photographing nature's 
coloring left many persons with sus-
pended judgment. They had heard 
of Lippmanns experiments in Ger-
many, which had resulted in the re-
production of color, but under limi-
tations that rendered the process im-
practicable. Had Lumiere, after four-
teen years' investigation, succeeded 
any better? Even experts in photo-
graphy were disinelined to believe it. 
Among the latter was Alfred Stieg-
litz, the director of the little band 
of photographers ' which, under the 
title of "The Photo-Secession," has 
done so much both in this country 
and abroad to develop the artistic 
possibilities of photography. As a 
trained scientist, consonant with the 
past and present technique and 
processes of the eraft; he was not dis-
posed to regard the alleged discovery 
seriously. But during a visit to Eu-
rope this summer he saw some resulte 
obtained by Eduard J . Steicheu which 
left no room for doubt. Convinced of 
their valué, he himself began a series 
of experiments. They were attended 
with varying success. for aílflioilgíi 
Lumiere had published directious for 
the manipulation of his plates, they 
preved inadequate in the face of the 
many difficulties that the pron-ss 
involved. Mr. Stieklitz. however. 
working with Mr. Steicheu and anoth-
er photogmpher. Frank Eugeue, pro-
fesses to have solved the varions pro-
blema that arise in connection with 
their use, and will in a short time 
publish the information. He has. 
brought back with him some thr.ee 
dozen pictures produeed by liimself 
and his two friends. They are the 
first examples of the new process to 
reach this country, an«d luí ve been 
exhibited lo the press at the Photo-
Secession galleries, on Fifth Avenue. 
New York. | 
There can be no question as to the 
wouderful nature of the process. 
Although these specimens are frankly 
experiments' and most of them have 
imperfeotions due to over or under 
exposure or intensification. or to va-
rions mishaps, there is ampie evidence 
of the extraordinary truth of resem-
blance and beauty 'of effect that are 
obtainable. The pictures are on 
ground glass. and have tO be viewed 
with a light be'hind them. and accord-
ing to the quality and intensity of the 
light vary considerably in appearance. 
Some of them are representations of 
still life. draperies, copper vessels. 
porcelains. and so forth. The cólors 
and textures are more fincly render-
ed than is possible with pigments on 
an opaque surface, for the translu-
cence produces a surpassing purily 
and brilliance of hue. -The other 
examples are of figures indoors or 
in the open air. There is not one of 
them that, in spite of inefficiencies, 
does not contain some morceau that 
demonstrates the capabilities of the 
process, In the hands of a man who 
has mastered its technicalities and 
has a feelíng for color and tone. 
In one of these examples. a por-
trait of a distinguished medical scien-
tist. the head and hands have quali-
ties of color, texture. character. or 
expression that are marvellous. One 
has been aecustomed to ascribe to 
the miniaturist a special exquisiteness 
of minute detail; but his is as nothing, 
compared to the realization of detail 
possible in the color photograph. The 
very graiu of the flesli is rendered. 
And this, toe. without the smallness 
of feeling and prettification that the 
miniature suggests. No doubt, when 
used by in artistic persons, the process 
will iend itself to every variety of 
bad taste. On the other hand, it is 





B A K Ü F A C T O R Y o f f i n e c h o c o l a t e s , 
B I S C Ü I T S , C O N F E C T I O S T A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR6EST IN THE ISLAHD 
L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 R A C A F E A N D 
u r o 
R E S T A U R A N T 
st M O N S E R R A T E A N D O B I S P O ( b e i o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
l m m ( í í e c i a 
A B O G A D O Y .NOTARIO 
Abogado d e l a E m p r e s a D i a r i o de 
ja ).urina, y A b o g a d o y N o t a r i o d c i 
ro A s i u r i a n o . 
CUBA 29, altos. 
E l D r . C H a v a u 
i trasladado á San Lázaro : 
c-squina & Manrique. Consultas de 12 
¿ > en San Ignacio b5 esi^iina &. Luz de 






- i " l ó 26-120ct. 
BOüTOR D E H O e m 
U t ; i j L . l o T A 
AGUILA 7 eleCClÚ 
m 
p o l 
1 ex-
r un 
' • i 1 
d i 
i i e n -
ún de lentes, üc 12 á 3. 
T E L E F O N O 1743 
78-80C. 
^UsnfUu':,lLO curanvo uci uvinuaiuo, reu-
ÍÍUrasro .obtíSlUii,J. neuialgias, dispepsia, 
dea i,;.-6111*' Parál is is y demás cniernieda-
eleciriivií¡,uJSaii i'ur meuio del masaje y la 
lo» i a(i- Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
lOg n --.«JIIOux lúa u« xx a, i , VJ i cu.» 
l6384 Campanario 73 bajos. 50c. 
l i r . J . A . Tremoís 
..fermoa 
rculosls D«' DÍK do Tuberculosos y ido E n fcor l** 1 Tratamiento do la Tuberculosl 
j„„ 'nyeociones do Tubercullna del Doc 
^ S ^ , ( ( l e Bruselas) . 
,a,>gre 1 co P ^ d s o por 
c Ü ^ ' ^ n t o del Asma. 
el examen de la 
sullas de 12 A 3. 
26-40C. 
Dr. Eorique Sarmiento, 
Ciña Cenpriil Pnnsnlta. PSTIOÍ k l ^ r j f c g e al. Co sulta especial de 
parato digestivo, e s t ó -
. h í g a d o , etc. etc. Vías 
Con'.'.tu fisioterapia. O'Rellly 73 altos. 
C 9oritas 'Ic 1 á 4 larde y de S á 10 noche, 
" ^ i f i i ^ 2 Oct. 
J u l i o F. Arteaga 
c00s, Í A R T O S Y CIRÜJIA 
^Itas y reeo 110cimientos de 11 á 12 
í i eo. ¿:f:,il1ar'-as. T3strí-,chez de la orina. Ve-
3 j l ' " h-drorjle. Telfifono 287. De 
Sa3 iaarla número 33. Oct. 1 
D ^ F. JÜSTINIANI CHACON 
Í^T. ^6dico-ciruJ ano-Leu tinta, 
Oct. 1 
Dr. R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de i2 A ü CClínica) | l la inaorlp-
clón al mes.—Particuiarea do 2 á 4. 
Uanrlque 73, /rciéjCoao 1334. 
C . 2172 Oct. 1 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
AjBOüADO) 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Telé fono 179. 
C. 2155 Oct. 1 
J E S U S R O M E U 
AtíO(iAUO. 
G a l í a n o 71>. 
C. 2189 
A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
Oct. 1 
M 1 Í É ití T p i l G i MU 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Traui.uin--iito ue las euluniioüauea de la 
piei y tumores por la üiieciriciaad, Jrtayos 
jv, Hayos Jí'lnsen, ote—Jfarailsis peri fér icas , 
deuuidad general, raquiuarao, dlapcpeias y 
enffermedaues de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y í ar&dica.—Exa-
men por ios Kayos X y Hadiograflas, de 
touas claaeü. 
CONSULTAS D E 12 & & 4. 





Habana. De 11 á 1. 
Oct. 1 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l á é s . 
M E D I C O C I K U J A X O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to. 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á, 2; martes, jueves y s&bado. Reina 
71, Te lé fono 1613. 
C. 2301 26_10ct. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de lí. Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas do 1 4 3. 
AlIIS'i'A-D 57. T E L E F O N O 1130 
C. 2175 Oct. 1 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Tell íono las i.—Consultas do 
1 a, 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
C. 2188 Oct. 1 
¿ f í l e j a n d r o T e s t a r y £ F o n í 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana Üí), entre Obispo y Obrapía. 
14546 78-4S. 
DR. H , A L V A R O ARTiS 
ENFERAtEDADiBtí L E L A QARGAÍ?TA 
N A R I Z 2 OUHJS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 2165 Oct. 1 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
C I R U J A N O - L E . N T I S T A 
Aguila 78, esquma á í3au Raiael , altos. 
T E L E F O N O 1838. 
c 2174 2/5-1 Ot 
UATidDRATACU L ' E l^V U N l V E K c j l U A D 
Knt'enucdadi-tt Uci l'ccko 
C R O . \ g t T O t í 1 G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
(VEPTUWO t « . D B 12 ft S 
Para enfermos pobres de Garganta. . .ar iz 
y Oidoa — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañar.a. 
C. 2167 Oct. 1 
¿ F . J 3 . I 3 0 X > 
C I R U J A N O UJ^NTlfiilA 
H a regresado & esta capital y ofrece sus 
sorvlcloB profesionales. 
üeroBuu uúiu. 3u, catrcauelos. 
C. 2157 Oct. 1 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en deniaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallaao 103, es-
nuina á San José. 
C. 2232 Oct. 1 
DR. 6ALV£Z GÜILLBM 
Especial ista on simis, noriucts, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4a. 
C. 2238 Oct. 1 
X > r - D E t o l D e l i n . 
F1EE.—¡¿IFILIS.—SAN G r t E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
JeMúH Marín OI. Oe 12 á 2 
C. 2161 Oct. 1 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAg 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de R e p ó r t e r s y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á, 11 a. m. en la Quinta do Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 6 p. m. Te lé fono 3137 Habana. 
C. 2 1 ^ Oct. i 
DR. GUSTAVO G. D l M S Í á 
C I R U J I A G E i S E R A L 
Consultas diarias de 1 & 3. 
San NicoiAs nüm. 3, Teléfono 1132. 
C. 2164 Oct. 1 
Para el carbunclo bactendiano ( B A C E R A ) 
y para carbunclo sintoinatioj (Ptí l tZOlTIA 
de loa ternerod^ se vende en el J ^ a u o r a t o -
r i o - B a c t e r i o i ó ^ i c o Ue l a C r ó n i c a j l é -
d i c o - C ^ u i r ú r ^ i c a d e l a H a D a u a , P r a -
d o l O o . 
Dr. NICOLAS O. de E C S A S 
C1RUJAJNÜ 
KspQcaliBca en enierniedudea de eeaoras; ci-
ruji» r'n general r partos, ^ouauiiaa de 12 ü 
2. Kini-eurado 5'¿. Teléfong iOC. 
C. 2156 Oct. 1 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acular Hl, ¡flaneo tümyufíol, principal. 
Te.'éloao nüm. 123. 
C. 2230 52-1 Oct. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PDBIilCO 
P E L i Y O GARCIA í [RESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72, Teléfono 3153. 
De 8 a 11 a. m. y de 1 & 6 p. rx 
C. 2187 Oct. 1 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A R 0 3 T E 3 U Í 
.ntuico de ia Caaa de 
Beacflcencla s Materaldad. 
Especialista, en las enfermedades de les 
albos, médicas y quirurKicaa. 
Cousultas do 11 & i . 
A G U I A R lUSía. TEJUEFONO S24. 
C. 2170 Oct. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial is ta en enfermedades del e s t ó -
mago é Intestinos, s e g ú n ol procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de P a r í s por el aná-iisis del .ugo gás tr i co . 
C O N S U L T A S D S 1 á. 3. P R A D O 54. 
C. 2186 Oct. 1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 2171 Oct. 1 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina, 
san MlKacI alto». 
Horas de consulta: de 3 4 t».—Teléfono JS^I. 
C. 2182 • Oct. 1 
DR. JUAN JESÜS YALOiiS 
WihVt^ft Cirujano Dentista 
C. 21S5 
De 8 & 10 y do 
l í ft 4. 
ÜALJAKO 121 
x Oct. 1 
r . P a l a c i o . 
i^mermedades de S e ñ o r a s . — V l a i Urina-
r i a s . — C i r u j l a ea general.—Consultas de 12 
a 2.—¿>an l á z a r o 246.—Teié.tono 1342.— 
C. 2177 Oct. 1 
Miguel Rodríguez y Anillo 
M é d i co - L i n i i a n o 
.Liuleriueuu.i.oo uo lúa puimunes y del 
aparauj uigestivo. Tra iamieuto especial de 
ia Tuberculos i s por las inyecciones de T u -
bercullna del D r . Jacoos (de b r u s e l a s ) . 
T á m b i e u emplea tratamientos modernos 
para la c u r a c i ó n r á p i d a de la SUllis y de 
la A n e m i a . Consultas de 11 á. 1, S a n 
coius 85. 
12036 78-23J1. 
ANALISIS d e ORINES 
Laui-ratorio Urológico del Dr. Viiuosola 
(Fundado en 1SS»> 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y Químico, DOS P E S O S . 
Compontcla U7, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 2183 Oct. 1 
D E ; A D O L F O R m S 
Enfermedades del Estómago 
é intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por ei aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento qua emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de ban Antonio 
de P a r í s , y por el aná l i s i s de la orina, s t n -
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á, 3 de la tarde. — L a m p a -
ri l la . 74. >:ltos. — Teléfono 874. 
C. 2173 Oct. 1 
Come to the E S T H E R College. on Tues-
day. Thursday and Saturday from 3 to 5 
P. M. We also glve Spanish lessons to 
American ladies or children. For $4 s'.iver, 
We take children from 4 to seven years, 
at m o d é r a t e prices. Payment In advanec. 
24 Obispo Street, upstairs. 
C. 2107 26-20S 
Especial ista en 
S I F I I I S Y V E N E R E O 
Cura^rápida y radical. E l enfermo puedo 
cor.tinuar en sus ocupacicneo, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 2233 Oct 1 
Especial is ta en las Enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. Consultas Lunes, 
Miércoles y Viernes de 12 á. 2 en Campana-
rio 75. P a r a pobres los lunes. 
15234 52-1T.S 
Dr. J . ¡Santos F e m i M s s 
O C U L I S T A 
Canaultaa en Prado xoz~ 
CMtad» de Vinanurvn. 
C. 2181 Oct. 1 
D R . E R A S T U S W I L S O X 
Médieo-Cirujauo-DentlNta 
Calzada del Monte número 51, altos. 
E s el decano de los dentistas de la H a -
bana. Dientes postizos do todas clases y 
precios. 
149&3 26-11S 
J . P U I G Y VENTO KA 
J , G. DB BÜSTAMANTB 
Y 
F . MUÑIZ Y V I G N E S 
A B O G A D O S 
H a n trasladado sus bufetes & S. Ignacio 
46, p r i n c i p a l . — De 1 á 4 — T e l é f o n o 8 3y. 
C. 2217 Oct. i 
S.^aiicio tíelio y Arango 
D r . C . E . F i n l a v 
E*peeiuuittu en enteruiruaüeu üe iua ojos 
y de loo UÍI'AI». 
üab'.Deto, Noptuno 4ÍJ.—.«.jiéfono 13ÜB. 
Consultas d«> 1 a i. 
Domicilio: 7a |Calaada| óe-Vciado-Telf . »Í¡13 
C. 2163 Oct. 1 
D r . M a n a e l D e i ü n . 
Médico de niños 
Consultas de 12 k 3. — Cbacca 31, ciquma } 
Aguacate. — Teiéioao 010. ( i 
A B O ( T A U D . H A B A N A 5 5 
TELKFOPíO 703 
C. 2190 Oct. 1 
DR. F R A N C I S C O J . DE TELASGO 
i-.1ue1-1iieaa.ac3 Uei Curiuúu, Puímuüom, 
NcrviOCUUt, Pltii y V enéreo-iiUlUlicaj*.-Consui-
tas de 12 & 2.—Diad faativod, ee 12 fe l . 
Trocunero 14.—Teiéíouo 459. 
C. 2159 Oct. 1 
r. K . 
Tratamiento especial de b'Illlls y enfer, 
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas do 12 á S — Telefono 354. 
EG113U NUM. ^ taltoa) 
C. 21C2 Oct. 1 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O CIRUJANO 
Especial ista en las enfermedddes del es tó-
mago, h ígado , bazo é intestinos. 
Conve las de 1 fe 3, Santa Clara 25. 
G. Mrti OcL 1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especia l i s ta e u las v ías urinarias 
Consultas Duz 15 de 12 fe á. 
C. 2169 Oct. 1 
¿uiermedattea del cereb.o y üa ios nervios 
Consultas en Belascoá ín 105&, próximo 
fe Reina, de 12 fe 2.—Teléfono 1839. 
C. 2180 Oct. 1 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 fe 2, todos los días, en 
Amistad 61A, Teléfono 1811. 
15020 78-129 
CIRUJANO D E N T I S T A 
loxtracoionea «ln doJor, con el empleo de 
MfatestoMI InofonsIvoB, de éxito seguro y 
« n n ingún peligro. Especialidad on donta-
«ura^ de puente, coronaM d« oro ote. Confuí-
toa y operaciones de S íl ó. Gabinete: Haba* 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
O P L A N O Ü A G S J 
A M A R G U R A . 7 2 , a l t o ? . 
CIENFUF.GOS; ARGUELLES. 103 
K N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
WAS DE 300 ACADEMIAS EN E L Mirto ) 
Clases coloctivaay pactiealarai. 
o 385-14 
D I A R I O D E L A MARTÍ | r -Edic ión de la tarde.—Ootabre 12 de 1907. 
H 0 N 6 K 0 N 6 R E G E I V E S 
T H E T A F T P A R T Y 
Reception This Afternoon. —Dinner 
with Governor.—Off for 
Manila. 
By Associated Tress. 
Hongkong, Oct. 12.—The Taft party 
arriveíl hero today. The membors 
WÍU attend a reception this afternoon 
at the American consnlate. diñe with 
the governor this evening. and sail 
for Manila immediatelv thereafter. 
as any of the previous methods. It 
is mechanical in its operation. but 
subject to the individuality of the 
man who uses it. And this control 
has to be exerted almost jexclusively 
in Ihe choice of the subject and ac-
tual exposure. Therc can be no "fak-
ing" of any kind iifterwards. What 
the eaméra records, must stand. 
The piales, it appears. are covered 
with a singlo layer of minute grains 
of síai-ch. some twenty thousand to 
tlie sqtiíií'é inch. These ^re impreg-
nated with dye. It is a variation of 
the three-color system; only the hues 
are not the primarios, red, yellow, 
and bino, but the secondary blonds. 
(•rango, groen, and violet. Those are 
^«tribute1 tliroughout the partidos 
in oqual )roportions. Then the in-
t^rsli'-os -iré filled in with black so 
tthat rg whito light whatover can 
Ti'iss tl ifiMcrh the plato, after which 
thp whol" is covered with a very thin 
(•(iíitiü^ pí what is sakl to be an or-
«linary jiauohromatic emulsión; so 
thin that the pormanganate roadily 
.M-'ts upon it and tums the negativo-
into a positivo improssion. 
One great test of the offieiency of 
the procoss is its ability to rendor 
the appearance of white. In some of 
thoso oxamplos, owing. it is said, to 
mistakes of handling, the whites. and. 
indoed. the wholo color scheme. are 
fiuffnsod with a very faint tinge of 
bluo or red; but in others the relativo 
val' of tho nhitos is presorved in-
tax F.xtromely boauíiful is tho way 
fu iich tho colors are áffected by 
muí ral proximity. That subtloty of 
effectj dnc to refleeted and refracted 
lighr. that has boen the aim of so 
many modorn painters to attain with 
nigmepts. is hore realized with amaa-
•ng fidolity. In fact. the procoss seoms 
l'koly to r^voal Déw seorots in the 
fifld of liífht invostigation. 
Xot the loast extr>iordinary foaturo 
ní these platos is that tho pioturo can 
he eompleted and driod in less than 
half an hour. C. H. C. 
(N. Y. Eyfipinjr f'oet.) 
E M P E R O R O F A U S T B I A 
I N S E R I O O S G 0 N 0 I T I 0 N 
Fever Grows Worse. — Alternating , 
Attacks Apathy and Nervous 
Excitement. 
By Associated Press. 
Vienna, Oct. 11.—His physiiians 
are alarmod at the condition of the 
^mperor. Examination made tonight 
muxíWed That his fever is worse ano 
the royal patient is subject to al-
ternating attacks of apathy and ner-
vous excitement. It is ourrently re-
portad that his majesty is sufforing 
from a disoase of the lungs and a 
thickoning of the walls of the ar-
teries. 
Vienna, Oct. 11.—Midnight. —The 
physicians are becoming more and 
more nnxious and it is believed that 
the crisis has arrived and tonight 
will decido whether tho emporor is 
to livo longer or to dio now. The fe-
ver which has lasted for ton days 
appears to have exhausted the won-
dorful vitality of the ag?d monaroh 
and symptoms of-inflamaíion of the 
lungs are increa^ing. The doctors 
are doing overything in their powor 
to prevent more STÍOUS complica-
tions. 
All now depends on how the em-
poror passes the uight. If he is able 
to rise tomorrow, it will be a hop?ful 
sign. If not, an outbreak of a se-
rious maladv must be foared. 
Madrid. Oct. l í .—Owing to the 
serious illnoss of tho Austrian em-
poror, the King and Queen of Spain 
have indefinitely postponed their 
projected visit to Vienna. 
DESERTIONS DECREASE 
Tho percontage of desertions among 
enlisted men in the American navy for 
the year onded June 30 last has been 
found to be much lower than the pre-
vious year. According to compilations 
made by Commander Honry B. Wilson. 
superintendent of the enlisted men's 
división, for use of the annual report 
of the Burean of Xavigation. only 
about 9 por cent, of tho men enlisted 
dnring the last fiscal year doserted. 
This is roí?arded as enoouraging. Eve-
ry effort has been made by tho navy 
to mako tho mon oontonted and to 
m.ako promotion a roward for faith-
ful servlce. Tho methods of advortis-
ing through tho newspapers has at-
tracted a better dass of men. it is 
found. and tho officials have been 
moro successful in holding tho men. 
Efforts are being made in both the 
| army and navy to obtain an incroas-
¡ ed rato of pay for all of the enlisted 
) r íen . 
A F T E R G O E R R A ' S B A N D 
N E A R M A N Z A N I L L O 
American Troops Cooprñ'ate mth 
Rural Guard. - Eight Men in 
the Bush 
Special to the l)i;iri«» 
^íanznnillo, Oct, 11.—Rural guards 
and American soldiors have loft hero 
to find the armed band of eight men 
supposed to be out, undor tho outlaw 
Urbano Guerra. The bandits are sup-
posed to possess machot; s and revol-
vors. but little ammuniüon. 
Those men have been threatening 
p?aoeful citizens thoy met. ineulding 
ono census enumorator. The super-
visor of rural guards has ordered 
that body to aid the census enume-
rators whorovor thoy need holp in the 
country distriots. 
s t o r F w h i c í m a y -
b e c i g l o n e a p p r o a c h e s 
Bslen Observatory Calis Attention 
to Conditions of Weather and 
Time of Month. 
Father Gangoiti of Belén Obser-
vatory calis attention to the fact that 
an arca of low baromotor exists to 
the south of Cuba, the canter of which 
is not well defined. Tho storm has 
not yet takon on the nature of a 
cyclone, but it may. for this is the cy-
clone season. Another threatening 
storm failed to develope fully on the 
17th and this may fortunately do 
the same, or on the othor hand, it 
may become a oyolone such as visited 
Ilavana about one year ago. The pu-
blic is asked to take all necessary 
prccautions. 
The Central Weather Burean has 
roceived a message from Washington 
stating that the storm which is in 
sight is not dangorous for Cuba and 
the gov?rnment office is of the opi-
nión that it will canse nothing more 
than some badly needed rains. 
IMPOSING FUNERAL 
Tho body of Sr. Mariano Gómez, 
fathor of General José. Miguel Gó-
mez, was buried yesterday at Sancti 
Spiritus and the funeral was an im-
posing demonstration of tho rogard 
in which the family is held there. 
The American garrison, tho rural 
guard, tho local neAvspapers the Con-
servativo Party, all the local olubs 
and soc.ieties and business houses woro 
representad. The family has reoeivod 
thousands of telegrams of condolonee. 
among them ono from Governor Ma-
goon. 
S E L E C T I N 6 Y O U N G E R 
M E N T O C O M M A N D 
Battlcships to Go to Energetic and 
Youthful Captains —List of the 
Chosen. 
In pursuanoe of America's now poli-
¿y to puí battlcships and the armored 
cruisers in tho hands of >ounger cap-
tains. who will have longer to serve 
and mako use ofvaluable exporience in 
the navy. it was announced that 
honceforth eightoen inonths will cons-
titute a tour of sea duty for captains, 
¡nstead of two years. This plan is 
outlinod by Roar.Acbniral W. H. 
Brownson. chiof of tho Burean of 
Xavigation, in connection with the 
announcemont of the captains who 
will command the big ships, to relieve 
those detached for ago, or bocauso 
their tour of duty will lapso beforo 
tho Atlantic fleet reaches the Pacific 
Coast. Tho principio it is explained. is 
to givo more officors opportunity for 
battles'hip experience. At the samo 
time it is resrarded as a pronounced 
step in the direction of shovine: out 
tho oidor officors and paving tho way 
for a ronowed campaign beforo Con-
gress in behalf of tho Personnol bilí, 
which provides for more rapid pro-
motions by a system of retiroment. 
Of the ten captains allowed to re-
main on their ships in tho Atlantic 
fleet. nearly half will find their tour 
of duty up. under the now ruling. 
sh-.rtv after reaching San Francisco, 
Judging from the new commanders. 
the a vera ge aee of the captains will 
be at least five vears lower than 
what it has been. The ages now ran-
go from fifty-fivo to sixty-ono yoars, 
whoroas with tho new officors assign-
od. thoy will average from forty-
aígbt to fifty-fivo yoars. Of the nine 
captains who will coní.mand the big 
ships. not one has been a captain more 
than a year. and six have been nro-
moted to that errado within three 
months. All but threo—Capts. Fisko. 
TIoward, and Cowle«—will be takon 
from shoro duty. and it will bo tho 
first big ship command for each. The 
l-fit of the now captains and their 
ships is as follows: 
• Capt. W. H. IT. Sutherlnnd, íhe 
Xow Jersey; Capt. T. De Witt Veedor, 
tho Alabama ¡ Caot. Fradley Fisko, 
tho Illinois; Capt. ITamilton Ilutcíinis. 
tho Koarsarge; Capt. Charles W. 
Bartlott, the Ohio: Capt. V. S. Cot-
man. tlie California: Capt. Walter C. 
Cowlos. tho Kontncky: Capt. Austin 
11. Knight. the Washington; Capt. 
Thomas B. Iloward. the Tonnessee. 
These officers have been selootod 
for detachmont from vessels of tho 
Atlantic fleet: 
A S T R A N G E S T O R Y 
T O E X P L A I N W O Ü N O 
Young Woman Found A Revolver 
Hanging in a Trse and Kid It 
in Hcr Bcsom. 
According to a special despateh to 
Kl Mundo from Camagüey a young 
woinan Ana Luisa VasftmceUo, agod 
16, shot hersolf at Genoveva estates 
yesterday and sho explains the hap-
poning in the following í n t e r e s t i o g 
manner: 
Ana Luisa went out' oai'ly in the 
morning to gathor some guaya'KIS. 
and bogan to shake a tree to loosen 
tho fruit. Among the hranchos sha 
doscried a shining objoct and shook 
it down. Tt provod to be a revolver 
which sho hid in hor bosom in órder 
to get it homo without. the knowlod-
go of any ono else. But presently it 
oceurred tr» hor to seo if it would 
shoot and sho pulled tho triggor. The 
hammer camo down but no explosión 
followed. It made a nico liftlo click 
however so sho put tho revolver el.¡se 
to hor car iu (ffáéf to better enjóy 
it and pulled again, This tipie tho 
gun went off and Ana Luisa caught 
a 38-c^libre Smith bullot iu hor oar. 
C A L D E R O N ' S ' [ 
Cienfuegos BriffaüH r> 
Save Threo 
According to adviccs r. 
gos, Apolonio Calderón n ^ 
;leader of tho band of M 
ge ncar Cienfuego.s, ha 
to the authorities and beU" 
ngly to ¡ail, IT, 
LESS WORK—MORE MONEY 
Workmen on tho governmout road 
from Camanayagua to Maniearagua 
have Htruck. demandini; loss work 
and more pay. 
Capts. W. W. Kimball, the New 
Jersey; Samuel P. Comly. the Ala-
bama; Gottfriod Blocklinger. the Illi-
nois; Ilorbort Winslow. the Kearsar-
ge; Edward B. Barry. tho Kontncky; 
Lewis C. Helner. tho Ohio, and Al-
bort G. Berry. tho Tennossee. 
Capt. Theodoric Portor of the emis-
or Washington already has been do-
taohod from' that command. Capt. 
Thomas S. Pholps has been detached 
from tho California and asiirned as 
commamlant of tho .Maro Island yar 1. 
relieving Rear-Admiral Honry \Y. 
Lyon, who retiros on Xovombor 8. 
The Department has docided to ô -
tond to officors of tho grade of com-
mander the operations of the rule as 
applicable horeaftor to captains of 
baítloships. limiting their torms of 
service at sea in command of a ship 
to eigtiteen months. It will be neces-
sary to rfplace some of the command-
ers now serving on the battloship 
fleet. 
d é c l i g e I 
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a small faiñl) 
€l' his enncS. 
added naively enondi that th 
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performance this evenine «f QM-
Pricos $1.20 to 10 cts rXÍJ 
Albisu Theatre.—At the hejj 
Obispo street: Spanish Zar/iiela¿¡ 
pany. Regular performance ^ 
evening at 8 o'dock: La Peseta i 
terma, Maravilla, LJÍ (¡atita B y 
Priccs $3.00 to 10 cts. per act 
Actualidades Theatre.-—Moase»! 
te No. S.—Moving pictures in hoj 
acts and La Bella Carmela sonĝ  
dance artist. Regular perfomm 
begianing this evening al T"45. 
ees 60 cts. to 10 cts. 
Payret Theatre.—Prado, eorneri 
San José.—Moving pictures in hoai 
acts. beginning at 8'3U. Prices $lj 
to 10 cts. per act. 
Alhambra Theatre (For men onijl 
—Consulado córner of Virtndal 
Regular performance this evená 
at 8'15. La Minina; 9"30 FJ Hijoi 
Diablo. Prices 40. to 20 ets. 
^íarti Theatre.—Movins: pictu!| 
in honrly acts, beginning. at< 
S a l ó n N o v e d a d e s . — P r a d o and Vifl 
times S t r e o t s . — M o v i n g pictures 
h i r l y acts . . 
\ a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S C O M E O S 
k la C f l n i i i a l 
A N T E S C E 
l i T T O i n O L O P E Z y c 
BL V A P O R 
ANTONIO LOPEZ 
capitán O l i v e r 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Octu-
bre llevando la correspondencia pública. 
Aumiie t-ars* 7 pasajero» para dicho parrti) 
Los billetes de pasaje serUn expedi-
dos tiastu. las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Oonsl'ír.ütario antes de correrlas, s;:. cuyo 
requisito aeran nulna. 
Recibe car>fa a bordo hasta el dia 16. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán F l RN'ANDEZ 
feldrfi Dará 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el Í-O do Octubre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pübli ja. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Lecioe azúcar, cató y cacao en partidas á 
Hete corrido y con conocimiento dire.-to para 
Vigo. (iijón, Bilbao y Pasajei. 
Los billetes de pasaje solo'«erán cxpeJidoi 
hasta las diez del día du salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Coa-
signatario antes de correrlas sm cu/o reqal-
fcitu serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 18 ylacar.;¿ a bord3 hasta el 
t la 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
niiii:stracion de Correo». 
Para cumplir el K D. del Gobierno do Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no se Admi-
tirá cu ei vnpor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momnnto de sacar su 
billete en ia casa Consignataria. — Informará 
su CoBsignntario, 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUELOTADUY 
OriCIOá2S, HABANA. 
C. 2224 78-1 Oct. 
C O M P A X I A 
Geij&ifiifi Bíiiépílf frasatlantíiii 
tí AJO CONTRATO PORTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
( ao iUn DUCAU 
Este vapor saldrá dlreciameirp r ir» 
LA OORÜÑA 
SANTANDER 
y SAUí'l • NA2AIÍIE. 
el día 15 de Octubre, á las 4 de ia 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá aaicaaarn'r los d!as 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loo bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse prrctaamrnte amar.-ados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
1 E R N K S T G A Y E 
Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
12-3 
( M í r n í AieriGan Ltic) 
£1 uñero y espléndido vaoor correo alem&n 
A L B I N G I A 
(tnldrá dlrectamonta 
Para V e r a c r u s y Tampico 
sobre el 19 de Octubre. 
rfuncios U E P A C A J E 
3.a 
Para Veracruz. . . . $ 36.00 $14.00 
Para Tamnlco. . . . 48.00 18.00 
<Kn oro español) 
l>a Compañía tendrá un vaoor remolcador 
i. disposición de loa señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eaulpaje, libre da 
gastos, del muelle de la MACHJNA al vapor 
trasat lánt ico . 
De mas pormenores Informaran ',OB con-
signatarios. 
f ' \y inxACio M. 
C2312 ' 
EEIIBUT & RASCH 
A PAUTADO 72». 
8-11 
V A P O R E S C O R R E O S 
¿JK LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
/f»' itiourf/ Amnr 'C-m i .irte 
Vapor correo alemin de dos hélices 
K R O N P R I N Z E S S e i y G E G I L S E 
Saldrá sobre ei 19 de Octubre directamente para 
SANTANDER CEspafia) ftTIÉTFH anjlteM) HA7RE (FranciD 
? HAMBIIR&3 (AleriEll) 
Pasaje en tercera clase $31,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
\apor correo alemán 
Saldrá sobre el o de N O V I E M B R E directamente para 
H A V R E ( F r a n c i a ; y H A M B L U t t Ü ( A l e m i n i * ) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro español, 
incluso impuesto de desembarca 
.^í^Los niños de 1 á 12 años pairan medio pasaje, loi da msa JI d j au x\ j . a . 1.. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n l1 y c l a s e , m . i . - r a i i ^ i . l 
Kmbarque de los pisa,er.i3 y de Í i o\\x\o kie j.*\Ái. d J 11 > n A\i,X\ \ \. 
oe adm'ue carga para casi toioj 1>Í áliCIQt d i Ji.-*.»», Í J . :XaiÍ l i \ , V r . j . Austra-
lia y Asia. 
J'ara más detalles, informe s, prospectos, e&c, dirigirse á sus c jnsi jaxtirloí. 
H E I L B V T Y H A S C H . 
Correo: Apartado 7Ü5). Cable: U K I L B U T . I l \ i i . V \ A , San Ignacio 
, C. 2201 Oct. I 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía 
I A L Á E E A L E L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá el 15 de Octubre i las tres de la tar-
de el vapor de doble hélice 
" S A B O R " 
Loz eléctrica en los carnarotei de tercer i. 
Cocina á la española. Camarero} españole«. 
Servicio esmí*raao. Los paiaieroi de 3 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes de 1', 2: y )! 
Para VERACRUZ: lí 27̂ 5—2; t7.25—3l l i l i . 
Para TAMP1CÜ.... lí 3115-2; 17.¿i—3.1 12.11. 
Precios en oro español. 
Acudir á sus consignatarios' 
D U S S A Q Y Ó O M R 
Sucesores 
D I S S A Q y G O H I R K , 
O F I C I O S 18. T c l é l o u o 4 4 8 . 
H A B A N A . 
c 2297 7_s 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 11 
C a p i t á n Orti ioe 
saldrá de este puerco IOÍ miércole? i 
las cinco de la tarde, p ir.t 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A l X m E » 
H p u i i o s Ziüücía y Gáníz, Caín olm. 2) 
c2211 *C-,2 Sb 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
Cl j r 
f^tpitún Mouttt» üe Oca 
baldrá de Batabanó todos lo- L L ^ . i i i 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la EKtaciOn de Villa-
nueva a las ¿ y •.U du la tarde para; 
COLOMA 
i L'NTA DL CARTAS 
ÜAILEN 
CATALINA Din GUANE 
vCoi iranDurdoi 
y C • >KTES 
OÚÍICUUI) do este último punto los Mi MU 
C(JLES i SABADOS t las a de la .ua-
ñana para negar á tiatauunu los alas si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente tt 
Esa.teióu a" Vilianueva. 
»Jp.ia más iníormes acudase a la «Jom-
pañfa en 
Z i : L L E T A !0 (bajos) 
C 222S 7S-1 Oct. 
De Habana \ Caibirién y vii^virsx. 1 
Pafi-,e en primera 61Ü-C0 
— en lercara 
Víveres, ferretíjría y ioex. 
MercaderÍHS 
f 6-3 i) 
$ O 30 
$ 0-5D 
O lii) AM K RICA NO) 
T A B A C D 
De Caibarién y Sagua á Habana. 25 centavos 
tercio oro wunericano; 
(11 carburo pagicomo inercaTi -i i 
C a r y a genoral á ttetf Corriclo 
Para Palor ra O-íí 
,, Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-".! 
„ tita. Ciara, y Rodas 0-7> 
(ORO AMERICAXOl 
N O T A S . 
l'ATtfiK |1I£ C A B O ^ A J K . 
Se rf'lbs c a n a i a j ir** do ta ü-rae ae, d'.a 
de sarda. 
CAIIGA DC TRAVUSIA-
Roiamente se resioiri h ut i i de 11 t̂ ir l i 
del dia 5. 
Airayuee en üUANTANAJiMJ. 
Los vapores da ioi dita 3, \ l , r a t m i r i i 
ai muelle da CairanerA, y lo» da loi din 7, 
19 y 26 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Se <=UÜIIC» a ;o» sencr.us 'jaríacort» !»l 
gHi> especial cuidado pa.a t,«a iedo» loa S;»| 
tos sean marcauos con icaa cmriaad, )' 
el pumo de reaidencla del receptor, ¡o 
harán también co'ostur «n ¡ua '-.OZCZ-MÍ 
tos; puesto que, hablend» f.n vcrlai ¡ocal̂  
•iades dei inierior ac ios piicrio» aondíi 
hace ¡a descarga, distinta.", snt'.dadeí y * | 
lectlvidades con la mi-i/a -U^&Í coJillJ 
Kriiprcsa deellna en los remltsntM '̂ 1 
resiioagabüi.iad de 1C3 perjuicios que p»| 
^«n sobruvenir por la i s l t i <ie ciiiDP"3'e1 
to de estos requislioa. 
Igualmente harán constar e n los resptf*! 
vos conocimUnto?, el coatenido de lo3 balWl 
peso y vaior, para da; cu mplimiento á lofl»! 
puesto por la Administración de 1» Ada»" 
á virtud de !a Circular uúmor > IS de la Secre-
taría de Hacienda do fec ha 3 de Jamo últin» 
Hacemos oflblico paragene-al c0"103'10'" 
to, que no será admitido ninsún b a l t ^ 
iuicio deloi señores soorecar,'?' ^ f ^ f a 
e n ias bodegas del buqao coa U deiai» o* ' 
Ha^ani, Octa bre V. d3 13)'. 




SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. PII c. 
E L I D A S DC U 
dorante el mes de Octubre de LIÍJ7 
Vapor SANTIAGO DE C Ü 3 i 
Sábado 12 i las b de la t i r l ) . 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre . <;i-
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á u a m u 
sou» a la ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor HABANA. 
Sábado 19 á las 5 do la tarda. 
P a r a Nuevitas, Puerco Padre , Ci i -
bara, Mayar i , B a r a c o a , G u a n c á u a t u o 
(solo á la ida) y Santiago Ue Cub. i . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 23 ú las 5 de la tarda. 
P a r a G i b a r a , V i í u , B a ñ e s , M a y a -
ri, ¡ sagua de T a u a m o , B a r a c o a , 
G i i a n t á n a i u o . (solo á la i<la) y .San-
tiajfo do C u b a . 
NOTA: Esta buque no recibirá caiga en la 
Habana pira el puerta do Mayari. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 26 á lai 5 de la tarií. 
Pa í -a N u ü ^ u a ^ . Puer to Padre , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G u a u r á u a u i o 
(solo a lu idai y SauMa^ode ÜUOA. 
Vapor GOSMS DE HERRSíU 
todos los uidrte.s a las 5 de la tarde 
Para Isabela ae Sagua y Cuiburifín, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Haihvay", para Palmlra, 
Caguaguas. Cruces. Lajas. Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a £ ) a < £ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana a Sagai y vico versa. 
Pasaje eu primera f 7-'X) 
Pasaje en tercera 3- 50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A Ü 1 1 1 I 1 | 
l a b r e ue cxplosi*«¿ 
culo oustioa eá!'" » j 
ucaí». diu bunio »», 
Elaborada * 
l á u r i c a cátabiecio» oior. 
B E J ^ O T , eu el ÜW 
esta bah ía . flluiiic*-
l>ara evitar tai9.lcvi». 
cioues, las lat*» 
ran e s t a m p a d a » ^ ! » * ett 
marca 41 
cial y que p r e s e m a ei aspecto de 
tapitas A ^ i i y e « | 
la e ú q u e t a e*^[e 
presa 
q u e w n u ^ t r o e ^ 
\ ü uso j P1 ae l* 
El tóte LÜZ í * t 
que olretcuio* ' rl. 
val, » ' * e^e' una labricacioi» ^ 
a-a, produciendo ana > 
tUii naue que ©uvidiai •* .^¿»JB 
Aja Ue ao judaiaarse < » n i.i»>iOSA, «iu bumo u i mal olor, que n í a puril icado. K s i e aceite posee ta ran vent aja m» m u . » » " — ^ ltc r ^- • 
romperse ias lamparas , cua l idad aiuy recomeuaauie , pr inc ipann . • 
E L . U S O J>t: L.\.á F A M l L Í A h . „ i • i h \ ' t ' 
Adverconcia a los c jasa in idores : L V LU/Í B ¡t i L L . V > l i-'» •' :ol'cia3H 
FAVl"»-;, es u u a l , si uo superior c u condicioacs lauuuica^. ^ ae 
importa<lo d r i extranjero , y se veade .1 preciuJ indy Ireilucidos. . 9 í / / > ' i » a 
T a m b i é a te jemos un ooiapttto surt ido da U I S A ¡ V i y CrA lrtiü3 r« 
clase superior para a lumbrado , tuerza motnz y dcm. i i iis;>s. a i ^ 
ducidos. ^ -i O*1* 
. ia: i i ; J J l ú i i: S V C 1 ^ V i V., ' ' " " ^ i 
t.'" ;i!)3 
T h o West l a l ia iY\\ <t: 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R ^ J 
« e % « ® % % % % % $ % ® é ^ & © ® & ® & ® ^ ^ ® ^ 
S i t o m a 
á t i e m p o 
B r o f u e r i a S A i í l í A y F a r m a c i a s a c r e d i t a l a s 
